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ABSTRAK 
Twitter merupakan sosial media yang banyak menghasilkan sumber daya informasi. Banyak 
warganet yang salah dalam menggunakan sosial media (twitter) dengan bebasnya menulis tanpa 
batas dan memberikan komentar terhadap orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut 
yaitu berbagai jenis pelanggaran kejahatan contohnya ujaran kebencian (hate speech). Hal ini sudah 
pernah diteliti sebelumnya dengan menggunakan metode klasifikasi Support Vector Machine 
(SVM). Penelitian ini akan membentuk tingkat akurasi dari metode yang digunakan yaitu metode 
K-Nearest Neighbor (KNN) dan metode Naïve Bayes Classifier (NBC), dengan menggunakan data 
yang sama dan tahapan preprocessing yang sama dari penelitian sebelumnya. Presentase 
perbandingan data latih dan data uji adalah 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10. Metode NBC 
menghasilkan nilai akurasi lebih baik, yaitu sebesar 95% dengan pembagian 90% data latih 
berbanding 10% data uji sedangkan metode KNN sebesar 94% menggunakan fitur threshold dengan 
pembagian 80% data latih berbanding 20% data uji, sedangkan tanpa fitur threshold metode KNN 
hanya menghasilkan akurasi sebesar 82%. 
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ABSTRACT 
Twitter is a social media that generates a lot of information resources. Many citizens who 
use social media (twitter) in the wrong way freely write and give comments to other. The impact 
caused from this case is the various types of crime violations, for example hate speech. This case 
had been researched before using the Support Vector Machine (SVM) classification method. This 
research will compile the accuracy level of the method used, namely the K-Nearest Neighbor (KNN) 
and the Naïve Bayes Classifier (NBC) methods by using the same data and preprocessing stages 
from previous researches. The comparison presentation of training data and test data was 50:50, 
60:40, 70:30, 80:20, and 90:10. The NBC method produced a better accuracy value, which was 
95% with division 90% of training data in comparison with 10% of test data while the KNN method 
of 94% using the threshold feature with divisionn 80% of training data in comparison with 20% of 
test data, whereas without the threshold feature the KNN method only produced an accuracy of 
82%. 
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Simbol untuk permulaan atau mulai (start) dan akhir 
atau selesai (stop). 
 
Processing Simbol 
Simbol yang digunakan untuk melakukan 
pemrosesan data baik user maupun aplikasi. 
 
Input atau Output Simbol 




Input atau output berupa dokumen. 
 
Arus Data 
Simbol yang digunakan untuk mengambarkan arus 






1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat 
(Nuryanto, 2012). Perkembangan teknologi telah membawa manusia pada titik 
dimana manusia tidak bisa lepas dari penggunaan sosial media. Di era ini, sosial 
media bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan 
sehari-hari. Sosial media yang sangat populer dikalangan masyarakat seperti 
Whatsapp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada tanggal 7 November 2017 
sosial media (twitter) dapat mengirim pesan berbasis teks hingga 280 karakter. 
Ditahun 2011 penggunaan twitter telah mengumpulkan lebih dari 300 juta 
pengguna (Karyadi, Hasbi, dan Mukid, 2016).  
Sosial media “tidak hanya memberikan dampak positif, bahkan juga 
memberikan dampak negatif.” Banyak warganet yang salah dalam menggunakan 
sosial media dengan bebasnya menulis tanpa batas dan memberikan komentar 
terhadap orang lain. Dampak yang ditimbukan dari hal tersebut yaitu munculnya 
berbagai jenis pelanggaran kejahatan contohnya ujaran kebencian (hate speech). 
Ujaran kebencian adalah bentuk ujaran yang menargetkan karakteristik komunitas 
grup tertentu seperti ras, etnis, agama, gender atau orientasi jenis kelamin mereka 
(Arti dan Iskandar, 2018). Di Indonesia surat edaran tentang ujaran kebencian 
secara lengkap dapat dilihat dalam “Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015” 
(Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang penanganan 
ujaran kebencian (Siregar dan Puri, 2017). 
Menurut Putra, Irawan, dan Setianingsih (2018) tanggal 25 agustus ditahun 
2017, 3 orang dari kelompok Saracen telah ditangkap oleh bareskrim POLRI, 
kelompok yang dibentuk “(Saracen) merupakan sindikat penyedia jasa konten 
kebencian berdasarkan suku, agama, dan” ras antar golongan. Kolompok Sarcen 
mempunyai 2.000 akun di media sosial yang berkembang menjadi 800.000 akun 
yang digunakan untuk menyebar konten kebencian. 
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Berikut beberapa kasus ujaran kebencian terhadap agama Islam di twitter. 
Dikutip dari situs macannews.com pada tanggal 24 April 2018 Jedi Purba 
ditetapkan sebagai tersangka karena cuitannya di media sosial yang menghina 
agama Islam. Jedi Purba memposting ucapan yang menghina agama Islam. Dalam 
beberapa percakapan diakun medsosnya, pelaku memaki dan melecehkan agama 
Islam. Geram dengan ucapan pelaku yang tak pantas itu, sejumlah netizen 
mengancam akan menghakimi pelaku. Selanjutnya dikutip dari kompas.com 
pemilik akun twitter @ibhaskiss atas nama Ibhas Kiswotomo ditangkap oleh 
peyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan menyebar 
ujaran kebencian melalui akun twitter dan facebooknya, Ibhas menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu 
ataupun kelompok tertentu. Selain itu, konten yang dibagikan di media sosial juga 
mengandung unsur diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  
Selanjutnya dikutip dari tirto.id pada tanggal 22 Januari 2017 komedian 
Rizky Firdaus Wijaksana alias Uus melontarkan ujaran kebencian terhadap imam 
besar Habib Rizieq, adapun kicauan uus diakun twitternya adalah sebagai berikut 
@uusbiasaaja “Aku kira pulo doang yang gadung. Ternyata ulama juga ada” 
kicaunya. Selanjutnya uus menanggapi respon pemilik salah satu akun yang 
berkomentar terhadap kicauan yang dilakukan oleh uus @uusbiasaaja “Emang 
Rizieq ulama? *Booooooom*”. Tak berhenti sampai disitu komedian ini juga 
memeberikan sindiran terhadap spanduk bertulisan “Sehelai rambut Habib Rizieq 
jatuh, bukan urusan dengan FPI tapi umat islam”. Komedian inipun memberikan 
sindiran diakun twitternya @uusbiasaaja “Shampo untuk Rizieq. Viralkan! Bantu 
Rizieq beli shampo!!”    
Selanjutnya dikutip dari moeslimchoice.com ditanggal 24 September 2018 
Denny Siregar dilaporkan karena dianggap telah menghina kalimat tauhid di akun 
twitter pribadinya (@dennysiregar7), bareskim polri mengenakan pasal 156a 
tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Denny Siregar. Selain itu, Denny juga 
dijerat pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian dalam UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu cuitan Denny Siregar yang dipermasalahkan 
yaitu tertulis “Para supporter itu menghabisi seseorang sambil berzikir, “Tiada 
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Tuhan Selain Allah..Entah apa yang ada dalam pikiran mereka semua. Apa karena 
keseringan lihat ISIS menggorok manusia?”. 
Pada umumnya tweet yang disampaikan memiliki kategori tweet yang 
menghina agama Islam ataupun yang tidak menghina agama Islam. Analisis teks 
pada tweet berbahasa Indonesia umumnya dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pra-
proses dan proses. Pada tahapan proses, tweet akan diklasifikasikan kedalam kelas 
yang bersesuaian. Terdapat beberapa metode pengelompokan atau klasifikasi yang 
dapat digunakan diantaranya Naïve Bayes Classifier, K-Nearest Neighbor, Random 
Forest, Support Vector Machine, dan metode klasifikasi yang lain.  
Penelitian dengan kasus yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya oleh 
(Herdi, 2018) dengan menggunakan data yang sama dengan metode Support Vector 
Machine (SVM). Hasil akurasi metode SVM sebesar 91% dengan menggunakan 
fitur threshold, dengan pembagian 80% data latih berbanding 20% data uji 
sedangkan tanpa fitur threshold, metode SVM hanya menghasilkan akurasi sebesar 
51% dengan dataset sebesar 1000 tweet yang sudah dilebel oleh ustadzah Raudhah 
Fajriyati, S.Ud. Penelitian ini akan menggunakan presentase perbandingan data 
latih dan data uji 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 dan 90:10 dan akan menggunakan dua 
metode klasifikasi yaitu K-Nearest Neighbor (KNN) dan Naïve Bayes Classifier 
(NBC). Penelitian ini akan menggunakan tahapan preprocessing dari penelitian 
sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilihat tingkat akurasi dari metode yang 
digunkan yaitu metode K-Nearest Neighbor dan metode Naive Bayes Classifier, 
hasil dari akurasi kedua metode dapat dilihat tingkat akurasi yang terbaik untuk 
kasus ujaran kebencian terhadap agama Islam. Metode K-Nearest Neighbor dan 
Naive Bayes Classifier digunakan karena metode ini belum pernah diteliti dengan 
kasus yang sama dan merupakan metode klasifikasi yang baik untuk digunakan.  
Beberapa penelitian tentang penghinaan agama, sudah pernah diteliti 
sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian diantaranya ialah (Nurhuda, Sihwi, dan 
Doewes, 2014) yang membahas tentang analisis sentimen masyarakat terhadap 
calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014 melalui jejaring sosial (twitter), 
dengan metode Naïve Bayes Classifier. Hasil percakapan Prabowo-Hatta berjumlah 
53% dan pasangan Jokowi-JK sebesar 47%. Sedangkan hasil polaritas sentimen 
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Prabowo-Hatta sekitar 47,7% untuk sentiment positif 26,4%, sentiment negatif dan 
netral sekitar 25,9%. Sedangkan pasangan Jokowi-JK sekitar 37,6%, dengan 
sentiment positif sekitar 34,4%, sentimen negatif dan netral sekitar 27,9%. 
Selanjutnya Penelitian (Buntoro, 2016) tentang analisis sentimen hate speech 
pada sosial media (twitter) dengan “menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 
(NBC) dan Support Vector Mechine (SVM).” Hasil akurasi tertinggi dengan 
menggunakan metode SVM dengan nilai akurasi mencapai 66,6%, nilai presisi 
67,1%, nilai recall 66,7% nilai TP rate 66,7% dan nilai TN rate 75,8%. Berikutnya 
penelitian (Zulfa dan Winarko, 2017) tentang klasifikasi terhadap sentimen positif, 
negatif dan netral dengan metode klasifikasi Deep Belief Network (DBN). Akurasi 
terbaik dengan menggunakan metode DBN sebesar 93,31%, jika dibandingkan 
dengan beberapa metode klasifikasi yang lainnya maka DBN lebih baik untuk 
klasifikasi sentimen tweet berbahasa Indonesia, nilai akurasi metode “NBC sebesar 
79,10%, dan SVM dengan akurasi sebesar 92,18%.” 
Selanjutnya penelitian (Buntoro, 2017) tentang “analisis sentimen calon 
kandidat gubernur DKI Jakarta 2017 di media sosial (twitter), teknik klasifikasi 
dengan metode Naïve Bayes Classifier (NBC) dan Support Vector Machine (SVM). 
Hasil penelitian tersebut dengan akurasi tertinggi menggunakan metode klasifikasi 
NBC, adapun nilai akurasi yang diperoleh mencapai 95%, nilai presisi 95%, nilai 
recall 95%, nilai TP rate 96,8% dan nilai TN rate 84,6%. Berikut penelitian” (Putra, 
Fauzi, Setiawan, dan Setiawati, 2018) yang bertujuan untuk mengidentifikasi ujaran 
kebencian dijejaring sosial facebook dengan menggunakan dua metode Ensemble 
Feature dan Support Vector Machine. Hasil akurasi yang diperoleh sebesar 70%.  
Berdasarkan permasalahan terhadap ujaran kebencian yang dilakukan di 
media sosial (twitter) maka penelitian ini akan menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor dan Naïve Bayes Classifier untuk klasifikasi ujaran kebencian terhadap 
agama Islam. Berikut penelitian terkait metode K-Nearest Neighbor dan Naïve 
Bayes Classifier yaitu: 
Metode K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier pernah diteliti oleh 
(Liantoni, 2015) tentang klasifikasi daun dengan perbaikan fitur citra menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor dengan nilai akurasi sebesar 86,67%. Selanjutnya 
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penelitian (Yusra, Olivita, dan Vitriani, 2016) tentang perbandingan dua metode 
Naïve Bayes Classifier (NBC) dan K-Nearest Neighbor (KNN) untuk klasifikasi 
tugas akhir mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nilai akurasi NBC sebesar 87% 
sedangkan metode KNN memperoleh nilai akurasi 84%. Berikutnya penelitian 
(Setiawan dan Damayanti, 2016) tentang klasifikasi citra retina untuk mendeteksi 
makulopati diabetik dengan metode K-Nearest Neighbor. Nilai akurasi yang 
dihasilkan sebesar 93,33%. 
Penelitian selanjutnya Kasdiantika, Hidayat, dan Aulia (2016) untuk 
klasifikasi kualitas kerupuk udang dengan menggunakan metode segmentasi warna 
Watersheds dan K-Nearest Neighbor dengan nilai akurasi sebesar 98,3%. 
Berikutnya penelitian (Chandra, Indrawan, dan Sukajaya, 2016) tentang klasifikasi 
berita lokal radar Malang dengan metode Naïve Bayes dengan fitur N-Gram dengan 
nilai akurasi sebesar 78,66%. Selanjutnya penelitian (Rustiyan dan Mustakim, 
2017) untuk klasifikasi jenis perairan pada kapal perikanan dengan metode K-
Nearest Neighbor dengan nilai k=1, k=3, k=5 dan k=7 dan mendapatkan akurasi 
terbaik pada k=7 sebesar 94%. 
Selanjutnya penelitian Widaningsih dan Suheri (2018) tentang klasifikasi 
jurnal ilmiah bidang ilmu komputer berbahasa Inggris berdasarkan pembagian 
kategori yang sudah ditentukan. Teknik klasifikasi penelitian ini menggunakan 
Naïve Bayes Classifier (NBC) dan Support Vector Machine (SVM). Hasil 
klasifikasi metode NBC memberikan nilai performansi yang lebih bangus 
dibandingkan dengan metode SVM dengan nilai recall 64,90% , precision 69,23%, 
F- Measure 66,99% dan accuracy 64,42%. Penelitian selanjutnya (Annur, 2018) 
tentang klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 
dengan nilai akurasi yang diperoleh sebesar 73% sementara nilai Precision sebesar 
92% dan Recall sebesar 86%. 
Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini akan menerapkan metode 
K-Nearest Neighbor (KNN), metode Naïve Bayes Classifier (NBC) untuk 
klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat 
akurasi dari metode K-Nearest Neighbor (KNN), metode Naïve Bayes Classifier 
(NBC) pada klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam suatu penelitian, diperlukan batasan masalah agar tidak menyimpang 
dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya dapat dicapai. 
Berikut batasan-batasan dalam penelitan tugas akhir ini yaitu: 
1. Media sosial yang digunakan adalah twitter. 
2. Data yang digunakan berupa data sekunder dari penelitian (Herdi, 2018) 
sebanyak 1000 tweet.  
3. Tahapan preprocessing menggunakan tahapan preprocessing dari 
penelitian (Herdi, 2018). 
4. Tweet yang digunakan tweet bahasa Indonesia dalam bentuk teks. 
5. Tweet dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu menghina agama Islam 
dan tidak menghina agama Islam. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujan dari penelitian ini yaitu: 
1. Metode K-Nearest Neighbor dan metode Naïve Bayes Classifier dapat 
digunakan untuk klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam 
dengan mengklasifikasikan tweet kedalam dua kelas. 
2. Untuk melihat tingkat akurasi berdasarkan data latih dan data uji dengan 
perbandingan 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10 dari metode K-








1.5 Sistematika Penulisan 
Susunan sistematika penulisan rancangan laporan terdiri dari enam bab, 
dengan sistematika penulisan yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN  
Bagian ini berisi deskripsi mengenai latar belakang dari permasalahan 
penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 
sistematika penulisan laporan. 
BAB II  LANDASAN TEORI  
Bagian ini memuat penjelasan teori-teori yang bersangkutan dengan 
judul penelitian, model pengembangan aplikasi dan teori-teori yang 
mendukung pembuatan aplikasi yang akan dibuat. Metode yang 
digunakan dalam penelitan ini yaitu K-Nearest Neighbor (KNN) dan 
“Naïve Bayes Classifier (NBC).”  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian ini mengkaji dari rangkaian tahapan dalam proses penelitian, 
membuat aplikasi mulai dari pengumpulan data, analisa dan 
perancangan, implementasi dan pengujian. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  
Bagian ini membahas mengenai analisa aplikasi yang akan dibangun 
dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan Naïve 
Bayes Classifier (NBC) dalam pembuatan laporan penelitian. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI  
Bab V berisi teknik implementasi dan penerapan aplikasi yang telah 
dibuat yaitu: implementasi basis data, Implementasi metode yang 
digunakan, hasil pengujian aplikasi, dan hasil pengujian metode. 
Tahapan pengujian dilakukan untuk membuktikan perangkan lunak 
dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 






Twitter merupakan sebuah situs layanan microblogging, dimana 
penggunanya dapat mengirim dan membaca status terbaru dari pengguna twitter 
yang lain, dan juga merupakan layanan media sosial yang sangat populer di negeri 
paman Sam (AS) (Adi dan Sanjaya, 2009). Twitter dalam bahasa inggris berarti 
berkicau, dalam hal ini sesuai dengan fungsi dari twitter yang memungkinkan 
penggunanya untuk mengatakan apa saja yang sedang dilakukan atau” yang sedang 
difikirkan (Fakhrurroja dan Munandar, 2009) twitter juga muncul dengan format 
yang berbeda, konsep yang digunakan twitter memang jauh lebih simpel 
dibandingkan layanan-layanan jejaring sosial media yang ada sebelumnya 
(Kusuma, n.d.) 
Menerut Fakhrurroja dan Munandar (2009) twitter pertama kali diluncurkan 
pada bulan maret 2006, jumlah pemakai twitter berkembang sangat pesat 
dipertengahan tahun pertama 2007. Yeremia Owyang dari forrester research pada 
bulan November tahun 2008, mengatakan bahwa jumlah pengguna twitter 
diperkirakan mencapai 4-5 juta pengguna. Pada bulan Februari 2009, Compete.com 
menetapkan twitter diperingkat ketiga situs jejaring sosial yang paling sering 
digunakan, dengan jumlah kunjungan perbulan sebanyak 55 juta, akan tetapi 40% 
merupakan pengguna tetap. Ditahun 2009 dibulan maret twitter ditetapkan dengan 
pertumbuhan tercepat dalam kategori komunitas masyarakat untuk bulan Februari 
2009. 
2.2 Ujaran Kebencian  
Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ujaran yang mengekspresikan 
kebencian terhadap suatu kelompok seperti ras tertentu, terkhusus dalam keadaan 
dimana komunikasi yang dilakukan cenderung memprovokasi adanya unsur 
kekerasan (Siregar dan Puri, 2017). Ujaran kebencian berpengaruh merendahkan 
harkat martabat manusia dan kemanusiaan, dan juga bisa memprovokasi terjadinya 
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kebencian kolektif, pengasingan atau pengucilan, penghasutan, diskriminasi, 
kekerasan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan (Akbar, Siswanto, dan 
Rizki, 2017).  
Surat edaran KAPOLRI tentang penanganan “ujaran kebencian berupa tindak 
pidana yang diatur dalam undang-undang (UU) hukum pidana (KUHP) dan 
ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk” sebagai berikut (Akbar, 
Siswanto, dan Rizki, 2017): 
1. Merendahkan  
2. Pencemaran nama baik 
3. Mencela  
4. Perbuatan tidak menyenangkan  
5. Memancing  
6. Menghasut 
7. Penyebaran cerita bohong  
Tindakan atau perbuatan ini “bisa berdampak diskriminasi, paksaan, 
penghilangan nyawa atau pembunuhan dan konflik sosial.” Ujaran kebencian 
bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan 
komunitas masyarakat yang dibedakan dari aspek yaitu: 
1. Suku 
2. Agama 
3. Aliran keagamaan  
4. Keyakinan atau kepercayaan 
5. Ras 
6. Antar golongan 
7. Warna kulit 
8. Etnis 
9. Gender 
10. Kaum difabel (cacat) 




2.3 Machine Learning 
Machine Learning merupakan studi tentang algoritma untuk mempelajari 
sesuatu untuk melakukan beberapa hal tertentu yang dilakukan oleh manusia secara 
otomatis. Belajar dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana menuntaskan berbagai 
tugas yang ada, atau membuat suatu prediksi kesimpulan baru yang akurat dari pola 
yang sudah dipelajari sebelumnya. Machine learning adalah salah satu bidang yang 
termasuk dalam kecerdasan buatan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek 
teoritikal dari komputer sains. Adapun tujuan dari machine learning adalah untuk 
mempelajari sebuah algoritma untuk melakukan aplikasi belajar secara otomatis 
dengan konstribusi yang sangat minimal yang dilakukan oleh manusia pada 
umumnya. 
Adapun contoh implementasi dari mechine learning yang pada umumnya 
diterapkan: 
1. Face Detection 
Face detection merupakan sebuah aplikasi yang mampu mengenali 
wajah dari seseorang untuk memberikan representasi identitas dari orang 
tersebut. 
2. Spam Filtering 
Spam filtering merupakan sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan 
untuk melakukan penyaringan sebuah pesan apakah termasuk spam atau 
non-spam. 
3. Customer Segmentation 
Customer segmentation adalah sebuah aplikasi yang melakukan sebuah 
prediksi pola prilaku konsumen yang berguna bagi produsen untuk 
implementasi dan pengaturan biaya dalam hal tertentu misalnya bidang 
pemasaran. 
Berikut dua macam konsep pembelajaran dari mechine learning yaitu: 
1. Supervised Learning  
Supervised learning merupakan teknik pembelajaran mesin yang 
membuat suatu fungsi berdasarkan data latih yang sudah ada, dalam hal 
ini dapat dikatakan untuk teknik ini sudah tersedia data latih secara detail 
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dan terklasifikasi dengan yang akan dijadikan sebuah model data saat 
dilakukan proses ujicoba dengan data tes yang baru dan menghasilkan 
hasil keluaran yang sesuai berdasarkan data latihan yang ada.  
2. Unsupervised Learning  
Unsupervised learning merupakan teknik pembelajaran mesin yang 
berusaha untuk melakukan representasi pola sebuah input yang berasal 
dari data latih dan salah satu yang menjadi perbedaan dengan supervised 
learning adalah tidak adanya pengklasifikasian dari input data. Dalam 
mechine learning teknik Unsupervised learning menjadi esensial karena 
aplikasi kerja yang diberikan sama dengan cara kerja otak manusia 
dimana dalam proses pembelajaran tidak ada role model atau informasi 
dan contoh yang tersedia untuk dijadikan sebagai model dalam 
melakukan proses ujicoba untuk penyelesaian sebuah masalah dengan 
data yang baru. 
Berikut beberapa contoh algoritma dari konsep pembelajaran supervised 
learning dan unsupervised learning yaitu: 
1. Supervised Learning 
a. Logistic Regression merupakan suatu teknik statistik yang digunakan 
untuk penyelesaian masalah dengan menghasilkan sebuah prediksi 
variabel baru berdasarkan beberapa variabel yang sudah ada dan 
ditentukan sebelumnya dan mencari hubungan keterkaitan antara 
variabel input data, variabel yang sudah ditentukan dengan variabel 
output atau variabel prediksi yang baru. 
b. K-Nearest Neighbor algorithm (KNN) merupakan sebuah metode 
yang digunakan dalam penyelesaian masalah klasifikasi sebuah objek 
dengan melakukan implementasi feature space dimana sebuah objek 
yang menjadi data training dan dijadikan sebuah model data diberikan 
pembobotan nilai dan direpresentasikan kedalam n-dimensional 
vektor. Kemudian penyelesaian masalah dilakukan dengan mengukur 
jarak terdekat objek baru dengan model data yang ada didalam n-
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demensional vektor lalu dilakukan proses pemberian sebuah kategori 
pada objek baru tersebut. 
2. Unsupervised Learning 
a. Clustering merupakan suatu metode pembentukan pola dasar dari 
sebuah objek yang digunakan untuk melakukan penyelesaian 
permasalahan dalam kasus machine learning seperti klasifikasi atau 
kategorisasi objek kedalam sebuah kelas kategori. Terbentuknya 
pola dasar ini dilakukan dengan menggunakan beberapa feature 
yang ditentukan dan hal ini dilakukan karena data yang dijadikan 
sebagai model data belum terdefinisi kelompok datanya sehingga 
tidak bisa menetukan klasifikasi sebuah objek, setelah mendapatkan 
pola dasar yang terbentuk kemudian dapat dijadikan sebuah model 
data dan dijadikan data training dalam kasus kategorisasi objek baru.  
2.4 Klasifikasi Text 
Menurut Widaningsih dan Suheri (2018) klasifikasi teks merupakan suatu 
pengkategorian teks secara otomatis kedalam suatu atau lebih kelas yang telah 
ditentukan atau ditatapkan bersadasarkan isinya contohnya pada koran jika ada isi 
berita mengenai kenaikan tingkat suku bunga, ataupun penurunan bea masuk maka 
akan dimasukkan kedalam kategori artikel ekonomi. Tujuan dari kategori teks ini 
adalah menguji pengklasifikasian teks yang belum diketahui kategorinya, jika ada 
teks yang baru dapat diklasifikasikan pada suatu kategori berdasarkan teks-teks 
yang sudah ada sebelumnya. Dokumen juga dapat diklasifikasi kedalam suatu kelas 
yang disebut “single-label” maupun beberapa kelas yang disebut sebagai “multi-
label”. Single label misalnya suatu artikel hanya dimasukkan kedalam satu kategori 
berita, sedangkan artikel yang multi label, dapat dimasukkan kedalam dua kategori 
berita atau tidak saling terpisah.  
2.5 Pembobotan 
Data yang telah melalui tahapan preprocessing harus berbentuk numerik. 
Untuk membentuk data tersebut menjadi numerik maka tahapan berikutnya yaitu 
dengan cara pembobotan. Pembobotan data menggunakan TF-IDF. Metode Term 
Frequency Invers Document Frequency merupakan metode yang digunakan untuk 
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menentukan seberapa jauh keterhubungan kata (term) terhadap dokumen dengan 
memberikan bobot setiap kata. Metode TF-IDF ini menggabungkan dua konsep 
yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata didalam sebuah dokumen dan inverse 
frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut (Herwijayanti, Ratnawati, dan 
Muflikhah, 2018). 
Dalam perhitungan bobot menggunakan TF-IDF, yang dihitung terlebih 
dahulu nilai TF perkata dengan bobot masing-masing kata adalah 1. Sedangkan 




             (2.1) 
Keterangan: 
𝑖𝑑𝑓 = Invers dokumen frekuensi 
𝑡𝑑   = Total dokumen 
𝑑𝑓  = Frekuensi dokemen dari term 
log = Untuk memperkecil pengaruh relative terhadap 𝑡𝑓 
Bobot term dihitung dengan menggunakan rumus: 
𝑊 = 𝑡𝑓 𝑥 𝑖𝑑𝑓             (2.2) 
Dimana: 
𝑊   = Bobot dokumen 
𝑡𝑓   = Trem frekuensi 





















Jumlah Setiap Kemunculan 


















Gambar 2.1 Diagram Alir TF.IDF (Herwijayanti, Ratnawati, dan Muflikhah, 2018) 
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2.6 K-Nearest Neighbor (KNN) 
K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode pengenalan pola yang 
umum dan sering digunakan untuk proses klasifikasi sekelompok data karena 
tekniknya yang sederhana, klasifikasi K-Nearest Neighbor mengkategorikan 
sebuah sampel data tidak berlabel dengan menggunakan label mayoritas dari 
sampel data tetangga yang paling terdekat (paling mirip) dalam data training (Sari, 
Fauzi, dan Adikara, 2018). Semakin mirip suatu dokumen maka semakin tinggi 
peluang untuk dikelompokan menjadi satu dokumen, sebaliknya semakin tidak 
mirip maka semakin rendah peluang untuk dikelompokkan menjadi satu dokumen. 
Adapun langkah-langkah dalam metode K-Nearest Neighbor yaitu (Anshori, Putri, 
dan Tibyani, 2018): 
1. Menghitung jarak Euclidean  
Rumus jarak Euclidean  




        (2.3) 
Keterangan: 
𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = jarak euclidean 
𝑥𝑖       = record ke-i 
𝑥𝑗       = record ke-j 
𝑎𝑟       = data ke-r 
2. Mengurutkan berdasarkan nilai euclidean distance 
3. Menentukan k record klasifikasi terdekat 











Berikut gambar 2.2 flowchart metode K-Nearest Neighbor. 
Mulai 
Input Data Latih dan 
Data Uji











Gambar 2.2 Flowchart Metode K-Nearest Neighbor (Anshori, Putri, dan Tibyani, 2018) 
2.7 Naïve Bayes Classifier (NBC) 
Naïve Bayes Classifier merupakan metode klasifikasi dengan probabilitas 
yang cepat dan sederhana, Naïve Bayes Classifier berasal dari teorema bayes dan 
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hipotesis kebebasan yang dapat menghasilkan klasifier statistik berdasarkan 
peluang (Liantoni dan Nugroho, 2015). Kelebihan dari penggunaan metode Naïve 
Bayes Classifier yaitu hanya menggunakan training data (data pelatihan) yang kecil 
untuk menentukan etimasi parameter yang diperlukan dalam tahap klasifikasi. 
Metode Naive Bayes Classifier memiliki dua tahapan dalam proses klasifikasi teks 
yaitu tahap pelatihan dan tahap klasifikasi, pada tahap pelatihan dilakukan proses 
terhadap sampel data yang akan menjadi representasi data tersebut, selanjutnya 
adalah tahapan penentuan probabilitas prior untuk setiap kategori berdasarkan 
sampel data. Sedangkan pada tahapan klasifikasi ditentukan nilai kategori dari suatu 
data berdasarkan trem yang muncul.  
Pada setiap data yang muncul pada dokumen latih, hitung nilai probabilitas 
masing-masing katanya dengan persamaan (2.4) selanjutnya, hitung probabilitas 
kategori dengan menggunakan persamaan (2.5) (Chandra,Indrawan, dan Sukajaya 
2016).  
𝑃(𝑣𝑗)      =
|𝑑𝑜𝑐𝑠𝑗|
|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
           (2.4) 
𝑃(𝑣𝑗)  = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori 
|𝑑𝑜𝑐𝑠𝑗|    = Jumlah seluruh dokumen pada setiap kategori 
|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ| = Jumlah kesuluruhan data yang dilatih 




          (2.5) 
𝑃(𝑤𝑘|𝑣𝑗)  = Probabilitas kemunculan kata 𝑤𝑘 pada dokumen dengan kategori 
class 𝑉𝑗. 
𝑛𝑘    = Frekuensi kata ke-K pada setiap kategori 
n     = Jumlah frekuensi kemunculan seluruh kata dari setiap kategori 
Kosakata   = Jumlah kata pada dokumen test  
Persamaan diatas dapat disederhanakan yaitu: 
𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑉𝑗∈𝑉
arg 𝑚𝑎𝑥
𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)𝑖          (2.6) 
Keterangan: 
𝑣𝑗     = Kategori tweet, j = 1, 2, 3, ..., n. 
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𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)  = Peluang kemunculan 𝑎𝑖 pada kategori 𝑣𝑗  
𝑃(𝑉𝑗)    = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 
Berikut algoritma Naïve Bayes Classifier (Anugroho, Winarno, dan M, 2016). 
1. Learning (pembelajaran) 
Algoritma Naïve Bayes termasuk kedalam supervised learning, maka akan 
dibutuhkan pengetahuan awal untuk mengambil keputusan. Berikut 
langkah-lahkah Naive Bayes yaitu: 
a. Langkah pertama betuk vocabulary pada setiap dokumen data training 
b. Langkah dua hitung probabilitas pada setiap kategori 𝑃(𝑣𝑗) 
c. Langkah tiga tentukan frekuensi setiap kata 𝑤𝑘 pada setiap kategori 
𝑃(𝑤𝑘|𝑣𝑗) 
2. Pengklasifikasian  
a. Langkah pertama hitung 𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗) untuk setiap kategori 
b. Langkah dua tentukan kategori dengan nilai 𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗) 
maksimal. 
2.8 Confusion Matrix 
Confusion Matrix (akurasi) adalah suatu metode yang digunakan untuk 
melakukan perhitungan akurasi. TP dan TN memberikan informasi ketika classifier 
benar, sedangkan FP dan FN memberikan informasi ketika classifier salah 
(Betrisandi, 2017). Berikut ini Tabel 2.1 Confusion Matrix. 
Tabel 2.1 Confusion Matrix. 
Klasifikasi yang benar Diklasifikasi sebagai 
+ - 
+ True positive-TP False negative-FN 
- False positive-FP True negative-TN 
Akurasi merupakan presentase dari data yang diprediksi secara benar. Berikut 








TP : True positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 
diklasifikasi positif.  
TN: True negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 
diklasifikasikan negatif. 
FN: False positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif 
diklasifikasikan negatif 
FN: False negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 
diklasifikasikan positif 
2.9 Penelitian Terkait 
Berikut ini tabel penelitian terkait yang telah diteliti berkaitan dengan kasus 
dan metode, metode penelitan yang digunakan yaitu K-Nearest Neighbor (KNN) 
dan Naïve Bayes Classifier (NBC). 
“Tabel 2.2 Penelitian” terkait kasus 






















Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa 
sentiment masyarakat 
terhadap calon presiden 
dan wakilnya melalui 
media sosial twitter.  
Hasil percakapan 
Prabowo-Hatta berjumlah 
53% dan pasangan 
Jokowi-JK sebesar 47%. 
Sedangkan hasil polaritas 
sentimen Prabowo-Hatta 
sekitar 47,7% untuk 
sentiment positif 26,4%, 
sentiment negatif dan 
netral sekitar 25,9%. 
Sedangkan pasangan 
Jokowi-JK sekitar 37,6%, 
dengan sentiment positif 
sekitar 34,4%, sentimen 












Penelitian ini bertujuan 
untuk mengklasifikasi 
tegar. Proses klasifikasi 
dalam penelitian ini 
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Naïve Bayes Classifier 
dan Support Vector 
Machine. Nilai rata-rata 
akurasi mencapai 66,6%, 
nilai presisi 67,1%, nilai 
recall 66,7% nilai TP rate 
66,7% dan nilai TN rate 
75,8%. 












Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 
pengklasifikasian terhadap 
sentimen positif, negatif, 
dan netral terhadap data 
uji. Hasil akurasi dari 
metode DBN lebih baik 
jika dibandingkan dengan 
NBC dan SVM. Nilai 
akurasi dari DBN sebesar 
93,31%, NBC memiliki 
akurasi sebesar 79,10%, 













Tujuan penelitian ini 
untuk membantu 




positif, netral atau negatif. 
Nilai Akurasi tertinggi 
menggunakan metode 
NBC, dengan nilai rata-



















Penelitian ini bertujuan 
untuk membantu 
mengoreksi kata yang 
tidak baku menjadi kata 
baku dengan metode 
pengklasifikasian Naive 
Bayes. Hasil akurasi 
tertinggi dengan nilai 
accuracy 98.33%, 
precision 96.77%, recall 

















Pada penelitian ini 
menganalisis data 
pencarian merk mobil 
yang terlaris berdasarkan 




menggunakan tiga kelas. 
Hasil akurasi sebesar 93%, 
dan tingkat precision 
positif sebesar 90%, 
precision negatif sebesar 
















Penelitian ini bertujuan 
untuk mengelompokkan 
opini (pendapat) 
mahasiswa terhadap dosen 
dengan metode naïve 
bayes classifier dengan 
niliai precision 75%, 
recall 75%, dan akurasi 
sebesar 80%. “ 



























Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk 
mengidentifikasi ujaran 
kebencian di sosial media 
(facebook). Dengan 
menggunakan metode  
Ensemble Feature yang 
digunakan untuk 
menggabungkan beberapa 
fitur dari tiap tulisan dan 
metode Support Vector 
Machine digunakan untuk 
proses identifikasi 
terhadap sebuah tulisan 
berdasarkan data-data fitur 
yang dihasilkan oleh 
metode Ensemble Feature. 
Hasil akurasi dari metode 







Tabel 2.3 Penelitian terkait metode KNN dan NBC 













klasifikasi berita lokal radar 
malang menggunakan 
metode naive bayes dengan 
fitur n-gram. Hasil akurasi 

















Penelitian ini dapat 
membantu dalam proses 
tahap awal klasifikasi jenis 
sel darah putih secara 
otomatis dibidang medis. 
Hasil segmentasi 
menghasilkan akurasi 
sebesar 78% dan pengujian 















Untuk mendeteksi awal 
penyakit makulopati 
diperlukan analisis dokter 
dari citra fundus. 






Neighbor. Dari hasil 
ujicoba didapatkan 
presentase pengenalan 

















Proses klasifikasi kualitas 
kerupuk udang dengan 
menggunakan metode 
segmentasi warna 
Watersheds dan K Nearest 
Neighbor. Hasil akurasi 













Hasil akurasi pada 




No Penelitian Metode Judul Keterangan dan Akurasi 
Metode K-
Nearest Neigbor 













Penelitian ini bertujuan 
untuk klasifikasi jenis 
perairan pada kapal untuk 
perawatan, pengembangan 
dan penggunaan dapat 
diperhatikan. Pada kasus ini 
proses klasifikasi 
menggunakan algoritma K-
Nearest Neighbor dengan 
nilai k=1, k=3, k=5 dan k=7 
dan mendapatkan akurasi 
terbaik pada k=7 sebesar 
94%. 














Akurasi yang diperoleh dari 



















Dari pengujian data 
sebanyak 30 data 
mahasiswa yang sudah 
memilih keminatan maka 
didapatkan hasil akurasi 
tetinggi yaitu 76,66% 
terhadap data latih dengan 
nilai K yang paling optimal 
adalah K bernilai 10. 
 
  
BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Tahapan “metodologi penelitian merupakan pedoman “untuk melakukan 
penelitian. Didalam metodologi penelitian akan menjelaskan tentang tahapan-
tahapan yang ada dalam penelitian, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 






Data yang digunakan 
berupa data sekunder 




Proses Metode K-Nearest 
Neighbor








Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah 
Tahapan ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi suatu masalah pada 
klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam berdasarkan penelitian terkait 
sebelumnya dan fakta yang berhubungan dengan penelitian.  
3.2 Studi Literatur 
Studi literatur meliputi pencarian jurnal dan buku yang berkaitan dengan 
penelitian dan mencari berbagai sumber informasi untuk mempermudah penelitian. 
Studi literatur dilakukan untuk memahami pemahaman tentang ujaran kebencian 
terhadap agama Islam, pemahaman tentang metode yang digunakan K-Nearest 
Neighbor (KNN) dan Naïve Bayes Classifier (NBC) dan hal-hal yang berhubungan 
dengan penelitian. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada tahap ini merupakan tahapan pengumpulan data yang 
akan dibutuhkan untuk analisa, merancang, dan membangun aplikasi dengan 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier untuk 
klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam. Data diperoleh dari penelitian 
(Herdi, 2018) berupa data sekunder yang sudah dilabel oleh ustadzah Raudhah 
Fajriyati, S.Ud sebanyak 1000 tweet dari media sosial twitter yang tersimpan 
kedalam database. Cara pengambilan data yang digunakan oleh penelitian 
sebelumnya dengan via Twitter API. Tweet dikelompokkan kedalam dua bagian. 
Pertama, tweet yang mengandung penghinaan terhadap agama Islam dan kedua, 
tweet yang tidak mengandung penghinaan terhadap agama Islam.  
Tahapan preprocessing yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
tahapan preprocessing dari penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh (Herdi, 
2018). Adapun tahapan preprocessing dari penelitian sebelumnya antara lain yaitu: 
case folding, cleaning, tokenizing, normalisasi (convert word), stopword removal, 
negation hendling, dan stemming. Tujuan dari penggunaan tahapan preprocessing 
dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini hanya menetukan tingkat akurasi 
metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 




Pembobotan kata sangat berpengaruh dalam menentukan dukumen dengan 
query. Apabila bobot tiap kata dapat ditentukan dengan tepat maka hasil 
perhitungan kemiripan teks akan menghasilkan perangkingan dokumen yang baik. 
Keberhasilan dari model ruang vector ditentukan oleh skema pembobotan terhadap 
suatu term baik untuk cakupan local maupun global, dan faktor normalisasi 
pembobotan local hanya berpedoman pada frekuensi munculnya term dalam satu 
dokumen dan tidak melihat kemunculan term tersebut didalam dokumen lainnya.  
Teknik pembobotan yang digunakan yaitu TF-IDF, yang merupakan suatu 
metode untuk menghitung bobot disetiap kata yang paling umum digunakan pada 
information retrieval. Metode ini juga terkenal efisien, mudah dan memiliki hasil 
yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai Term Frequency (TF), Inverse 
Document Frequency (IDF) dengan menggunakan persamaaan (2.1), dan Term 
Frequency Invers Document Frequency (TF-IDF) dengan persamaan (2.2).  
3.5 Proses Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 
Adapun langkah-langkah dalam metode K-Nearest Neighbor yaitu: 
1. Menghitung jarak Euclidean dengan persamaan (2.3). 
2. Mengurutkan berdasarkan nilai euclidean distance. 
3. Menentukan k record klasifikasi terdekat. 
4. Target output merupakan kelas yang manyoritas.  
3.6 Proses Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) 
Algoritma Naïve Bayes termasuk kedalam supervised learning, maka akan 
dibutuhkan pengetahuan awal untuk mengambil keputusan. Berikut langkah-lahkah 
algoritma Naive Bayes yaitu: 
1. Langkah pertama betuk vocabulary pada setiap dokumen data training. 
2. Langkah dua hitung probabilitas pada setiap kategori 𝑃(𝑣𝑗) dengan 
persamaan (2.4). 
3. Langkah tiga tentukan frekuensi setiap kata 𝑤𝑘 pada setiap kategori 




Proses klasifikasi Naive Bayes  
1. Langkah pertama hitung 𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗) untuk setiap kategori 
dengan persamaan (2.5). 
2. Langkah dua tentukan kategori dengan nilai 𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗) 
maksimal. 
3.7 Implementasi 
Ruang lingkup yang digunakan untuk tahap implementasi yaitu: 
1. Perangkat Keras  
a. Processor  : Intel Core i5 
b. Memory   : 4 GB 
c. Harddisk   : 750 GB 
2. Perangkat Lunak“ 
a. Bahasa Pemograman : PHP 
b. DBMS   : MySQL 
c. Web server  : Apache 
d. Browser   : Google Chrome   
3.8 Pengujian 
Terdapat beberapa macam pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Confussion Matrix 
Confussion Matrix merupakan proses menghitung tingkat keakurasian 
dari metode K-Nearest Neighbor dan metode Naïve Bayes Classifier 
dengan persamaan (2.7). 
2. White Box  
White Box merupakan pengujian yang didasarkan pada pengecekan 
terhadap ditail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 




3.9 Kesimpulan dan Saran 
Dalam tahapan ini ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian dan nilai 
akurasi yang baik untuk kasus ujaran kebencian terhadap agama Islam dan mampu 
mengklasifikasikan tweet kedalam dua kelas dengan metode K-Nearest Neighbor 




BAB IV  
ANALISA DAN PERANCANGAN 
4.1 Analisa  
Pada bagian analisa berisi pembahasan mengenai analisa permasalahan dan 
proses klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan metode 
Naïve Bayes Classifier (NBC).  
4.1.1 Analisa Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi 
terbaik untuk kasus ujaran kebencian terhadap agama Islam dengan menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor dan metode Naïve Bayes Classifier, sehingga hasil dari 
penelitian ini mendapatkan akurasi yang baik. 
4.1.2 Deskripsi Umum 
Berikut tiga proses deskripsi umum dalam penelitian ini yaitu: 
1. Input 
Pada bagian input terdiri dari keseluruhan dataset (tweet yang sudah dilabel 
manual), ada lima perbandingan yang digunakan, pertama 50% (500 tweet) 
sebagai data latih dan 50% (500 tweet) diambil sebagai data uji, kedua 60% 
(600 tweet) sebagai data latih dan 40% (400 tweet) sebagai data uji, ketiga  
70% (700 tweet) sebagai data latih dan 30% (300 tweet) diambil sebagai 
data uji, keempat 80% (800 tweet) sebagai data latih dan 20% (200 tweet) 
sebagai data uji, kelima 90% (900 tweet) sebagai data latih dan 10% (100 
tweet) sebagai data uji. Data latih dan data uji yang digunakan sudah melalui 
tahapan preprocessing terlebih dahulu dari penelitian (Herdi, 2018).  
2. Proses 
Pada bagian ini merupakan proses membangun program dengan 
menggunakan dua metode klasifikasi yaitu K-Nearest Neighbor dan Naive 
Bayes Classifier. Proses training akan menghasilkan model pembelajaran, 
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dan proses testing untuk mengklasifikasikan data uji. Model terbaik adalah 
model dengan akurasi tertinggi. 
 
3. Output  
Output yang dihasilkan adalah kelas dan akurasi yang diklasifikasikan. Ada 
dua kelas yang diklasifikasikan yaitu menghina agama Islam (1) dan tidak 
menghina agama Islam (-1) dan akurasi yang didapat dari hasil klasifikasi 
dari kedua metode yang digunakan yaitu K-Nearest Neighbor dan Naive 
Bayes Classifier.  
Deskripsi program yang digambarkan yaitu: 
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Gambar 4.1 Deskripsi Umum 
4.1.3 Analisa Data 
Aplikasi ini akan mengklasifikasikan data twitter berupa (tweet) kedalam 
kelas menghina agama Islam dan kelas tidak menghina agama Islam dengan 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier. Tweet yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan tweet dari penelitian sebelumnya. 
Penelitian sebelumnya mendapatkan data dari sosial media twitter dengan 
pengambilan data menggunakan API twitter. Data yang digunakan sudah melalui 
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tahapan preprocessing. Berikut tabel klasifikasi tweet ujaran kebencian terhadap 
agama Islam. 
Tabel 4.1 Klasifikasi tweet ujuran kebencian terhadap agama Islam. 
Tweet 
Menghina agama Islam (1) 
Tidak menghina agama Islam (-1) 
4.1.4 Kebutuhan Data 
Data yang digunakan merupakan data sekunder dari (Herdi, 2018), dimana 
data yang didapat dari penelitian sebelumnya bersumber dari twitter berupa tweet 
dari pengguna layanan twitter. Data yang digunakan sebanyak 1000 tweet yang 
sudah dilebel oleh ustadzah Raudhah Fajriyati, S.Ud dan sudah melalui tahapan 
preprocessing. 
4.1.5 Pelabelan Data 
Proses pelabelan data dilakukan secara manual oleh penelitian sebelumnya 
(Herdi, 2018) dengan cara memberikan label pada data, dimana data yang didapat 
akan dibagi menjadi dua kelas, 500 data dengan kelas menghina agama Islam 
dengan label (1) sedangkan 500 data yang tidak menghina agama Islam dengan 
label (-1). 
4.1.6 Pembobotan  
Penelitian ini menggunakan pembobotan TF-IDF (Term Frequency Invers 
Document Frequency) pembobotan adalah proses merubah kata menjadi bentuk 
vektor. TF-IDF menghitung nilai untuk setiap kata dalam dokumen melalui 
proporsi terbalik dari frekuensi kata dalam dokumen tertentu untuk persentase 
dokumen kata yang muncul.  
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Tabel 4.2 Hasil pembobotan dengan TF-IDF 
No Kata TF DF IDF 













Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 
1 biar 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
2 hina 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
3 sabar 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
4 lewat 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
5 jelek 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
6 pandang 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
7 manusia 0 1 0 1 2 0.301029996 0 0.301029996 0 0.301029996 
8 usaha 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
9 lihat 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
10 cantik 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
11 allah 0 1 1 0 2 0.301029996 0 0.301029996 0.301029996 0 
12 jelas 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
13 bukti 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
14 islam 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
15 atheis 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
16 ajar 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
17 sesat 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
18 tempat 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
19 umat 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
20 penjara 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
21 swt 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
22 awas 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
23 mui 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
24 kunci 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
25 muhammad 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
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26 mulia 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
27 biadab 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
28 goenawan 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
29 mohamad 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
30 dkk 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
31 henti 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 




4.1.7 Proses Klasifikasi Metode K-Nearest Neighbor 
Berdasarkan analisa kebutuhan data dan tahapan praproses yang telah 
dilakukan sebelumnya, tahapan selanjutnya menjelaskan langkah-langkah dari 




















Gambar 4.2 Flowchart Metode K-Nearest Neighbor 
 Berikut langkah-langkah proses metode K-Nearest Neighbor yaitu: 
1. Tentukan data uji untuk proses metode K-Nearest Neighbor, tahapan ini 
menggunkana dua data uji dengan kelas tidak menghina dan menghina. 
Berikut data uji untuk metode K-Nearest Neighbor. 
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Tabel 4.3 Data uji 
No Tweet Kelas 
1 ȃ...Karena saya tahu.. Saya tidak cantik pada 
pandangan manusia.. Maka saya akan berusaha 
agar kelihatan cantik pada ALLAH. 
Tidak Menghina 
2 Perbedaan antara Muhammad manusia mulia dgn 
Muhammad manusia biadab sangat beras, harus di 
karena dampak...  
https://t.co/idTwV23Y8e 
Menghina 
2. Tahapan selanjutnya adalah preprocessing data uji dari tabel 4.3. Berikut 
data setelah proses preprocessing. 
Tabel 4.4 Data uji setelah proses preprocessing 
No Tweet Kelas 
1 jelek pandang manusia usaha lihat cantik allah Tidak Menghina 
2 beda muhammad manusia mulia biadab nampak Menghina  
3. Data latih yang digunakan yaitu empat data dengan masing-masing dua 
kelas, dimana dua kelas untuk tidak menghina dan dua kelas untuk 
menghina. Data uji yang digunakan yaitu dua data dengan kelas menghina 
dan tidak menghina. Berikut tabel data latih dan data uji. 




1 biar hina sabar lewat Tidak menghina 
2 jelek pandang manusia usaha lihat cantik 
allah 
Tidak menghina 
3 jelas bukti islam atheis ajar sesat tempat umat 
penjara allah swt awas mui 
Menghina 
4 kunci muhammad mulia manusia biadab 
goenawan mohamad dkk henti solat 
Menghina 
Data uji   
5 jelek pandang manusia usaha lihat cantik 
allah ? 
6 beda muhammad manusia mulia biadab 
nampak ? 
4. Setelah didapat hasil prerocessing data uji maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan pembobotan data uji berdasarkan df dari data latih. Data uji yang 
akan diproses menggunakan data dari tabel 4.5 dengan data “jelek pandang 
manusia usaha lihat cantik allah”. Berikut pembobotan data uji satu. 
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Tabel 4.6 Pembobotan data uji satu 
No Kata TF DF IDF TF.IDF 
1 jelek 1 1 0.602059991 0.602059991 
2 pandang 1 1 0.602059991 0.602059991 
3 manusia 1 2 0.301029996 0.301029996 
4 usaha 1 1 0.602059991 0.602059991 
5 lihat 1 1 0.602059991 0.602059991 
6 cantik 1 1 0.602059991 0.602059991 
7 allah 1 2 0.301029996 0.301029996 
5. Langkah selanjutnya menentukan nilai K. Proses data uji satu menggunakan 
K=3. 
6. Menghitung jarak euclidean dengan persamaan (2.3). 
Rumus jarak Euclidean  






𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = jarak euclidean 
𝑥𝑖       = record ke-i 
𝑥𝑗       = record ke-j 
𝑎𝑟       = data ke-r 
  Keterangan: 
TM 1 = Kelas tidak menghina satu 
TM 2 = Kelas tidak menghina dua 
M 1   = Kelas menghina satu 
M 2   = Kelas menghina dua 
Data uji (jelek) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
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         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
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         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
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         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
Data uji (pandang) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
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         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 




 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
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         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         = 8.06509619 
 
Data uji (manusia) 
TM 1 =  (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 
        +(0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
 IV-16 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.89980986 
 
TM 2 =  (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         +(0 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.71857174 
 
M 1 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.0301029996)2 + 
 IV-17 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 +  
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.80919081 
 
M 2 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.301029996 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
 IV-18 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.80919081 
 
Data uji (usaha) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
 IV-19 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
 IV-20 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
 IV-21 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
Data uji (lihat) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
 IV-22 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
 IV-23 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
 IV-24 
Data uji (cantik) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
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         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
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         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
Data uji (allah) 
TM 1 =  (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 
        +(0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
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         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.89980986 
 
TM 2 =  (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         +(0 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
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         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.71857174 
 
M 1 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.0301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 +  
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
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     = 2.80919081 
 
M 2 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.301029996 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.80919081 
7. Setelah didapat nilai euclidean dari masing-masing kelas, maka langkah 
selanjutnya adalah menjumlahkan dan mengkuatratkan nilai euclidean dari 
masing-masing kelas dengan persamaan (2.3). 
 “ TM 1” = √
10.1493345 + 10.1493345 + 2.89980986 + 10.1493345 +
10.1493345 + 10.1493345 + 2.89980986
 
     = √56.5462922 
      = 7.51972687 
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“ TM 2” = √
9.24314395 + 9.24314395 + 2.71857174 + 9.24314395 +
9.24314395 + 9.24314395 + 2.71857174
 
     = √51.6528633 
      = 7.18699265 
 
 “ M 1” = √
6.97766749 + 6.97766749 + 2.80919081 + 6.97766749 +
6.97766749 + 6.97766749 + 2.80919081
 
   = √40.5067191 
    = 6.36448891 
 
 “ M 2” = √
8.06509619 + 8.06509619 + 2.80919081 + 8.06509619 +
8.06509619 + 8.06509619 + 2.80919081
 
   = √45.9438626 
    = 6.77819022 
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8. Mengurutkan Berdasarkan Nilai Euclidean 
Tabel 4.7 Mengurutkan berdasarkan nilai euclidean 




jelek pandang manusia usaha lihat cantik allah 
TM 1 10.1493345 10.1493345 2.89980986 10.1493345 10.1493345 10.1493345 2.89980986 7.51972687 4 TIDAK K > 3 
TM 2 9.24314395 9.24314395 2.71857174 9.24314395 9.24314395 9.24314395 2.71857174 7.18699265 3 YA K = 3 
M 1 6.97766749 6.97766749 2.80919081 6.97766749 6.97766749 6.97766749 2.80919081 6.36448891 1 YA  K < 3 
M 2 8.06509619 8.06509619 2.80919081 8.06509619 8.06509619 8.06509619 2.80919081 6.77819022 2 YA K < 3 
 
9. Tentukan Kategori Tentangga Terdekat 
Tabel 4.8 Kategori tetangga terdekat 







KNN jelek pandang manusia usaha lihat cantik allah 
TM 1 10.1493345 10.1493345 2.89980986 10.1493345 10.1493345 10.1493345 2.89980986 7.51972687 4 T TM 
TM 2 9.24314395 9.24314395 2.71857174 9.24314395 9.24314395 9.24314395 2.71857174 7.18699265 3 Y TM 
M 1 6.97766749 6.97766749 2.80919081 6.97766749 6.97766749 6.97766749 2.80919081 6.36448891 1 Y M 
M 2 8.06509619 8.06509619 2.80919081 8.06509619 8.06509619 8.06509619 2.80919081 6.77819022 2 Y M 





10. Langkah selanjutnya melakukan pembobotan data uji dua, dari hasil 
preprocessing data uji dari tabel 5.4 dengan data “beda muhammad manusia 
mulia biadab nampak”. Pada proses data uji dua, ada dua kata yang tidak 
terdapat pada data latih yaitu kata beda dan nampak. Pada proses 
pembobotan data uji, DF data latih diambil untuk nilai DF data uji. Berikut 
tabel pembobotan data uji dua. 
Tabel 4.9 Pembobotan data uji dua 
No Kata TF DF IDF TF.IDF 
1 beda 1 - - - 
2 muhammad 1 1 0.602059991 0.602059991 
3 manusia 1 2 0.301029996 0.301029996 
4 mulia 1 1 0.602059991 0.602059991 
5 biadab 1 1 0.602059991 0.602059991 
6 nampak 1 - - - 
11. Langkah selanjutnya menentukan nilai K. Proses data uji dua menggunakan 
K = 3 
12. Langkah selanjutnya menghitung jarak euclidean dengan persamaan (2.3). 
Rumus jarak Euclidean  






𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = jarak euclidean 
𝑥𝑖       = record ke-i 
𝑥𝑗       = record ke-j 
𝑎𝑟       = data ke-r 
Keterangan: 
TM 1 = Kelas tidak menghina satu 
TM 2 = Kelas tidak menghina dua 
M 1   = Kelas menghina satu 
M 2   = Kelas menghina dua 
Data uji (muhammad) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
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         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
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         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 IV-35 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
Data uji (manusia) 
TM 1 =  (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 
        +(0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
 IV-36 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.89980986 
 
TM 2 =  (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         +(0 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
 IV-37 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.71857174 
 
M 1 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0.301029996 − 0.0301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 +  
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 +  
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 




M 2 = (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.301029996 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + (0 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 + (0.602059991 − 0.301029996)2 + 
         (0.602059991 − 0.301029996)2 
     = 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.090619058 
     = 2.80919081 
 
Data uji (mulia) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
 IV-39 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
 IV-40 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
 IV-41 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
 
Data uji (biadab) 
 TM 1 = (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 
 IV-42 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 10.1493345 
 
TM 2 = (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 
         + (0 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.090619058 + 0.090619058 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 9.24314395 
 
 IV-43 
 M 1 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0.301029996 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
     =  0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
     = 6.97766749 
 
 M 2 =  (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.301029996 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + (0 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
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         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 + (0.602059991 − 0.602059991)2 + 
         (0.602059991 − 0.602059991)2 
     = 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.090619058 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 + 
         0.362476233 + 0.362476233 + 0.362476233 
     = 8.06509619 
13. Setelah didapat nilai euclidean dari masing-masing kelas, maka langkah 
selanjutnya adalah menjumlahkan dan mengkuatratkan nilai euclidean dari 
masing-masing kelas dengan persamaan (2.3). 
 “ TM 1” = √10.1493345 + 2.89980986 + 10.1493345 + 10.1493345 
     = √33.3478134 
      = 5.77475657 
 
 “ TM 2” = √9.24314395 + 2.71857174 + 9.24314395 + 9.24314395 
     = √30.4480036 
      = 5.51797097 
 
 “ M 1” = √6.97766749 + 2.80919081 + 6.97766749 + 6.97766749 
   = √23.7421933 
    = 4.87259616 
 
 “ M 1” = √8.06509619 + 2.80919081 + 8.06509619 + 8.06509619 
   = √27.0044794 
    = 5.19658344 
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14. Mengurutkan Berdasarkan Nilai Euclidean 
Tabel 4.10 Mengurutkan berdasarkan nilai euclidean 
Kelas Term Euclidean Urutkan 
Jarak 
Apakah 
Termasuk K=3 muhammad manusia mulia biadab 
TM 1 10.1493345 2.89980986 10.1493345 10.1493345 5.77475657 4 TIDAK K > 3 
TM 2 9.24314395 2.71857174 9.24314395 9.24314395 5.51797097 3 YA K = 3 
M 1 6.97766749 2.80919081 6.97766749 6.97766749 4.87259616 1 YA K < 3 
M 2 8.06509619 2.80919081 8.06509619 8.06509619 5.19658344 2 YA K < 3 
 
15. Tentukan Kategori Tentangga Terdekat 
Tabel 4.11 Kategori tetangga terdekat 





untuk KNN muhammad manusia mulia biadab 
TM 1 10.1493345 2.89980986 10.1493345 10.1493345 5.77475657 4 T TM 
TM 2 9.24314395 2.71857174 9.24314395 9.24314395 5.51797097 3 Y TM 
M 1 6.97766749 2.80919081 6.97766749 6.97766749 4.87259616 1 Y M 
M 2 8.06509619 2.80919081 8.06509619 8.06509619 5.19658344 2 Y M 
Hasil pengujian diatas termasuk kedalam kategori Menghina dengan menggunakan K = 3.  
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4.1.8 Proses Klasifikasi Metode Naive Bayes Classifier 
Berikut langkah-langkah mengenai cara kerja algoritma dari metode Naive 





















Gambar 4.3 Flowchart Metode Naive Bayes Classifier 
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Pada tahapan ini seluruh data set dibagi menjadi tahap training (latih) dan testing 
(uji), berikut penjelasan dari tahapannya: 
1. Tahap training  
Pada tahap ini data yang sudah didapatkan bobotnya seperti contoh pada tabel 
4.2 dijadikan sebagai data latih untuk menjadi acuan untuk membentuk model 
klasifikasi, selanjutnya akan mencari nilai probabilitas kategori dan probabilitas 
masing-masing kata dari data latih. Minghitung nilai probabilitas kategori dan 
probabilitas masing-masing kata menggunakan persamaan (2.4) dan (2.5) setiap 
term untuk setiap kelas dari data latih. Perhitungannya yaitu:  
a. Pertama hitung probabilitas setiap kategori (prior) dengan persamaan (2.4). 
penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas menghina agama Islam 
dan kelas tidak menghina agama Islam. 



















𝑝 (𝑀/𝑇𝑀) = Peluang kemunculan dokumen dari kelas menghina dan tidak 
menghina 
 𝑑(𝑀/𝑇𝑀) = Jumlah seluruh dokumen pada setiap kelas  
 |𝑐| = Jumlah keseluruhan data yang dilatih  
b. Selanjutnya hitung probabilitas setiap term dari semua dokumen dengan 
persamaan (2.5). Jumlah seluruh term pada data latih yang digunakan 
dalam perhitungan adalah sebanyak 34, 11 term dari kelas tidak menghina 
dan 23 term dari kelas menghina. Proses preprocessing dan stemming 
mempengaruhi banyaknya term. Berikut perhitungan probabilitas dari 
setiap term berdasarkan contoh dari tabel 4.2. 
𝑝 (𝑤𝑘|𝑀/𝑇𝑀) =  
(𝑛𝑘 , 𝑀/𝑇𝑀) + 1





 𝑝 (𝑤𝑘|𝑀/𝑇𝑀) = Peluang kemunculan kata pada kategori. 
 𝑤𝑘 = Kata yang muncul pada sebuah kategori. 
 (𝑛𝑘, 𝑀/𝑇𝑀) + 1 = Jumlah frekuensi kemunculan setiap kata pada 
kategori. 
 𝑛𝑘 = Kemunculan setiap kata pada kategori. 
 |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎| = Jumlah semua kata dari semua kategori. 
Diketahui: 
|kosakata| = 32 
Tidak menghina = 11 
Menghina = 23 
Keterangan: 
TM 1 = Kelas tidak menghina satu 
TM 2 = Kelas tidak menghina dua 
M 1   = Kelas menghina satu 
M 2   = Kelas menghina dua 
Probabilitas kata “biar” 
𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"TM 1") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.0372572091  
𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"TM 2") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814  
𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"M 1") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"𝑀 1") + 1 
("𝑀 1") + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
=  
 0 + 1
23+32
= 0.0181818182  
𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"M 2") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑟"|"𝑀 2") + 1 




= 0.0181818182  
 
Probabilitas kata “hina” 
𝑝("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"TM 1") =  
("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.0372572091  
𝑝("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"TM 2") =  
("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"M 1") =  
("ℎ𝑖𝑛𝑎"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝(“ℎ𝑖𝑛𝑎”|”M 2”) =  







Probabilitas kata “sabar” 
 𝑝("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"TM 1") =  
("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.0372572091  
 𝑝("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"TM 2") =  
("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"M 1") =  
("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"M 2") =  
("𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “lewat” 
𝑝("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.0372572091  
𝑝("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “jelek” 
 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"TM 1") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑇𝑀 1") + 1 





  𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"TM 2") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.0372572091   
 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"M 1") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"M 2") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “pandang” 
𝑝("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"TM 1") =  
("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
𝑝(“𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔”|”TM 2”) =  






   = 0.0372572091   
 𝑝("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"M 1") =  
("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"M 2") =  
("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “manusia” 
𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"TM 1") =  
("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝(“𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎”|”TM 2”) =  






      = 0.0302565115 
 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"M 1") =  
("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"M 2") =  
("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “usaha” 
𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"TM 1") =  
("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"TM 2") =  
("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"M 1") =  
("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"M 2") =  
("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “lihat” 
𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “cantik” 
𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"TM 1") =  
("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"TM 2") =  
("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"M 1") =  
("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"M 2") =  
("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “allah” 
𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"TM 1") =  
("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"TM 2") =  
("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"M 1") =  
("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"M 2") =  
("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “jelas” 
𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"TM 1") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"TM 2") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814   
 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"M 1") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"M 2") =  
("𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “bukti” 
𝑝("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"TM 1") =  
("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814   
𝑝("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"TM 2") =  
("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814   
 𝑝("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"M 1") =  
("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"M 2") =  
("𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “islam” 
𝑝("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"TM 1") =  
("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"TM 2") =  
("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"M 1") =  
("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"M 2") =  
("𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚"|"𝑀 2") + 1 







Probabilitas kata “atheis” 
𝑝("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"TM 1") =  
("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"TM 2") =  
("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"M 1") =  
("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"M 2") =  
("𝑎𝑡ℎ𝑒𝑖𝑠"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “ajar” 
𝑝("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"TM 1") =  
("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"TM 2") =  
("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"M 1") =  
("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"M 2") =  
("𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “sesat” 
𝑝("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑠𝑒𝑠𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 
("𝑀 2") + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|





Probabilitas kata “tempat” 
𝑝("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 







Probabilitas kata “umat” 
𝑝("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑢𝑚𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “penjara” 
𝑝("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"TM 1") =  
("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"TM 2") =  
("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"M 1") =  
("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"M 2") =  
("𝑝𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟𝑎"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “swt” 
𝑝("𝑠𝑤𝑡"|"TM 1") =  
("𝑠𝑤𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("𝑠𝑤𝑡"|"TM 2") =  
("𝑠𝑤𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑠𝑤𝑡"|"M 1") =  
("𝑠𝑤𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑠𝑤𝑡"|"M 2") =  
("𝑠𝑤𝑡"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “awas” 
𝑝("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"TM 1") =  
("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
𝑝("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"TM 2") =  
("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"𝑇𝑀 2") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"M 1") =  
("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"M 2") =  
("𝑎𝑤𝑎𝑠"|"𝑀 2") + 1 







Probabilitas kata “mui” 
𝑝("𝑚𝑢𝑖"|"TM 1") =  
("𝑚𝑢𝑖"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("𝑚𝑢𝑖"|"TM 2") =  
("𝑚𝑢𝑖"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑚𝑢𝑖"|"M 1") =  
("𝑚𝑢𝑖"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑚𝑢𝑖"|"M 2") =  
("𝑚𝑢𝑖"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “kunci” 
𝑝("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"TM 1") =  
("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"TM 2") =  
("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"M 1") =  
("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"M 2") =  
("𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “muhammad” 
𝑝("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"TM 1") =  
("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"𝑇𝑀 1") + 1 





𝑝("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"TM 2") =  
("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"M 1") =  
("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"𝑀 1") + 1 




= 0.0181818182  
 𝑝(𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑|”M 2”) =  






        = 0.0291283635 
 
Probabilitas kata “mulia” 
 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"TM 1") =  
("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"TM 2") =  
("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"M 1") =  
("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑀 1") + 1 




= 0.0181818182  
 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"M 2") =  
("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “biadab” 
 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"TM 1") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"TM 2") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"M 1") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑀 1") + 1 




= 0.0181818182  
 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"M 2") =  
("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “goenawan” 
𝑝("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"TM 1") =  
("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"𝑇𝑀 1") + 1 




= 0.023255814  
 𝑝("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"TM 2") =  
("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"M 1") =  
("𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛"|"𝑀 1") + 1 




= 0.0181818182  
 𝑝(“𝑔𝑜𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛”|”M 2”) =  






        = 0.0291283635 
 
Probabilitas kata “mohamad” 
 𝑝("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"TM 1") =  
("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"TM 2") =  
("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"M 1") =  
("𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑"|"𝑀 1") + 1 




= 0.0181818182  
 𝑝(“𝑚𝑜ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑”|”M 2”) =  






        = 0.0291283635 
 
Probabilitas kata “dkk” 
 𝑝("𝑑𝑘𝑘"|"TM 1") =  
("𝑑𝑘𝑘"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑑𝑘𝑘"|"TM 2") =  
("𝑑𝑘𝑘"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑑𝑘𝑘"|"M 1") =  
("𝑑𝑘𝑘"|"𝑀 1") + 1 






 𝑝("𝑑𝑘𝑘"|"M 2") =  
("𝑑𝑘𝑘"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “henti” 
 𝑝("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"TM 1") =  
("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"TM 2") =  
("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"M 1") =  
("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"M 2") =  
("ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖"|"𝑀 2") + 1 






Probabilitas kata “solat” 
 𝑝("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"TM 1") =  
("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"TM 2") =  
("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"𝑇𝑀 2") + 1 





 𝑝("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"M 1") =  
("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"𝑀 1") + 1 





 𝑝("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"M 2") =  
("𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡"|"𝑀 2") + 1 





2. Tahapan Testing 
Tahap ini merupakan tahapan setelah proses training yang telah dilakukan 
diatas. Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan cara menggunakan data uji 
kedalam model yang telah dibentuk pada tahapan training diatas. Berikut tabel 
data testing untuk data uji. 
Tabel 4.12 Data testing 
No Tweet Kelas 
1 ȃ...Karena saya tahu.. Saya tidak cantik pada 
pandangan manusia.. Maka saya akan berusaha 
agar kelihatan cantik pada ALLAH. 
Tidak Menghina 
2 Perbedaan antara Muhammad manusia mulia dgn 
Muhammad manusia biadab sangat beras, harus di 
karena dampak...  
https://t.co/idTwV23Y8e 
Menghina 
Proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah menghitung nilai probabilitas 
berdasarkan nilai setiap term. Perhitungan nilai probabilitas dilakukan dengan 
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mengalikan nilai probabilitas semua kategori dengan probabilitas tiap term yang 
diambil dari semua data. Sebelum melakukan perhitungan (testing) sebelumnya 
data testing harus melalui tahapan preprocessing terlebih dahulu. Berikut hasil 
tahapan preprocessing dari data testing. 
Tabel 4.13 Data setelah proses preprocessing 
No Tweet Kelas 
1 jelek pandang manusia usaha lihat cantik allah Tidak Menghina 
2 beda muhammad manusia mulia biadab nampak Menghina  
Tahapan selanjutnya, akan melakukan probabilitas masing-masing kata 
didata uji dengan menggunakan hasil probabilitas term yang didapat pada data latih. 




1 biar hina sabar lewat Tidak menghina 
2 jelek pandang manusia usaha lihat cantik 
allah 
Tidak menghina 
3 jelas bukti islam atheis ajar sesat tempat umat 
penjara allah swt awas mui 
Menghina 
4 kunci muhammad mulia manusia biadab 
goenawan mohamad dkk henti solat 
Menghina 
Data uji   
5 jelek pandang manusia usaha lihat cantik 
allah ? 
6 beda muhammad manusia mulia biadab 
nampak ? 
 Langkah selanjutnya, hasil preprocessing data uji pada tabel 4.14 dibobot 
dengan pembobotan TF.IDF. DF data uji diambil dari DF data latih. Berikut tabel 
pembobotan data uji satu  
Tabel 4.15 Pembobotan untuk data uji satu 
No Kata TF DF IDF TF.IDF 
1 jelek 1 1 0.602059991 0.602059991 
2 pandang 1 1 0.602059991 0.602059991 
3 manusia 1 2 0.301029996 0.301029996 
4 usaha 1 1 0.602059991 0.602059991 
5 lihat 1 1 0.602059991 0.602059991 
6 cantik 1 1 0.602059991 0.602059991 
7 allah 1 2 0.301029996 0.301029996 
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Selanjutnya menghitung probabilitas masing-masing kata, diproses dengan 
menggunakan persamaan (2.5).  
𝑝 (𝑤𝑘|𝑀/𝑇𝑀) =  
(𝑛𝑘, 𝑀/𝑇𝑀) + 1
(𝑛, 𝑀/𝑇𝑀) + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
 
Diketahui: 
|kosakata| = 32 
Tidak menghina = 11 
Menghina = 23 
Keterangan: 
M     = Kelas menghina 
TM  = Kelas tidak menghina 
Data uji (Menghina) 
 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑀") = (0.301029996 + 1)/(23 + 32) = 0.0236550908 
 𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑀") = (0.301029996 + 1)/(23 + 32) = 0.0236550908 
 
Data uji (Tidak Menghina) 
 𝑝("𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑇𝑀") = (0.301029996 + 1)/(11 + 32) = 0.0302565115 
 𝑝("𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ"|"𝑇𝑀") = (0.301029996 + 1)/(11 + 32) = 0.0302565115 
 
Tahapan selanjutnya menghitung probabilitas kategori dengan menggunakan 
persamaan (2.6). 
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𝑝(𝑀/𝑇𝑀|𝑑) = 𝑝(𝑀/𝑇𝑀) ∗ ∏ 𝑃(𝑎1|𝑀/𝑇𝑀)𝑖  
Keterangan: 
 𝑝(𝑀/𝑇𝑀) = Peluang kemunculan kata pada kategori atau kelas dengan dokumen 
data uji. 
 𝑑 = Dokumen data baru. 
 ∏ 𝑃(𝑎1|𝑀/𝑇𝑀)𝑖  = Peluang kemunculan 𝑎𝑖 pada kategori atau kelas. 
  𝑎𝑖 = Kata baru yang akan di uji. 
 
P(uji|M) = p(M) x p(jelek|M) x p(pandang|M) x p(manusia|M) x p(usaha|M) x 
p(lihat|M) x p(cantik|M) x p(allah|M)  
𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑀) = 0.5 𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0236550908  
𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0291283635𝑥 0.0236550908 
 = 5.86677822 𝑥 10−12 
 
𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑇𝑚)
= 𝑝(𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎|𝑇𝑀)  
     𝑥 𝑝(𝑙𝑖ℎ𝑎𝑡|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ|𝑇𝑀)   
 𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑇𝑀) = 0.5 𝑥 0.0372572091𝑥 0.0372572091 𝑥 0.0302565115 
 𝑥 0.0372572091 𝑥 0.0372572091 𝑥 0.0372572091 𝑥 0.0302565115 
 = 3.28593757 𝑥 10−11 
Nilai probabilitas tertinggi adalah pada kategori tidak menghina dengan nilai 
sebesar 𝟑. 𝟐𝟖𝟓𝟗𝟑𝟕𝟓𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟏𝟏, sehingga dapat diklasifikasikan kedalam kelas 
Tidak Menghina. 
 
Proses selanjutnya yaitu, hasil preprocessing dari tabel 4.14 data uji dua 
dibobot dengan pembobotan TF.IDF. DF data uji menggunakan DF data latih, 
dimana pada data uji dua terdapat dua kata yang tidak terdapat pada data latih yaitu 





Tabel 4.16 Pembobotan untuk data uji dua 
No Kata TF DF IDF TF.IDF 
1 beda 1 - - - 
2 muhammad 1 1 0.602059991 0.602059991 
3 manusia 1 2 0.301029996 0.301029996 
4 mulia 1 1 0.602059991 0.602059991 
5 biadab 1 1 0.602059991 0.602059991 
6 nampak 1 - - - 
 
Diketahui: 
|kosakata| = 32 
Tidak menghina = 11 
Menghina = 23 
Keterangan: 
M     = Kelas menghina 
TM  = Kelas tidak menghina 
 
Data uji (Menghina) 
 𝑝("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑀") = (0.301029996 + 1)/(23 + 32) = 0.0236550908 
 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑀") = (0.602059991 + 1)/(23 + 32) = 0.0291283635 
 
Data uji (Tidak Menghina) 
 𝑝("𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎"|"𝑇𝑀") = (0.301029996 + 1)/(11 + 32) = 0.0302565115 
 𝑝("𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 𝑝("𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏"|"𝑇𝑀") = (0.602059991 + 1)/(11 + 32) = 0.0372572091 
 
Tahapan selanjutnya menghitung probabilitas kategori dengan menggunakan 
persamaan 2.6. 




 𝑝(𝑀/𝑇𝑀) = Peluang kemunculan kata pada kategori atau kelas dengan dokumen 
data uji. 
 𝑑 = Dokumen data baru. 
 ∏ 𝑃(𝑎1|𝑀/𝑇𝑀)𝑖  = Peluang kemunculan 𝑎𝑖 pada kategori atau kelas. 
  𝑎𝑖 = Kata baru yang akan di uji. 
 
P(uji|M) = p(M) x p(muhammad|M) x p(manusiaM) x p(mulia|M) x p(biadab|M)  
𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑀)
= 0.5 𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0236550908 𝑥 0.0291283635 𝑥 0.0291283635  
   = 2.92309467 𝑥 10−7 
 
𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑇𝑚)
= 𝑝(𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑚𝑢𝑙𝑖𝑎|𝑇𝑀) 𝑥 𝑝(𝑏𝑖𝑎𝑑𝑎𝑏|𝑇𝑀)  
 𝑝(𝑢𝑗𝑖|𝑇𝑀) =
0.5 𝑥 0.0372572091 𝑥  0.0302565115 𝑥 0.0372572091 𝑥 0.0372572091  
 = 7.82383739 𝑥 10−7 
Nilai probabilitas tertinggi adalah pada kategori tidak menghina dengan nilai 
sebesar 𝟕. 𝟖𝟐𝟑𝟖𝟑𝟕𝟑𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟕, sehingga dapat diklasifikasikan kedalam kelas 
Tidak Menghina. 
4.2 Perancangan  
Perancangan tingkat akurasi metode K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes 
Classifier pada klasifikasi ujaran kebencian terhadap agama Islam dirancang 
berdasarkan tahapan analisa yang sudah dirancang sebelumnya. Adapun bagian 
perancagan pada bab ini yaitu perancangan basis data, perancangan struktur menu 
dan perancangan antar muka. 
4.2.1 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data pada penelitian ini terdiri dari kamus kata dasar 
(basicword), kata_negasi, konfersi_negasi, konfigurasi, normalisasi, stopword 
(kata henti) dan tweet (data tweet).  
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Tabel 4.17 Struktur Tabel Basicword. 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 name Varchar (70) No 
2 type Varchar (25) No 
 Berikut struktur tabel kata_negasi yang terdiri dari 1 field. 
Tabel 4.18 Struktur Tabel kata_negasi. 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 kata Varchar (50) No 
Berikut struktur tabel konfersi_negasi yang terdiri dari 2 field. 
Tabel 4.19 Struktur Tabel konfersi_negasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 kata Varchar (50) No 
2 persamaan Varchar (50) No 
Berikut struktur tabel konfigurasi yang terdiri dari 2 field. 
Tabel 4.20 Struktur Tabel konfigurasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 id Int (11) No 
2 threshold Int (11) No 
Berikut struktur tabel normalisasi yang terdiri dari 2 field. 
Tabel 4.21 Struktur Tabel normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Kay 
1 kata_tidak_baku Varchar (50) No 
2 kata_baku varchar (50) No 
Berikut struktur tabel stopword yang terdiri dari 1 field. 
Tabel 4.22 Struktur Tabel stopword 
No Nama Field Type dan Length Primary Kay 
1 kata Varchar (50) No 
Berikut struktur tabel tweet yang terdiri dari 8 field. 
Tabel 4.23 Struktur Tabel tweet 
No Nama Field Type dan Length Primary Kay 
1 id Varchar (50) No 
2 teks Varchar (500) No 
3 preprocess Varchar (500) No 
4 kelas_manusia tinyint(1)  No 
5 kelas_komputer tinyint(1) No 
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6 keterangan Varchar (50) Yes  
7 keterangan 70 Varchar (50) No 
8 ketarangan 90 Varchar (20) No  
4.2.2 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu merupakan bagaian terpenting, karena pada 
bagian ini akan menghubungkan halaman dengan halaman yang lainnya. Berikut 











Gambar 4.4 Rancangan Struktur Menu 
4.2.3 Perancangan Antar Muka 
Antarmuka aplikasi merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna 
dengan aplikasi. Merancang antarmuka merupakan bagian yang paling penting dari 
merancang aplikasi. Biasanya hal tersebut juga merupakan bagian yang paling sulit, 
karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi tiga persyaratan yaitu 
antarmuka harus sederhana, antarmuka harus lengkap, dan antarmuka harus 




1. Tampilan halaman utama  
Halaman utama aplikasi merupakan halaman pertama yang ditampilkan 
aplikasi kepada pengguna. Berikut gambar 4.5 halaman utama aplikasi. 
Data Tweet Dashboard
Data Tweet Pembagian Data Tweet Hasil Prerocessing Pembobotan Fitur (TF-IDF)







Gambar 4.5 Halaman utama aplikasi 
2. Tampilan Data tweet 
Pada tampilan data tweet merupakan tampilan yang akan menampilkan data 
yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1000 













3. Tampilan Pembagian Data Tweet 
Tampilan pembagian data tweet merupakan tampilan pembagian data latih 
dan data uji dengan pembagian data 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan 50:50. 
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Gambar 4.7 Tampilan Pembagian Data Tweet 
4. Tampilan Hasil Prerocessing 
Tampilan preprocessing merupakan tampilan data yang akan dipraproses 
dengan beberapa tahapan. Tahapan preprocessing yang digunakan pada 
penelitian sebelumnya adalah case folding, cleaning, tokenizing, filtering 
atau stopword removal, normalisasi, negation handling dan stemming. 
Berikut gambar 4.8 tampilan hasil preprocessing. 
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Data Tweet
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Gambar 4.8 Tampilan Hasil Preprocessing 
5. Tampilan Pembobotan Fitur (TF-IDF) 
Tampilan fitur merupakan fitur yang digunakan dalam melakukan proses 











Proses Data Undah CSV TF Undah CSV TF-IDF
 
Gambar 4.9 Tampilan Pembobotan Fitur (TF-IDF) 
6. Tampilan Simulasi Perhitungan  
Halaman simulasi perhitungan adalah proses pengujian perhitungan manual 
metode K-Nearest Neighbor dan metode Naive Bayes Classifier pada 









Simulasi Perhitungan Naive Bayes Classifier
 
Gambar 4.10 Tampilan Simulasi Perhitungan 
7. Tampilan Pengujian Algoritma K-Nearest Neighbor 
Pada tampilan ini menggambarkan proses algoritma dari metode yang 
digunakan yaitu K-Nearest Neighbor. Berikut gambar 4.11 tampilan 
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Gambar 4.11 Tampilan Pengujian Algoritma K-Nearest Neighbor 
8. Tampilan Pengujian Algoritma Naive Bayes Classifier 
Tampilan berikut merupakan tampilan algoritma Naive Bayes Classifier. 
Pada tampilan ini mengambarkan proses algoritma Naive Bayes Classifier. 
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BAB VI  
PENUTUP  
6.1 Kesimpulan  
Pada hasil analisa dan implementasi tingkat akurasi metode K-Nearest 
Neighbor dan Naïve Bayes Classifier pada klasifikasi ujaran kebencian terhadap 
agama Islam maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Metode K-Nearest Neighbor dan metode Naive Bayes Classifier dapat 
mengklasifikasikan ujaran kebencian terhadap agama Islam. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui tingkat akurasi dari 
masing-masing metode. 
2. Berdasarkan akurasi yang diperoleh pada pengujian 80:20 dengan 
threshold 20 di k=3, maka metode K-Nearest Neighbor memperoleh 
akurasi sebesar 94% dengan error 6,5%. Jumlah klasifikasi yang salah 
sebanyak 13 data yaitu 11 data untuk kelas menghina menjadi kelas tidak 
menghina dan 2 data kelas tidak menghina menjadi kelas menghina. 
3. Berdasarkan akurasi yang diperoleh pada pengujian 90% sebagai data 
latih dan 10% sebagai data uji dengan threshold 0, maka metode Naive 
Bayes Classifier memeperoleh akurasi sebesar 95% dengan error 5%. 
Jumlah klasifikasi yang salah sebanyak 5 data dengan kelas tidak 
menghina menjadi kelas menghina. 
4. Metode K-Nearest Neighbor dan metode Naive Bayes Classifier dapat 
melakukan klasifikasi dengan baik, tingkat akurasi tertinggi yaitu metode 
Naive Bayes Classifier sebesar 95% sedangkan metode K-Nearest 





Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang terkait 
dengan penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan data dari media sosial yang lain 
seperti Facebook dan Instagram. 
2. Data yang digunakan dapat berupa gambar dan suara. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode klasifikasi yang lain 
seperti Modified K-Nearest Neighbor, Deep Belief Network dan metode 
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DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
Berikut ini merupakan dataset ujaran kebencian terhadap agama Islam yang dilabel secara manual: 
LAMPIRAN A 
No Tweet Kelas 
1 Ngaku nabi, Muhammad dicemooh GILA org sesukunya, cemooh jadi ayat Quran bener GILA, jualan Muhammad nabi sakit JIWA 
 https://t.co/1DBWaqFsCK 
Menghina 
2 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah masih berani mengembangkan Madrasah?  
https://t.co/ny2jjnrxk8 
Menghina 
3 Rizieq Shihab menodai Quran sebab di Quran tak disebut bidan & menyebarkan berita bohong Natal Kelahiran Anak Tuhan  
https://t.co/is0HdxbOPW 
Menghina 
4 Jangan lupa shalat isya ^^ Tidak Menghina 
5 Dalam muktamar tersebut jelas Mursi mengatakan akan menegakan syariat Islam..kejelasan sikap Mursi Inilah yg tdk disukai. #SaveEgypt Tidak Menghina 
6 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Quran disebut kitab SAMPAH didiamkan  
https://t.co/jCUR0jARUP 
Menghina 
7 Percaya benar yg terbukti benar pengetahuan, percaya benar yg tidak jelas benar & salah iman, percaya benar yg JELA…  
https://t.co/ewNVHJyXHI 
Menghina 
8 Rizieq Shihab menodai Quran sebab di Quran tidak disebut peranan bidan, dia mengubah Quran sesuka hati https://t.co/G3tLAevxt5 Menghina 
9 1 wanita sholehah lebih baik daripada 1000 wanita pengumbar aurat. Tidak Menghina 
10 Polisi bela kebenaran, MUI, NU, Muhammadiyah tak bantah Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab, nangis  
https://t.co/qoG7aSHr2A 
Menghina 
11 Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR Bukhari) Tidak Menghina 
12 Muhammad Buta Huruf ngaku dapat ayat bacalah, tapi tak pernah belajar baca, sampai mati bangga jadi nabi buta huruf  
https://t.co/cGMnNI6cMp 
Menghina 
13 Ibuku yg cantik... Tiada hari yg kujalani, Tanpa sedetik pun tak mengingatmu. Mengingat sgala pengorbananmu Tidak Menghina 
14 Allah pasti perhitungkan amal dan perbuatan Seluruh hamba-hamba-Nya Baik ataupun buruk Taat atau maksiat Tak luput dari hisab-Nya. Tidak Menghina 





No Tweet Kelas 
16 �Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.� (QS. Luqman:18) Tidak Menghina 
17 Rizieq Shihab meng-olok2 tuhan beranak, sebab menikmati janji Allah SWT: Al Fath 20 Allah menjanjikan kepada kamu h… 
https://t.co/2rEodKvtS8 
Menghina 
18 Sholatlah di belakang imam, sebelum kamu disholatkan dihadapan imam. Tidak Menghina 
19 Krisis ekonomi masyarakat dan tertekan dengan kebutuhan pokok yang meningkat saat lebaran. Tidak Menghina 
20 Mulai 2017 BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara MENIPU  
https://t.co/bA0gy6dEn1 
Menghina 
21 Yakin isi Quran kata2 Allah SWT @Gus_Sholah pun bagian Fitnah & Kebencain "Isteri2mu tempat kamu cocok2 penis" 2:223  
https://t.co/aqMHA4Ig5k 
Menghina 
22 Follow akun ini yuk, byk buku dan dvd bagus tentang islam :D @NandaStoreID Tidak Menghina 
23 Bukan Islam tapi Muslim, yang diajarkan Islam diajarkan Muhammad: merampok, membunuh, mainperempuan https://t.co/PdB8uNeOFe Menghina 
24 Jika orang sekaliber @gm_gm mau melihat Quran hoax & mau menjelaskan ke rakyat, manfaatnya bagi bangsa sangat besar  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
25 Muhammad hina sukunya, berkiblat ke Yerusalem, lari dari Mekah merampok & mrebut kekuasaan, Islam cara dpt kekuasaan  
https://t.co/vxbS5lmHII 
Menghina 
26 NU harus  terbuka, Muhammad manusia mulia atau BIADAB, terbuki BIADAB Islam jadi MALAPETAKA lil alamin  
https://t.co/3f4JgAlBM6 
Menghina 
27 Berhenti berpura-pura jd orang lain, karena kamu ingin dicintai. Jadi dirimu sendiri, dan seseorang akan mencintaimu apa adanya. Tidak Menghina 
28 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB, untuk apa merayakan Maulud  
https://t.co/L390ajACLJ 
Menghina 
29 Lebih baik berkaca dan bertanya dalam hati, apakah kita layak berada di surga Allah? Tidak Menghina 
30 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tak dapat membantah isi Quran hanya ocehan Muhammad BIADAB, tapi tak mau mengakui,  
BNPT… https://t.co/su3m9ajOqH 
Menghina 
31 Mengumandangkan/nulis azan nebar berita bohong, harus dihentikan, terutama oleh media, sebab akan datang saatnya di…  
https://t.co/73ioN1hFbV 
Menghina 
32 RT @tausiyahku: Islam menyederhanakan ciri wanita salihah dari ketaatan | bukan rumitnya pakaian, dandanan, dan kecantikan. Tidak Menghina 
33 Lunakanlah hatiKu ya Allah, agar tiap kali aku mendengar namaMu, aku merasa aku merindukanMu. Tidak Menghina 
34 
Untuk adik-adik yang masih sekolah dan kakak-kakak yang sudah kuliah, jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya, supaya apa yang 
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35 Muhammadiyah ingin Perjuangkan Nasib Bangsa? BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab   
https://t.co/2jtpC8qJjf 
Menghina 
36 Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera, ﴾ Al Insaan:12 ﴿ Tidak Menghina 
37 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Muhammad disebut BIADAB didiamkan 
 https://t.co/6h0gS4p7uq 
Menghina 
38 Allah akan mengangkat derajat orang yg memberi maaf kepada orang lain. (HR.Muslim) Tidak Menghina 
39 




40 Nila setitik, rusak susu sebelanga, tidak berlaku pada semua hal. Tidak Menghina 
41 
Jika salah seorang diantara kalian melihat orang yg memiliki kelebihan harta & rupa, maka lihatlah org yg berada di bawahnya.(HR.Bukhari) 
Tidak Menghina 
42 Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Tidak Menghina 
43 Sangat SERIUS, Bangsa & Negara harus bahas terbuka apakah Allah SWT yg ngoceh di Quran adalah Tuhan di balik Gerhana  
https://t.co/kpDUJRFOeE 
Menghina 
44 20. Ikhtiar, tawakal, dan sabar. Ingat sabar lah, karna sabar tiada batas. Tidak Menghina 
45 
Makan dan minumlah menggunakan tangan kanan, Islam telah mengatur segala sesuatu untuk kita hidup di dunia ini bahkan dari hal terkecil 
sekalipun,namun sering sekali kita lalai dan melupakan hal itu. #reminderislami #islamituindah #pengingatdiri #dakwah 
 #kajian #kajiansunnah 
Tidak Menghina 
46 Mulai 2017 BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara MENIPU  
https://t.co/FMJqhClrbB 
Menghina 
47 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI berani hadapi yg dpt dituduh & diteror hina Islam, yg menjelaskan Islam HINA mereka LARI  
https://t.co/i4MEFU9vm2 
Menghina 
48 Setelah kau terima cintaku nanti, hatiku rasanya seperti Qalqalah kubro, terpantul- pantul dengan keras. Tidak Menghina 
49 Janganlah mencari rezeki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. (HR. Al-Hakim) Tidak Menghina 
50 Ibu... Sabdamu adalah do'a Do'a yang nyaring terdengar Dan pasti... didengar Tidak Menghina 
51 Jika Anda mau diskusi terbuka & beradab apakah Muhammad orang mulia atau mannusia BIADAB, akan diketahui sumbernya  
https://t.co/0zABHqnved 
Menghina 
52 Agar tidak ada lagi penistaan Islam, lebih baik di Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab https://t.co/tkABNpJdxg Menghina 
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54 Ini contoh manusia yang didungukan & dibiadabkan Islam, tuhan itu sama untuk semua orang, Allah SWT bukan tuhan  
https://t.co/2jSI5zZHhB 
Menghina 
55 Fakta Quran kitab SAMPAH, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI mengajarkan Quran kitab suci MENIPU dan hukum harus ditegakkan  
https://t.co/br8vk4dmZa 
Menghina 
56 Dan akhirnya setelah lama kita bersama, cinta kita seperti Iqlab, ditandai dengan dua hati yang menyatu... Tidak Menghina 
57 Kemewahan duniawi akan sirna, karna itu semua hanya titipan Allah. Bersyukurlah dgn apa yg kita miliki. Tidak Menghina 
58 Pemkot & DPRD Sukabumi harus  Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti orang BIADAB STOP MTQ  
https://t.co/A9ECBOAB3s 
Menghina 
59 Polisi Diminta Segera Tangkap Bahrun Naim https://t.co/IG3I0y1QiA BNPT desak GM dkk mau  Muhammad BIADAB 
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
60 Allah tak selalu berikan apa yg kamu inginkan, tapi Allah berikan apa yg kamu butuhkan tuk jadi pribadi yg lebih baik. Tidak Menghina 
61 Kenapa ya tiap kali bertemu dengannya, hati ini tak bisa berpaling kalau aku mencintainya. Tp aku malu dan aku tak sanggup menatap 
wajahnya. 
Tidak Menghina 
62 "Dunia tidak akan merusakmu selagi engkau masih tetap bersyukur kepada Allah SWT." (Abu Qilabah) Tidak Menghina 
63 Agar kamu tiak kecewa, awali setiap usaha dengan niat dan keyakinan penuh bahwa yang kamu lakukan adalah karena Allah. Tidak Menghina 
64 Kita kan kembali pada-Nya Alam semesta adalah fana. Tidak Menghina 
65 Sahabat adalah mereka yg tak pernah menghakimimu. Mereka yg tahu kisah hidupmu, karena mereka membantumu menulisnya. Tidak Menghina 
66 Azan menebarkan PERMUSUHAN tak dapat dibantah oleh MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI sebab isinya mengajak solat & menang 
 https://t.co/14bLlAxz5V 
Menghina 
67 "Allah akan mengangkat derajat orang yg memberi maaf kepada orang lain." (HR.Muslim) Tidak Menghina 
68 Jangan bilang Asslmlkm sebelum KLARIFIKASI apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/MKSolz7vjR https://t.co/y2U8NjqEgR 
Menghina 
69 Selama Muslim nyembah Allah SWT benci kafir TIDAK mungkin, GM tak paham Islam, ngaku pengikut “Islam yg mencerahkan"  
https://t.co/MwPz94lZVQ 
Menghina 
70 Mendatangi peramal & bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu mempercayainya, maka shalatnya selama 40 malam tidak diterima.  
(HR. Muslim) 
Tidak Menghina 
71 "Bakti makhluk kepada makhluk lainnya adalah bakti seorang hamba kepada Muhammad" (Habib Munzir Al musawa) Tidak Menghina 
72 Muhammad manusia BIADAB dimuliakan & kebiadabannya diikuti, dampaknya dpt dilihat bersama: Darul islam, Bom Bali dll  
https://t.co/yDGivOMRaz 
Menghina 
73 Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat" -Umar bin Khaththab Tidak Menghina 
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74 Apa yg diakukkan Rizieq Shihab jadi bukti, selama Islam belum diungkap sebagai ajaran sesat & menyesatkan, gangguan…  
https://t.co/M4VEgr06s9 
Menghina 
75 Layaknya waqaf mu’annaqah, engkau hanya boleh berhenti di salah satunya. DIA atau aku? Tidak Menghina 
76 Jika MUI menyeru Muslim Indonesia berhenti nyembah Allah SWT benci kafir & nabikan Muhammad BIADAB, Natal tak repot  
https://t.co/rQvKTma6zs 
Menghina 
77 Pendukungnya mereka yg solat bahasa Arab berkiblat ke Arab, sebelum terjadi di sini, Anda hrs serukan berhenti solat  
https://t.co/OO2cYQlGQu 
Menghina 
78 Yg lagi mudik, semoga kalian sampai dan pulang dgn selamat ya aminnnn. Tidak Menghina 
79 Msh sendiri :) "@show_hib: @KutipanIslamiKu asekk...hahay!tp btw mimin sendiri udah ketemu jodoh nya apa belum nih? :D 
 Muehehehe.. #ketik2" 
Tidak Menghina 
80 
Dia tidak menyebut yang mengatakan "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tidak terbantahkan" MENISTA Islam 
https://t.co/QYYQk5IJ9T Menghina 
81 Masuk tahun 2017 PENIPUAN Islam harus diungkap, selanjutnya yang menebarkan Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah…  
https://t.co/RUvrdVSu5T 
Menghina 
82 Kak, kalau udah nge-share kalimat emang paling jago dan keren bgt tajwid cintanya :') @tausiyahku Tidak Menghina 
83 17. Gunakan kesendirianmu untuk berdoa kepada Allah, meminta jodoh yg terbaik, karna jodoh adalah cerminan diri. Tidak Menghina 
84 2. Fenomena Mudik Lebaran Tidak Menghina 
85 Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tidak Menghina 
86 Mulailah hari dengan pikiran jernih, hati bening dan tindakan yang mulia. Tidak Menghina 
87 Apalagi Zakat, sebab menurut Quran boleh untuk Jihad membiayai teroris, semua yang barbau Islam harus diwaspadai  
https://t.co/C7TvKMZVtt 
Menghina 
88 Hari Jumat di bulan Ramadhan, sudahkah kamu membaca Surat Al Kahfi sobat? :') Tidak Menghina 
89 Janganlah menyombongkan diri belum tentu bisa menjadi yang terbaik. Tidak Menghina 
90 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah, zikir artinya menebar KEBIADABAN Islam  
https://t.co/uku5AAjdj5 
Menghina 
91 Demi Allah hakekat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada maka dia dianggap tidak ada." (Imam syafi'i) Tidak Menghina 
92 5. Ziarah Kubur Tidak Menghina 
93 
Konspirasi itu dipercepat setelah Mursi memberi tempat untuk muktamar ulama di kairo yg memutuskan wajib Jihad ke Suriah. #SaveEgypt 
Tidak Menghina 
94  Artinya Anda menjelaskam isi Quran memang ocehan Muhammad BIADAB termasuk obrol di warung kopi Menghina 
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95 
Dari sejak Muhammad berhasil ngusir 2 suku Yahudi di Yarib lalu membantai suku ketiga itu yg terjadi di dunia Islam 
https://t.co/bVYuiCnPLl Menghina 
96 Anda MENGHINA MUI, NU, Muhammadiyah, dan ICMI mereka bukan manusia DUNGU https://t.co/lrOsrozu1y Menghina 
97 Yang tidak toleran Allah SWT benci kafir, cilakanya masih disembah-sembah2 oleh Goenawan Mohamad dkk https://t.co/mOllLQYVWJ Menghina 
98 9. Hari2 mu yg kamu pakai utk memikirkannya, lebih baik dipakai utk memperbaiki diri. Tidak Menghina 
99 Fakta Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab, menjual & promosi haji & umroh sebagai ibadah kejahatan  
https://t.co/fOcco1aGiq 
Menghina 
100 Cintaku padamu seperti Mad Wajib Muttasil, paling panjang di antara yang lainnya... Tidak Menghina 
101 At Takwiir 22 "temanmu Muhammad bukanlah se-kali2 orang yg gila" ocehan Muhammad BIADAB, dituduh gila org sesukunya  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
102 Hari hari terakhir Ramadhan ayo semakin dekatkan diri kepada Allah, meminta ampunanNya, semoga kita di pertemukan lg di  
Ramadhan berikutnya 
Tidak Menghina 
103 Jangan bilang deradikalisasi PERCUMA, yg harus dilakukan KLARIFIKASI apakah Muhammad orang mulia atau manusia  
BIADAB https://t.co/Tra5GNCuLP 
Menghina 
104 5. Tidak berupaya menghasilkan lebih banyak karena menyakini rezekinya sudah dibatasi. Tidak Menghina 
105 Karyawan berbaju natal atau lebaran untuk menyenangkan pelanggan agar usaha maju, Muslim tak mau ikut majukan usaha…  
https://t.co/JmSu22nmez 
Menghina 
106 Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. (HR Abu Daud) Tidak Menghina 
107 Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar2 tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki (yg berkah).”(HR.Tirmidzi) Tidak Menghina 
108 Kegagalan adalah kesuksesan yg tertunda. Tidak Menghina 
109 Apapun kebaikan yg kamu lakukan apabila semata mata hanya ingin membanggakan diri, itu percuma saja. Tidak Menghina 
110 10. Karna lelaki yg baik untuk wanita yg baik pula. Jgn merasa dirimu sudah baik, karna itu akan membuatmu menjadi sombong. Tidak Menghina 
111 Jangan dibiarkan, tapi beritahu MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI segera berhenti solat, MEMALUKAN, korban Muhammad BIADAB 
 https://t.co/cq0gQoV35W 
Menghina 
112 Semasa hidupnya Muhammad berhasil menjarah jajirah Arab, Konstantinopel direbut penerusnya Katedral dijadikan masjid  
https://t.co/ASmbhyB0Az 
Menghina 
113 Terbukti Allah SWT DUNGU & BIADAB, bolehkah Muslim percaya Allah SWT tuhan? Resiko sendiri, di ruang publik MUI dkk…  
https://t.co/tNYusoppk3 
Menghina 
114 Harus berani bahas Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biada  https://t.co/o0S537Gfy9 Menghina 
115 orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang (90:17) Tidak Menghina 
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116 ★ Karena saya tahu.. Saya tidak cantik pada pandangan manusia.. Maka saya akan berusaha agar kelihatan cantik pada ALLAH.. Tidak Menghina 
117 Dzikir mendekatkan diri kepada Allah SWT banci kafir, meluruskan jalan menjadi teroris Islam https://t.co/RJzcfGQyEj Menghina 
118 Harus direnungkan semua Muslim Indonesia, apa karena Allah SWT benci kafir di-sembah2 & Muhammad BIADAB dinabikan?  
https://t.co/V5sVJm0zzl 
Menghina 
119 Muhammad 4 "Bila kamu bertemu orang2 kafir (di medan perang) pancunglah batang leher mereka" ocehan Muhammad BIADAB  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
120 Mengapa perasaan ini selalu ada Ya Allah? Aku bingung... :( Tidak Menghina 
121 PBNU Harus Tabayun Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab dan jelaskan ke rakyat mana yg benar  
https://t.co/tqi1L3fW0d 
Menghina 
122 “Jangan kamu bersedih sesungguhnya Allah bersama kita” [At-Taubah: 40] Tidak Menghina 
123 Harus diadili termasuk Quran yg MENISTA: Al An'aam 101 Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tak mempunyai isteri  
https://t.co/YekPnG7mQU 
Menghina 
124 Kapolda Jabar: Teroris Purwakarta Pamit Jihad ke Keluarga https://t.co/d3rjHYbPNi Solat dan jihad ajaran Muhammad A…  
https://t.co/pjK1TkkfGg 
Menghina 
125 Lebih baik mantan preman daripada mantan ustad. Tidak Menghina 
126 Biarkan orang lain menghina diri kita | tentu dgn kesabaran kita akan bisa melewatinya. Tidak Menghina 
127 Ketaqwaan itu sumbernya di sini.' Seraya beliau (Rasulullah ) mengisyaratkan kepada dadanya.(HR.Muslim) Tidak Menghina 
128 Jgn pernah menyiayiakan apa itu doa, selagi kita masih bernafas segeralah berdoa kepada Allah. Tidak Menghina 
129 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah, Indonesia tidak perlu sertifikat halal  
https://t.co/TIjJIMltke 
Menghina 
130 Hidup memang tak mudah, tapi tak berarti kamu menjalaninya tanpa asa. Hidupmu akan lebih menarik, jika kamu bahagia. Tidak Menghina 
131 
�Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu 
mengangkatmu ke tempat  terpuji.� [Al-Israa�/17:79] #islamituindah #islam #dakwah #kajian #ahlussunnahwaljamaah  
#dakwahsunnah #kajianislam #kajiansunnah 
Tidak Menghina 
132 Tuduhan penistaan agama kepada Ahok kini ada imbangannya, penistaan agama oleh Rizieq Shihab https://t.co/m2BW8R5Ns2  
https://t.co/zfiylFJmth 
Menghina 
133 Contoh Muslim DIBIADABKAN Islam, agama pedoman hidup bukan MENGATUR, Muslim disunat padahal tak ada perintah sunat  
https://t.co/YyS0C6Ejcb 
Menghina 
134 Pembahasan di DPR meng Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB juga harus Terbuka dan Partisipatif https://t.co/Y0cDORsoOL Menghina 
135 Terima kasih Ibu... Tlah menghiasi kehidupanku di dunia fana ini, dengan senyum manismu yg menguatkan batinku Tidak Menghina 
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136 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab bukan fitnah bukan kebencian buktinya MUI dkk tak marah  
https://t.co/GSQyT5ysAP 
Menghina 
137 Memang jujur itu sulit, namun apabila mengingat dosa, tentu jujur akan lebih baik. Tidak Menghina 
138 Azan BRISIK menebar hoax, PERMUSUHAN, Kebencian, melanggar Ketuhanan YME dlm Pancasila, tak mampu dibantah oleh MUI…  
https://t.co/RixpDYPWFM 
Menghina 
139 Aku ungkapkan maksud dan tujuan perasaanku seperti Idzhar, jelas dan terang. Tidak Menghina 
140 Semua jodoh itu sudah di tetapkan oleh Allah, kapan saatnya kita tidak tau, pantaskan diri saja dulu untuk mendapatkan yg baik. Tidak Menghina 
141 Segala puji bagi Allah yg telah memberi kepada kita kecukupan, dan kepuasan yg tidak terabaikan & tidak tertolak." (HR.Bukhari) Tidak Menghina 
142 Mulai 2017 MENIPU anak2 ngajarkan Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara tak ada toleransi  
https://t.co/2jehnu3L33 
Menghina 
143 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Muhammad disebut BIADAB didiamkan  
https://t.co/WWZfguFJzN 
Menghina 
144 goenawan mohamad Semoga MUI  lebih rendah hati > Apakah GM mau rendah hati mengakui atau membantah Muhammad BIADAB?  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
145 "tiada tuhan selain Allah" Allah SWT "Isteri2mu tempat bercocok, datangi kapan kamu kehendaki" (2:223) Azan = MESUM  
https://t.co/RLtLRqKpvc 
Menghina 
146 SUBHANALLAH,,,  Wahai Sahabat, tdk Mengapa kita jelek di pandangan Manusia,, Namun InsyaAllah kita Cantik di pandangan  
Allah s.w.t,, Aamiin 
Tidak Menghina 
147 Ma’ruf Amin, Said AS, Haedar N, Jimly A hrs klarifikasi Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/KFEc2AOGtd 
Menghina 
148 Ma'ruf Amin pamer DUNGU & BIADAB Islam, Al Maidah 51 jangan cuma utk Ahok, teriak Muslim dilarang bekerja pada kafir  
https://t.co/ZoMh5Ifb4c 
Menghina 
149 Pengella media harus lihat isi Quran, yakin ocehan Muhammad, bantu sadarkan rakyat, ragu2 jangan ikut PENIPUAN Islam  
https://t.co/cG9VHzHps5 
Menghina 
150 Artinya Gerindra:siap meng terbuka & beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB Pak Prabowo?  
https://t.co/uAQfVMwvYa 
Menghina 
151 Muhammad manusia BIADAB faktanya di Quran, isi Quran ocehan Muhammad mudah dilihat, maka solat & penggal kafir ide…  
https://t.co/SdGbcWH5Hn 
Menghina 
152 Rizieq Shihab harus diadili, juga Quran & divonis Islam bukan agama melainkan ajaran SESAT  https://t.co/1nZRnP518Z  
https://t.co/7ctUgnv63a 
Menghina 
153 Banyak rintangan dalam hidup ini tapi Allah akan memberikan apa yg kamu butuhkan bahkan kadang lebih daripada yg kamu inginkan. Tidak Menghina 
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154 Prof Deddy Mulyana hrs BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, tak sanggup Buang Islam  
https://t.co/lUbbJ0qEFC 
Menghina 
155 "Ketahuilah, bahwasanya dunia ini pergi menjauh sedang akhirat semakin mendekat." (Ali bin Abi Thalib ra)" Tidak Menghina 
156 Hanya mungkin jika Anda berhenti solat nyembah Allah SWT benci kafir, diikuti Muslim lainnya https://t.co/XyGq6TkI2k  
https://t.co/MwPz94lZVQ 
Menghina 
157 Tanggungjawab MORAL semua Muslim yg mengaku orang baik untuk segera BERHENTI solat agar Islam HILANG dari Indonesia 
 https://t.co/eDtmTMe5Hw 
Menghina 
158 Aku harap cinta kita seperti waqaf lazim, berhenti sempurna di akhir hayat... Tidak Menghina 
159 Klarifikasi apa benar Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, jika benar jangan LANJUKAN, malu  
https://t.co/pChMnDvoap 
Menghina 
160 Media Islam menebarkan Quran sampah kitab suci HARUS ditutup Menghina 




Anda selama ini solat, berhenti solat, bantu hapus teroris Islam, dan selamatkan diri Anda sendiri dari DITIPU Islam https://t.co/hf9QI0NTWf 
Menghina 
163 NU harus jelaskan memuat ayat Quran kitab suci, cerita Muhammad nabi, ajakan nyembah Allah SWT tuhan menebar hoax  
https://t.co/R8GMnHEgKt 
Menghina 
164 Aku hanya seorang manusia Lemah Yang membutuhkan kekuatan Kekuatan cinta kasih dari ibu Kekuatan yang Lebih dari apapun Tidak Menghina 




Klarifikasi Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, jelas manusia BIADAB hidup happy sebelum ending https://t.co/1ukbPyNPxg 
Menghina 
167 
Yang utama harus dilakukan Gerindra:  terbuka & beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/R1wbjwx7L3 
Menghina 
168 NU tak layak campuri urusan pemerintah, NU harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/0shxq3jgPw 
Menghina 
169 5. Ia tidur nyenyak dirumahnya, dan kamu menangisi kepergiannya. Apakah itu hanya membuat kamu semakin lemah? Tidak Menghina 
170 Jelaskan Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, orang pasti berhenti solat, ngaji, haji, neror  
https://t.co/oYM9lKNort 
Menghina 
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172 Udah tadarus? Udah sholat dhuha? Ayok jgn ngetweet terus xD Tidak Menghina 
173 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah, buang sertifikat halal MUI https://t.co/6d9YQhfoQw Menghina 
174 Keajaiban akan datang jika kamu percaya. Kegagalan itu sementara. Percayalah, Allah akan membuat segalanya indah pada waktunya. Tidak Menghina 
175 ★ Karena saya tidak cantik, saya selamat daripada menjadi senjata iblis yg mencairkan iman lelaki. Tidak Menghina 
176 6. Tidakkah kamu terbersit untuk memikirkan orang tuamu yg telah membahagiakanmu? Tidak Menghina 
177 Aku sadar aku bukan manusia yg baik, tapi aku berusaha untuk menjadi lebih baik dan baik semata mata karna Allah. Tidak Menghina 
178 Kepercayaan kepd Adam titik temu >Titik temu ilmiah, Adam DONGENG, Islam hrs BUBAR, Nasrani & Yahudi tak berpengaruh  
https://t.co/5VCSqGV81C 
Menghina 
179 Setiap manusia yg beriman pasi diberi cobaan. Tidak Menghina 
180 Cegah Teroris, Ketua RW Perlu Cek Penghuni Kontrakan https://t.co/mRGXUYGCPQ Lebih efektif ajak warga berhenti sola…  
https://t.co/BsjuMrwTt8 
Menghina 
181 Kita menemukan kedermawanan dalam Taqwa (kesadaran akan Allah), kekayaan dalam Yaqin (kepastian), dan kemuliaan dalam  
kerendahan hati. 
Tidak Menghina 
182 Jangan melihat dunia ini hanya dengan matamu, tapi gunakan juga hatimu agar kamu lebih memahami hidup ini. Tidak Menghina 
183 Tak ada yg lebih indah selain mengingat Allah. Tidak Menghina 
184 Biarkan yg lalu berlalu, bukalah pintu maaf sebesar besarnya, dan jgn malu meminta maaf :') Tidak Menghina 
185 Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, Menag hrs nyerukan: berhenti solat, ngaji, haji, umroh  
https://t.co/UEN9BX6ZWv 
Menghina 
186 Muslim punya KEYAKINAN Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan cuma mau perdalam, tak mau tahu ada yg salah  
https://t.co/mnVW8TvvLq 
Menghina 
187 Karena kau tak lihat terkadang malaikat Tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Tidak Menghina 
188 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah jangan pergi umroh atau haji, MEMALUKAN  
https://t.co/u15UqYBu2O 
Menghina 
189 Ku tak pantas di surga-Mu Namun ku tak sanggup di neraka-Mu Bukakan pintu taubatmu Mohon ampunan seluruh dosa. Tidak Menghina 
190 Harus diadili termasuk Quran & divonis Islam agama NISTA: Al Ikhlash 3 "Dia tiada beranak dan tak pula diperanakkan"  
https://t.co/oXzskOZeCd 
Menghina 
191 Janganlah kamu sekali2 berdagang dgn cara berbohong :') Tidak Menghina 
192 Lebih baik mantan preman daripada mantan hijab. Tidak Menghina 
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194 Quraish Shihab harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, tak dpt bantah bukan pakar  
https://t.co/Y4HEk7DX64 
Menghina 
195 Sumber Kebodohan, Kebohongan, Kebencian ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab  
https://t.co/NFuA3gQMCS 
Menghina 
196 Apapun akan lebih mudah disampaikan, jika disertai dengan senyuman, dibanding dengan ucapan kasar. Tidak Menghina 
197 Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng  
yang tinggi dan kokoh" QS. An Nisaa' : 78 
Tidak Menghina 
198 Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera, ﴾ Al Insaan:12 ﴿ Tidak Menghina 
199 
Perbedaan antara Muhammad manusia mulia dgn Muhammad manusia biadab  sangat besar, hrs di, ini dampaknya https://t.co/fatNXCe5o3 
Menghina 
200 Jika Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tak bisa dibantah, jangan dilanjutkan https://t.co/elFO8jrJLd Menghina 
201 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak DIBANTAH, pesanren bukan mendidik, tapi MERUSAK  
https://t.co/lOzWSSF7TO 
Menghina 
202 Akar teroris Islam adalah ajaran Muhammad yang DUNGU & BIADAB https://t.co/qu9WGWjZej https://t.co/9fmLOu9Dp6 Menghina 
203 Perangi Hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan dengan memberiahukan: Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB  
https://t.co/CbJ9GiiHIM 
Menghina 
204 Bismilah.Jangan bosan-bosan menebar kebaikan dimuka bumi ini karena tanpa ada kebaikan dunia ini terasa hampa. Tidak Menghina 
205 Orang makin tahu, isi Quran ocehan Muammad BIADAB menebar fitnah dan kebencaian, Muslim & Ulama neruskan & nebarkan  
https://t.co/9ZX3STgYdA 
Menghina 
206 Seperti Muhammad, pengikutnya merampok di bulan haram, dia pura2 marah, tapi 1/5 hasil rampokan bagiannya dia terima  
https://t.co/ZoMh5Ifb4c 
Menghina 
207 At Taubah 34 "rahib2 Nasrani memakan harta orang dgn jalan batil" Ocehan Muhammad BIADAB menebar Fitnah & Kebencian  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
208 Di Indonesia  Islamofobia jangan diprotes tapi dijawab dgn KLARIFIKASI apa Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/TB30JOkvB4 
Menghina 
209 Apalah arti kebohongan, lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Tidak Menghina 
210 Kamu ada dihatiku, tapi apakah aku ada dihatimu juga? Tidak Menghina 
211 Sadarkanlah diri ini bahwa kita bukan siapa2, utk apa kita berbohong demi sesuatu yg Allah tidak suka. Tidak Menghina 
212 Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. ~ Khalifah ‘Ali Tidak Menghina 
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214 Tapi aku sadar bahwa kalau kita tidak bersyukur semua pun berjalan dgn keterpaksaan. Tidak Menghina 
215 Indah parasmu membuat aku memikirkanmu, indah akhlakmu membuat aku mengagumimu... Salahkah aku? :" Tidak Menghina 
216 Ibnu Al-Qayyim: Seperti apa kita memperlakukan Allah, seperti itulah kemungkinan balasan yg akan kita terima Tidak Menghina 
217 Buat laki2 yg mencintai seorang wanita | nikahilah dia. Kalau blm sanggup | mundurlah bagai ksatria. Tidak Menghina 
218 Terbukti Muhammad BIADAB, bolehkah Muslim percaya Muhammad nabi? Milih BODOH tak dpt dilarang, di ruang publik MUI…  
https://t.co/sinxdj2R5x 
Menghina 
219 Sudah ada peringatan dari pemerintah untuk tidak menebarkan berita hoax agama islam, NU masih NEKAT menebarkan berita hoax  
https://t.co/gnQNwUHvEE 
Menghina 
220 Ia yang bersyukur dalam kekurangan adalah ia yang memiliki kemuliaan hati. Tidak Menghina 
221 Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB, sy persembahkan utk bangsa, ayo dibahas dahulukan kepentingan bangsa dari peribadi  
https://t.co/e09fFbOfDz 
Menghina 
222 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Quran disebut kitab SAMPAH didiamkan  
https://t.co/UUASEszYAJ 
Menghina 
223 Mudik adalah kegiatan perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Tidak Menghina 
224 Salah beli helikopter diusut, ocehan Muhammad biadab diedarkan sebagai ocehan Tuhan jauh lebih berbahaya & merugikan  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
225 Harus di, Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, manusia biadab dinabikan maka nilai jadi ter-balik2  
https://t.co/HPETNIjsVD 
Menghina 
226 Gema takbir berkumandang, mengapa begitu cepat Ramadhan berlalu :'( Tidak Menghina 
227 Mursi memang Islamis sejati.. Bahkan beliau pernah melakukan adzan ketika masuk waktu shalat pdhl saat itu  
sedang berpidato. #SaveEgypt 
Tidak Menghina 
228 Langkah itu terus berjalan untuk kami Desah mimpimu berlari mengejar bintang Berharap kami menjadi mutiara terindahmu... Tidak Menghina 
229 Allah Ta'ala senantiasa berhadapan dgn hambaNya yg sedang shalat & jika ia mengucap salam  mk Allah meninggalkannya.  
(HR Mashabih Assunnah) 
Tidak Menghina 
230 "Meruwat Indonesia, Menjaga NKRI." harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/WM5yRzsz4h 
Menghina 
231 Logikanya tak ada yg menolak dilakukan  terbuka siapa mngoceh di Quran, sebab tak ada orang yg mau  
DITIPU https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
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233 Kau dengarkanlah Kau renungkanlah Hidup ini cuma 1 kali Jgn sampai dirimu merugi Persiapkan bekal sebelum mati Paling  
baik bekal itu takwa. 
Tidak Menghina 
234 Tak mau menebarkan hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan, Republika tidak konsisten menyiarkan azan  
https://t.co/gIxoytgK2B 
Menghina 
235 Azan nebar hoax, PERMUSUHAN, Kebencian, melanggar Ketuhanan YME dlm Pancasila tak dapat dibantah MUI, NU, Muhammadi…  
https://t.co/mGNCP0PcDo 
Menghina 
236 Jangan merendahkan sesuatu sebelum kamu direndahkan dengan sesuatu tersebut. Tidak Menghina 
237 Kebiadaban Islam terus terjadi, anehnya masih ada Muslim berani berkata kebiadab itu tidak sesuai ajaran Islam padahal  
Islam adalah Muhammad 
Menghina 
238 Ya Allah apakah aku dosa telah mencintai dia dalam diam? Pertemukanlah aku dgnnya dalam bingkai pernikahan :') Tidak Menghina 
239 Islam PENIPUAN Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tidak bantah  
https://t.co/6SqLaeP9ez 
Menghina 
240 Fatwa MUI adalah Perekat Toleransi https://t.co/saLMR333v8 Kebiadaban ini dapat dihentikan jika GM mau bahas Islam  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
241 Kita tak butuh lagi orang2 pintar tapi orang2 yg jujur. Tidak Menghina 
242 Termasuk propaganda tanpa henti di radio dan tv tentang keburukan pemerintahan Mursi.. Semua ini konspirasi.  
#SaveEgypt 
Tidak Menghina 
243 Sedihnya Ramadhan telah berakhir, bulan yg paling indah sudah meninggalkan kita :'( Tidak Menghina 
244 Terbukti Quran kitab SAMPAH, bolehkah Muslim percaya Quran kitab suci?  Sebagai pribadi boleh, di ruang publik MUI…  
https://t.co/rxJ29Qt2VP 
Menghina 
245 Isi Quran ocehan tuhan Muhammad BIADAB, sy persembahkan utk bangsa, ayo dibahas dahulukan kepentingan bangsa dari peribadi  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
246 Aku di matamu mungkin bagaikan nun mati diantara idgham billagunnah, terlihat tapi dianggap tak ada. Tidak Menghina 
247 Serukan BERHENTI mengaji Quran kitab sampah, menabikan Muhammad bejad, me-nyembah2 Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/TtXFahhpRX 
Menghina 
248  Al'anbiya:107 "tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta  alam" Kata Muhamm…  
https://t.co/vk7sfg5V1A 
Tidak Menghina 
249 Sidang dilanjutkan untungkan masyarakat, akan terungkap saksi BOHONG dan saksi BENAR, dan akan terbukti Islam SESAT  
https://t.co/NDEomj2seE 
Menghina 
250 8. Suka mencemooh orang yang menasihatinya. Tidak Menghina 
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251 Rakyat harus tahu Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan adalah hoax https://t.co/g1breXEZ9B  
https://t.co/t3OILVCEaj 
Menghina 
252 Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kalian diberikan rahmat." (QS. Ali 'Imran: 132) Tidak Menghina 
253 3. Seiring berjalannya waktu, kamu masih saja berharap ia kembali atau kamu masih menangisi karna ia mengecewakan kamu. Tidak Menghina 
254 Islam MENIPU, ayat bacalah di Quran di belakang, bukan ke-1, Muhammad mati tetap buta huruf https://t.co/DlK7lLzhrw  
https://t.co/4zeh7e9xl6 
Menghina 
255 Smua media harus konsisten tak lagi menebarkan hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & hentikan azan  
https://t.co/zc882MB8IX 
Menghina 
256 Allah SWT ciptaan Muhammad BIADAB sudah mati, datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka  
https://t.co/QgmKtIriqK 
Menghina 
257 Saya harap Mas Goen mau membuka sejarah baru Islam di Indonesia, dibahas terbuka dan beradab di ruang publik…  
https://t.co/d0Wl73WzZn 
Menghina 
258 Yuk sholat isya lanjut tarawih dulu, percuma bahas agama tiap menit tp ga pernah sholat XD Tidak Menghina 
259 Perbanyaklah istighfar dimanapun kalian berada, krn sesungguhnya kalian tdk mengetahui kapan turunnya ampunan Allah  
SWT." (Hasan Al-Bashri) 
Tidak Menghina 
260 Harus diadili termasuk Quran Az Zukhruf 81 jika benar Tuhan punya anak, akulah (Muhammad) yg mula2 muliakan anak itu  
https://t.co/wU13VVFoWJ 
Menghina 
261 Makin banyak orang tahu, isi Quran ocehan Muammad BIADAB, perintah solat dan zikir akal2an Muhammad agar diakui nabi  
https://t.co/xRJc7eAJZg 
Menghina 
262 Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat,karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Tidak Menghina 
263 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tidak mau  Muhammad BIADAB, tulisan ini bukti Muhammad mengajarkan KEBIADABAN  
https://t.co/IoxefBanDC 
Menghina 
264 Mintalah bantuan kepada Allah untuk setiap masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Tidak Menghina 
265 Kamu akan mengerti arti persahabatan, ketika kamu mulai merindukan saat-saat kebersamaan. Tidak Menghina 
266 Tahun 2017 PENIPUAN Islam sudah diungkap, selanjutnya MenSos berani  menebarkan Quran kitab suci harus ditangkap  
https://t.co/L5PELeFeCJ 
Menghina 
267 Muslim solat kerena KETAKUTAN diazab Allah SW benci kafir Kang Emil, jika tidak takut pasti lebih enak makan Bakso  
https://t.co/j0lV4y5qup 
Menghina 
268 Mengamalkan ajaran Muhammad BIADAB tidak membawa DAMAI Pak Lukman melainkan penggal kafir dilakukan para teroris  
https://t.co/EJ9FzeSxn8 
Menghina 
269 Orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul, niscaya akan merasakan kelezatan iman." Tidak Menghina 
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270 Kemenangan meraih jiwa yang fitri, kemenangan meraih cinta ilahi, kemenangan meraih pahala  
surgawi dan kemenangan-kemenangan lainnya. 
Tidak Menghina 
271 Sayangku padamu seperti mad thobi’i dalam Quran. Buanyaaakkk beneerrrrr... :D Tidak Menghina 
272 "Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah." (HR. Bukhari) Tidak Menghina 
273 
Sangat MEMBAHAYAKAN NKRI, NU menebar Hoax, berita BOHONG, ocehan Allah SWT di Quran Muhamamd BIADAB, bukan Tuhan   
https://t.co/zn4NYHdtJ5 Menghina 
274 2. Berpikir lamban, berbicara lamban, bergerak lamban. Tidak Menghina 
275 Bima satria garuda kalo lawan ultraman, menang siapa ya :D XP Tidak Menghina 
276 ★ Karena saya tidak cantik, saya tidak mengharapkan pujian dari para lelaki dan wanita. Tidak Menghina 
277 Didahului penjelasan menyebarkan tulisan berisi Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & azan adalah hoax  
https://t.co/VqcwesRzg3 
Menghina 
278 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, mnabikan manusia BIADAB ekonomi apa pun pasti gagal  
https://t.co/jB9WGYDzDe 
Menghina 
279 Quran Copy Paste Taurat dan Injil lalu dibagikan lewat Dakwah Hoax sudah dilakukan jauh  
sebelum jaman internet https://t.co/Z9q10XJ0W8 
Menghina 
280 Muhammad Arab Buta Huruf Ngaku Nabi & Rasul hidup dari rampasan, sumber kemunafikan Islam, makin Islam makin MUNAFIQ  
https://t.co/y1ROzMmrDK 
Menghina 
281 Teroris Islam dapat dihentikan jika semua Muslim yg mengaku org baik berhenti solat sehingga yg solat hanya teroris  
https://t.co/Rs3W3Ylhne 
Menghina 
282 12. Apabila kita berjalan kepada Allah. Allah akan berlari kepada kita. Tidak Menghina 
283 Pacaran itu kekanak kanakan, ga jelas mau dibawa kmn, yg penting kata dia asal pegang pegang aja dah =.= | dosa iya, maksiat iya Tidak Menghina 
284 Tak ada kesempurnaan, yang ada hanya kepuasan dengan apa yg ditawarkan oleh kehidupan. Tidak Menghina 
285 Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan." (HR. Al Hakim) Tidak Menghina 
286 Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS. Adh Dhuha: 11) Tidak Menghina 
287 PBNU serukan BERHENTI mengaji Quran kitab sampah, menabikan Muhammad bejad, me-nyembah2 Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/W0tPi3OCKG 
Menghina 
288 4. Menganggap rendahnya penghargaan orang lain sebagai nasib. Tidak Menghina 
289 Berbuatlah kebaikan, entah kamu sedang berada dimanapun dan kapanpun :') Tidak Menghina 
290 ...tapi tekad menjadi hamba yang bertaqwa yang makin tambah kuantitas ilmu agamanya Tidak Menghina 
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291 Islam jangan dibenci bahaya, jelaskan Islam menebar KEBENCIAN, Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab  
https://t.co/QA3A3rdTsk 
Menghina 
292 Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang  
dilahirkannya (terang-terangan).(HR. Al-Hakim) 
Tidak Menghina 
293 *Iman RT Godaan kan datang silih berganti Kuatkan imam di dalam hati Hidup ini hanyalah titipan Kita semua adalah milik-Nya Tidak Menghina 
294 Cinta bukan hanya masalah memiliki, namun memberi bantuan dan dukungan. Berani berkata jujur jika ada keputusan yang salah. Tidak Menghina 
295 Tak ada yg sempurna, berhentilah mencarinya. Jika seseorang mengerti dan mencintai kamu apa adanya, kamu  
dan dia pantas bersama. 
Tidak Menghina 
296 Ramadhan sebentar lg akan meninggalkan kita, banyak kah amal yg sudah kita tabung utk diakhirat nanti? :'( Tidak Menghina 
297 Rukun Islam tak ada di Quran bukan BUATAN Muhammad BIADAB, BUATAN Kalifah lama sesudah  
Muhammad mati isinya badaniah https://t.co/RQUsRm41Xo 
Menghina 
298 sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan� Tidak Menghina 
299 Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. (Al-Baqarah: 153) Tidak Menghina 
300 Pacaran itu cuma buat anak kecil | karna utk orang2 yg sudah berpikiran dewasa, mereka lbh memikirkan kepastian, bukan sekedar rayuan. Tidak Menghina 
301 Sangat 3x SERIUS, Bangsa & Negara harus bahas terbuka apa Allah SWT yg ngoceh di Quran adalah Tuhan di balik Gerhana  
https://t.co/kpDUJRFOeE 
Menghina 
302 Yang utama harus dilakukan Gub SumBar  terbuka & beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/VWOvmPDeqB 
Menghina 
303 MUI didukung NU, Muhammadiyah, ICMI T2017 harus buat Fatwa haram ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad,…  
https://t.co/jxvRPivBDF 
Menghina 
304 Nanti juga lama2 tau :D "@show_hib: Pengen banget tau ih nama admin nye @KutipanIslamiKu :D Mueeehehehehe.. #ketik2" Tidak Menghina 
305 Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Abu 
Dawud) 
Tidak Menghina 
306 Jangan pernah liat dari kulitnya yg bagus, karna kulit yg bagus, dalamnya belum tentu sebagus kulitnya. Tidak Menghina 
307 Sedikit tetapi rutin lebih baik, daripada banyak tetapi disertai rasa bosan. ALI BIN ABI THALIB Tidak Menghina 
308 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah, dzikir jadi kegiatan MEMAUKAN  
https://t.co/vKIBQGTWYE 
Menghina 
309 Jgn sampai karna beberapa hari lg Idul Fitri, kita sampai lupa beribadah, jgn sampai semangat kita menghilang utk beribadah :') Tidak Menghina 
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311 Ketika kamu merasa hidup itu tak adil, ingatlah masih banyak orang yg hidupnya jauh lebih buruk darimu. Tidak Menghina 
312 “Ada dua kenikmatan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, yaitu kesehatan dan waktu kosong.” (HR. Bukhari) Tidak Menghina 
313 Jangan mengeluh tentang harimu. Setiap harimu mngkin tak baik, tapi percayalah ada hal yg baik di setiap harimu. Tidak Menghina 
314 Yg mudik baca doa dulu ya, semoga diberi perlindungan dari Allah :D Tidak Menghina 
315 Dibicarakan baik2 Islam tak mungkin dipertahankan, isi Quran hanya ocehan ngawur Muhammad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/XyGq6TkI2k 
Menghina 
316 Pakai baju natal tidak akan murtad, tapi memahami Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab pasti MURTAD  
https://t.co/XXAKc2Uy3I 
Menghina 
317 Menikah itu memang keharusan, menyempurnakan iman. Tp ga sepatutnya nyari jodoh dgn cara2 yg salah, bahaya tauuu no  
hp di sebar luaskan xD 
Tidak Menghina 
318 Situs penebar Hoax seperti NU Online Kenapa Allah Menciptakan Alam Semesta? https://t.co/jfdj5dcqdk HARUS ditutup 
https://t.co/32EjRhMvoy 
Tidak Menghina 
319 Al Maa'idah 27 "Ceritakanlah kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil)" ocehan Muhammad BIADAB, Adam DONGENG Yahudi  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
320 RT @Andresaddam: Nah ---> "@KutipanIslamiKu: Perempuan bukan barang dagangan yg bisa di obral dgn mudahnya,  
perempuan itu di jaga baik2 :')" 
Tidak Menghina 
321 Seringkali aku malu pada Allah karna aku slalu berbuat salah, salah dan salah. Aku merasa tak mampu menjadi manusia yg baik. Tidak Menghina 
322 Jelaskan Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, agar orang berhenti solat, ngaji, haji, neror  
https://t.co/F9EsW4ey2s 
Menghina 
323 Hiduplah sederhana, dan jgn pernah menyombongkan diri. Tidak Menghina 
324 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI gabung bersama mereka yg sedang menangis, meratapi penipuan Islam yg menyakitkan  
https://t.co/rK7t3M4m0Q 
Menghina 
325 Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak  
bersedekah.(HR.Tirmidzi) 
Tidak Menghina 
326 Nanti harus diatur yang masih mengajarkan & menyebarkan Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus DIHUKUM  
dengan tuduhan MENIPU 
Menghina 
327 Ya Allah engkau yg menentukan hidup dan matiku, jadikanlah aku seseorang yg dpt bertaqwa kpdMu :') Tidak Menghina 
328 Bukti Allah SWT yg disembah Muslim DUNGU & BIADAB, Ahok diganjal jadi Gubernur, Arab kontrak dengan kafir BERANTAKAN Menghina 
329 Harus BERANI  terbuka dan beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/4rG2xYwcMb Menghina 
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331 Memohon ampun, bertaubat dan menjauhi larangan Allah | karna ajal tidak menunggu taubatmu. Tidak Menghina 
332 Orang berpikiran besar, tidak akan terganggu atau terhentikan oleh masalah-masalah kecil. Tidak Menghina 
333 Jika orang sekaliber @gm_gm mau melihat bahwa Quran hoax dan mau ikut menjelaskan ke rakyat, manfaatnya bagi bangsa…  
https://t.co/xGWC03aRTj 
Menghina 
334 @JAVA87TH a isi Quran cuma OBROLAN Muhammad Biadab Menghina 
335 MenAg harus sgera HENTIKAN penipuan Islam, penyelenggaraan Madrasah & Haji adalah KEJAHATAN https://t.co/kpDUJRFOeE   
https://t.co/bNYKGKtRGc 
Menghina 
336 Terbukti Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, ada Muslim secara pribadi solat nyembah2 All…  
https://t.co/wONTwk1jbm 
Menghina 
337 Perempuan bukan barang dagangan yg bisa di obral dgn mudahnya, perempuan itu di jaga baik2 :') Tidak Menghina 
338 Permintaan salah alamat, datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama, tak ada solusi Buang Islam  
https://t.co/kA2OS2pBdF 
Menghina 
339 "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.” (HR. Bukhori dan Muslim) Tidak Menghina 
340 Makin banyak yg tahu isi Quran ocehan Muhammad BIADAB, jumlah yg solat, berjilbab, ucap assalamualaikum trus  
merosot https://t.co/cg7LwFJrIR 
Menghina 
341 Hanya dengan mengubah sikap dan pandanganmu saja, kamu bisa mengubah yg terburuk menjadi yg terbaik. Tidak Menghina 
342 Semoga Ramadhan menjadikan kita lebih bertaqwa kpd Allah :') dan semoga kita dipertemukan kembali dgn ramadhan  
berikutnya bersama keluarga 
Tidak Menghina 
343 Shalat Jumat Terakhir di Tahun 2016 https://t.co/78gf1LOye5 Harus jadi yg terakhir di Indonesia, th depan Quran kit…  
https://t.co/wtNWvqv9FY 
Menghina 
344 Yg jadi masalah Allah SWT benci kafir tidak pluralis dan Muhammad BIADAB yg dinabikan mengkafirkan bukan pengikunya  
https://t.co/8Psj0rgvQC 
Menghina 
345 Jadikanlah kehidupanku ini sbg tambahan segala kebaikan bagiku &jadikanlah kematianku sbg ketenangan bagiku dr segala kejahatan Tidak Menghina 
346 Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka  
kepadanya. (HR. Ahmad) 
Tidak Menghina 
347 Polri Dinilai Hrs Berani Menangkap Bahrun Naim https://t.co/vp1v4Ddqaa BNPT desak GM dkk  Muhammad BIADAB  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
348 Mari sucikan hati dengan saling bermaafan :'D :') Tidak Menghina 
349 Waspadalah terhadap kebanggaan, sebab kalian akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Tidak Menghina 
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351 Setelah diungkap PENIPUAN Islam begitu terang benderang, 2017 yg masih solat jadi batu sandungkan kemajuan peradaban  
https://t.co/480Nn8NiKG 
Menghina 
352 Ya Allah pertemukanlah aku dengan seseorang yg bisa membawaku ke surgaMu. Tidak Menghina 
353 Fakta Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab, menjual & promosi haji & umroh sebagai ibadah =kejahatan  
https://t.co/RR6pyPAHQ6 
Menghina 
354 Bilang Quran kitab sampah & Muhammad bejad tak kena UU ITE nanti bilang Quran kitab suci & Muhammad nabi kena UU ITE  
https://t.co/CWjX989ibH 
Menghina 
355 Harus diadili termasuk Quran yang membuat Islam ajaran NISTA: Al Jin 3 "Dia tidak beristeri dan tidak pula beranak"  
https://t.co/S18oUqmKnn 
Menghina 
356 Ramadhan sebentar lg akan meninggalkan kita :( Tidak Menghina 
357 Hidup itu ibarat kita berjalan dikegelapan, kita tdk akan tau apa yg terjadi semenit kemudian. Tidak Menghina 
358 Tak apa aku dihina tak berperasaan, aku hanya ingin menjaga diriku dari hubungan yg tidak halal. Tidak Menghina 
359 Masjid adalah tempat kita melaksanakan ibadah dan juga merupakan rumah Allah SWT. Hendaknya kita selalu berdoa ketika masuk ke  
dalam dan keluar masjid. 
Tidak Menghina 
360 10 sebab utama yg mempersulit pendapatan: Tidak Menghina 
361 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, mnabikan manusia BIADAB ekonomi apa pun pasti gagal  
https://t.co/BBZxZCXTlL 
Menghina 
362 Yahudi disunat dasarnya Perjanjian Yahwe & Abraham, Anda? Muhammad sampai mati tidak disunat, sunat tak ada di Quran  
https://t.co/l6SSLuo3ZK 
Menghina 
363 Jgn pernah tertipu dari kulit luar yg terlihat bagus karna belum tentu dalamnya seperti yg diluar. Tidak Menghina 




Mulai 2017 harus dijaga, tidak ada lagi yg berkata di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan 
https://t.co/rIjtognRzT 
Menghina 
366 Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar, tetapi ketika diuji dengan kesenangan (kemewahan), hampir-hampir kami tidak sabar. Tidak Menghina 
367 "Barangsiapa yg ingin ditolong Allah saat tertimpa malapetaka dan kesempitan, maka perbanyaklah berdoa disaat lapang." (HR.Tirmidzi) Tidak Menghina 
368 Cintai keluarga, karena keluarga adalah kesatuan jiwa yg penuh dgn rasa saling menyayangi, saling mempercayai dan saling memahami. Tidak Menghina 
369 Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR Ath-Thabrani) Tidak Menghina 
370 Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Bukhari). Tidak Menghina 
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372 Harus diadili termasuk Quran & divonis Islam bukan agama, ajaran NISTA: Maryam 35 Tak layak bagi Allah mpunyai anak  
https://t.co/ssLdKzMRKh 
Menghina 
373 Mereka yg membunuh warga Mesir, sedang bersenang senang dan tertawa, tp nanti di akhirat, tak ada lagi tawamu yg ada penyesalanmu. Tidak Menghina 
374 Ya Allah pertemukanlah aku dgn jodohku yg sebenar benarnya, yg mampu membawa aku ke surgaMu :') Tidak Menghina 
375 "sesama Muslim adalah saudara" bukan Muslim = kafir, musuh Allah SWT, Muhammadiyah & Haedar Nashir hianati Pancasila  
https://t.co/W383cZmHjE 
Menghina 
376 "Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi." (HR.Muslim) Tidak Menghina 
377 Ibu… Kami hanya ingin menjadi sebuah impian untukmu Membopong semua mimpimu dalam pundak kami... Tidak Menghina 
378 Ingin jadi org baik, selalu saja ada ujian/cobaannya, itulah cara Allah menguji kita, apakah kita ingin benar2 ingin menjadi org baik. Tidak Menghina 
379 Sebelum dilanjutkan  lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti orang BIADAB hentikan https://t.co/F5zy3VpjTd Menghina 
380 Sbg awam, dgn Gus Dur, Nurcholish Majid dan Mustofa Bisri saya berada dlm Islam yg menenteramkan dan mencera…  
https://t.co/3ytDBfd2sV 
Menghina 
381 Jika ia yg terbaik untukmu, ia tak akan menyakitimu. Tak perlu meratapi orang yg sudah melukaimu, biarkan ia pergi. Tidak Menghina 
382 Muslim mau ikut perayaan Natal? Buang Allah SWT dan Quran sebab Allah SWT mengatakan di Quran Yesus tidak disalib  
https://t.co/79lm6uuabW 
Menghina 
383 Muhammad tak pernah ngaku tuhan, dia ngaku nabi dan rasul, ocehannya yaiu ayat Quran katanya kata2 Allah SWT = tuhan  
https://t.co/ZJft0vtUYm 
Menghina 
384 Kapolri Ingatkan Ancaman Teroris dan Konflik Berbau Agama https://t.co/SXUIWIC6NB Lbh mudah jika GM mau bahas Islam  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
385 Pengella media harus lihat isi Quran, yakin ocehan Muhammad, bantu sadarkan rakyat, ragu2 jangan ikut PENIPUAN Islam  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
386 Mulai 2017 haramkan menyebut di MedSos Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan, sebab Quran kitab sampah  
https://t.co/nXIMGAqkG4 
Menghina 
387 Muslim moderat nyaman dgn Islam, tak sadar jadi Muslim pecaya Tuhan  lahir sebagai manusia salah, tapi Tuhan merint…  
https://t.co/ZMXRxFa4Za 
Menghina 
388 Solat jalankan kewajiban Allah SWT sbg manusia beragama Islam, dihina MUI tak bisa nolong, berpaling ke polisi miinta tolong  
https://t.co/YpkBqx977C 
Menghina 
389 Pakai hijab sederhana aja, ga ribet, ga butuh waku lama buat memakainya XD Tidak Menghina 
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391 Sudah 'Kumpul' di Jakarta, 4 Terduga Teroris https://t.co/ANo1Xi5iLI Mereka korban Islam, Islam dipertahankan GM, d…  
https://t.co/dn15LnuxTx 
Menghina 
392 ★ Karena saya tidak cantik, saya tidak jadi korban gangguan lelaki-lelaki yang rusak akhlaknya. Tidak Menghina 
393 Kepada semua Mislim yg cari makan di Indonesia, saya himbau ikut bangun bangsa hentikan ikutserta dlm PENIPUAN Islam  
https://t.co/yDGivOMRaz 
Menghina 
394 Mari kita uji bersama, siapa yang mengoceh di Quran untuk melihat apakah Islam agama atau KEYAKINAN sesat bahwa Muh…  
https://t.co/F7fziLjOJo 
Menghina 
395 Dentang nafasmu menyeruak hari hingga senja Tak ada lelah menggores diwajah ayumu Tak ada sesal kala semua harus kau lalui... Tidak Menghina 
396 Banyak orang yg rela berbohong demi mencari popularitas. Tidak Menghina 
397 Isi Quran ocehen Muhammad BIADAB tak terbantahkan, bisakah Ormas & Parpol Islam sbagai pengamal Quran dipertahankan? 
 https://t.co/IMF7zhmhsX 
Menghina 




Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan adalah hoax dan NU melakukan kekejian ikui menebarkan hoax 
https://t.co/VfbZxEXCkB 
Menghina 
400 Ibu kau bagaikan malaikatku dikala aku sedih engkau selalu ada untuk menghiburku... Tidak Menghina 
401 Bismillah. Jangan sombong karena kesombongan akan menghancurkan dirimu secara perlahan. Tidak Menghina 
402 Diantara dosa-dosa besar adalah berkata kasarnya seseorang kepada kedua orang tuanya. (HR.Bukhari) Tidak Menghina 
403 Islam bukan agama, saya jelaskan Allah SWT yg ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan, tak berkaitan dgn agama  
https://t.co/Y90CdSJnPi 
Menghina 
404 Mulai 2017 BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara MENIPU  
https://t.co/7zkwSDpO50 
Menghina 
405 Minta NU bantah Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, tidak sanggup NANGIS bersama Said Aqil  
https://t.co/TF6LG1QX7h 
Menghina 
406 Aku mencintaimu semampu diriku, tanpa kehadiran, tanpa pujian, tanpa sentuhan, tanpa pelukan. Tidak Menghina 
407 Menjelaskan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab sangat SANTUN Pak Lukman https://t.co/UJGWIBc8am Menghina 
408 
Fakta Muhammad manusia BIADAB, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI mengajarkan Muhammad nabi MENIPU & hukum harus ditegakkan  
https://t.co/Fp6NsjyYwC Menghina 
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410 Ke depan, MUI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan melakukan pidana PENIPUAN  
https://t.co/aqkTCfBMdb 
Menghina 
411 Busyro sangat RADIKAL mau potong tangan pencuri, padahal bukan rakyat,  Muhammad manusia mulia atau BEJAD  
https://t.co/cZgN7aoDJ9 
Menghina 
412 Bisa dimulai dengan membahas Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab yang tak dibantah MUI dkk  
https://t.co/ISPEBbrCA0 
Menghina 
413 Fakta Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab, menjual & mpromosi haji & umroh sebagai ibadah kejahatan  
https://t.co/5PeR8yeQzq 
Menghina 
414 "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku." (QS.28:16) Tidak Menghina 
415 Semangat ya semua puasanya :D Tidak Menghina 
416 Jalan menuju ke akhirat hanya bisa dipahami dengan kesempurnaan akal & kejernihan pikiran. - Imam Al-Ghazali - Tidak Menghina 
417 Meski menyakitkan, jangan menghindar dari masalah, karena kamu akan semakin menderita. Hadapi, selesaikan, dan terus melangkah. Tidak Menghina 
418 Agama ngajar jadi PRIBADI baik, GM harus akui Quran melarang milih Nasrani, sebab isinya cuma OCEHAN Muhammad BIADAB 
https://t.co/tuMaKoXdTy 
Menghina 
419 Kemarin hanyalah memori, hari ini dan besok adalah impian. Tidak Menghina 
420 Bismillah. Jagalah kepercayaan yang diberikan seseorang jangan mengkhianati karena suatu saat nanti akan menyesali. Tidak Menghina 
421 Tak ada manusia yg sempurna, karna yg sempurna hanyalah Allah | maka jadilah yg terbaik dari yg terbaik. Tidak Menghina 
422 7. Semakin kamu menangisnya semakin kamu terlihat lemah. Tidak Menghina 
423 Kejujuran memang bisa sangat menyakitkan. Tapi itu lebih baik daripada berbahagia karena kebohongan. Tidak Menghina 
424 Allah Azza Wajalla Hakim Yang Paling Agung Maha Tahu Atas Segalanya. Tidak Menghina 
425 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI, FPI dan Rizieq Shihab, teriak "Kalian PENGECUT, Islam dihina kalian diam saja"  
https://t.co/AUDnj5mrKE 
Menghina 
426 Mikirin baju lebaran boleh, tapi jgn lupa utk yg sudah berpenghasilan, sisihkan uang utk zakat ya :D Tidak Menghina 
427 
Tak seorang pun punya kemampuan tuk melakukan hal sempurna, tapi setiap orang diberi banyak kesempatan tuk melakukan hal yg benar. 
Tidak Menghina 
428 Kita hidup di dunia hanyalah sementara Pasti kembali pada-Nya Masih ada kesempatan Janganlah sia-siakan tuk berbuat amal sholeh. Tidak Menghina 
429 Muhammad BIADAB bantai 800 Yahudi hingga ISIS bukti Islam = KEJAHATAN kemanusiaan, Muslim waras pelopori Buang Islam  
https://t.co/IMF7zhDSkv 
Menghina 
430 Seperti biasa ditahun sblumnya setiap menjelang hari raya Idul Fitri pusat2 perbelanjaan dimasa bulan Ramadhan akan  
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431 Kebaikan akhlak ada pd 3 prilaku: mnjauhkan diri dr yg dharamkan, mencari yg dhalalkan & bersikap pemurah pd keluarga. Tidak Menghina 
432 Sucikan hati menyabut hari yg fitri, semoga bisa makin istiqomah dlm menjalani hidup ini :) Tidak Menghina 
433 ICMI jangan LARI dari tanggungjawab, ICMI wajib klarifikasi "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tidak terbantahkan"  
https://t.co/CvwU3zPb0r 
Menghina 
434 Tapi Allah SWT benci kafir yang mewajibkan solat bahasa Arab berkiblat ke Arab hanya milik Muslim dan harus dibuang   
https://t.co/TleP1zzOAn 
Menghina 
435 Cinta itu seperti Tom and Jerry, selalu ada suka dan duka tetapi dia tdk pernah mati. Tidak Menghina 
436 Karyawan Muslim merasa terpaksa atau dipaksa pakai baju natal, jaga KEHORMATAN Islam, KELUAR dan minta kerja ke DPR  
https://t.co/nsOq47cYQa 
Menghina 
437 Ganti thn MUI hrs pertimbangkan HARAMKAN ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab  
https://t.co/2czgVLUnEz 
Menghina 
438 Perbaiki dengan menjelaskan "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tidak terbantahkan" https://t.co/6053TDPzco Menghina 
439 Agar anak bangsa tak trs jadi korban KEBIADABAN Islam, KLARIFIKASI terbuka apakah Muhammad manusia mulia atau BIADAB  
https://t.co/XpmJ6T71zE 
Menghina 
440 Kebebasan menjelasan bahwa Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & azan adalah hoax tidak boleh dibungkam  
https://t.co/0OVuPc09Uw 
Menghina 
441 Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. (HR. Al Hakim) Tidak Menghina 
442 @managergoblok Allah SWT DUNGU & BIADAB tak ada hubungan dengan agama apa pun https://t.co/LN1OqZmVDr Menghina 
443 Apalah arti dari cantik ataupun tampan, itu semua hanya semu belaka. Lihatlah hati, lihatlah akhlak tentu itu lebih penting. Tidak Menghina 
444 Partai Demokrat harus  terbuka dan beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/l6tpV2VckQ Menghina 
445 Terkadang manusia berkata ikhlas, walaupun hatinya tidak merasa ikhlas. Yuk lapangkan hati ini agar Allah meridhai. Tidak Menghina 
446 Ma'ruf Amin cari makan dari Islam, pasti tak mau  Muhammad BIADAB, tapi GM tak cari makan dari Islam, me… https://t.co/JcUWeL1782 Menghina 
447 Salahkan diri ini menyukainya Ya Allah... Tidak Menghina 
448 DOA UNTUK IBU Tidak Menghina 
449 
Bacalah doa sebelum keluar rumah, sesungguhnya doa keluar rumah memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah: - Petunjuk atau 
hidayah, Kecukupan, dan - Perlindungan #reminderislami #islamituindah #sunnah #dakwah #kajian #dakwahsunnah #dakwahislam 
#kajianislam 
Tidak Menghina 
450 Dimulaikan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Tidak Menghina 
451 
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452 Terbukti Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, ada Muslim secara pribadi pergi haji atau um… 
https://t.co/K8bwzoLOOA 
Menghina 
453 Jelaskan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab agar berheni mengaji dan ganti dengan MEMBACA  
https://t.co/lLZ5xqC2e4 
Menghina 
454 "tiada tuhan selain Allah" Allah SWT "bunuhlah orang2 musyrikin itu dimana saja kamu jumpai" (9:5) Azan = Kebiadaban  
https://t.co/mmqRlr3ir0 
Menghina 
455 Jangan menghina Ulama, lapi jelaskan kepada semua Ulama Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/QOxsp6dpzK 
Menghina 
456 Jangan hiina Ulama, jelaskan baik2 ke Ulama "Islam HINA" Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu &biadab  
https://t.co/WAjO9liWZg 
Menghina 
457 An Nisaa' 24 "diharamkan kamu mengawini wanita bersuami, kecuali budak2 yang kamu miliki" Ocehan Muhammad BIADAB  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
458 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab berita BENAR, tak dibantah MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI  
https://t.co/6r2uwjs80y 
Menghina 
459 Negara adikuasa, yaitu Amerika. Ia adalah dalang atas segala kerusuhan di Mesir. Berpura pura diatas kesengsaraan warga muslim. Tidak Menghina 
460 Hidup punya banyak pilihan dng hal-hal baik dan buruknya masing2. Tentukan pilihanmu, lakukan yg terbaik. Tidak Menghina 
461 8. Lebih baik air matamu disimpan, dan dipakai untuk berdoa kepada Allah, atas semua dosa2mu. Tidak Menghina 
462 Suara Ma'ruf Amin sama dengan suara Piagam Jakarta, hanya dapat diselesaikan dgn membuktikan Muhammad manusia BIADAB  
https://t.co/79UxNGl2th 
Menghina 
463 makin berkualitas ibadahnya makin santun dan lembut ucapannya makin menjaga aurat dan lisannya adalah sebenar-benar  
lebaran setelah ramadhan 
Tidak Menghina 
464 Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. (HR. Bukhari) Tidak Menghina 
465 NU harus  apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB jangan bilang  
Nabi Isa https://t.co/2gjSIsSl3S 
Menghina 
466 Ma'ruf Amin mau BELA Islam, larang Muslim bekerja pada kafir dasarnya Al Maidah 51, banyak nganggur MUI kasih makan  
https://t.co/ZoMh5Ifb4c 
Menghina 
467 Sesungguhnya Allah menyukai seseorang hamba mukmin yg terjerumus dosa, tapi bertobat. (HR Ahmad) Tidak Menghina 
468 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah tidak boleh ada zakat https://t.co/XVgVSWf28l Menghina 
469 Waktu Bung Karno menggagalkan Piagam Jakara sudah disadari Islam tak mungkin dipercaya, tapi belum dihadapi FRONTAL  
https://t.co/bFylplyQWx 
Menghina 
470 Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Tidak Menghina 
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471 Sama halnya dengan Mad ‘aridh dimana tiap mad bertemu lin sukun aridh akan berhenti, seperti itulah pandanganku ketika melihatmu. Tidak Menghina 
472 Jangan terlalu mengejar dunia, pasti kamu lelah. Kejarlah akhiratmu, tentu akhirat adalah tempat yg kekal dan abadi. Tidak Menghina 




Yg utama harus dilakukan Said Aqil Siraj  terbuka & beradab apa Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/1FGLR1EKNF 
Menghina 
475 Dilaporkan ke Polisi, Habib Rizieq Sebut Salah Alamat https://t.co/G3tLAevxt5 Rizieq Shihab MENODAI Quran dan menye…  
https://t.co/MlqdLgJGbD 
Menghina 
476 Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh... Tidak Menghina 
477 "Sesunggunya agama disisi Allah Adalah Islam." (QS Ali Imran:19) Tidak Menghina 
478 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah dan MENANGIS bersama mereka, tidak ada solusi jangan malu Buang Islam  
https://t.co/CbCWIQVXay 
Menghina 
479 Harus dibuat JELAS mana hoax dan bukan, Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan, dan azan adalah hoax  
https://t.co/UEQOguKUTB 
Menghina 
480 Aku selalu melakukan kesalahan, maafkan aku Ya Allah :'( Tidak Menghina 
481 Meski menyakitkan, jangan menghindar dari masalah, karena kamu akan semakin menderita. Hadapi, selesaikan, dan terus melangkah. Tidak Menghina 
482 Fakta Allah SWT DUNGU & BIADAB, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI ngajarkan Allah SWT tuhan MENIPU & hukum harus ditegakan  
https://t.co/ZakMCDgrCy 
Menghina 
483 Allah SWT benci kafir di-sembah2 Muslim MEMBAHAYAKAN bangsa, jadi inspirasi teroris, lafazyna muncul GEGER memalukan  
https://t.co/etzKo8E89R 
Menghina 
484 Quran memang absolut kitab SAMPAH, isinya ocehan DUNGU & BIADAB dari Muhammad Arab Buta Huruf Mengaku Nabi dan Rasul  
https://t.co/hIpDvBj815 
Menghina 
485 Kontribusi yg DINANTI & PENTING saat ini dari NU BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/zAGl6XGAvs 
Menghina 
486 -Selembar Puisi Untukmu Ibu- Tidak Menghina 
487 Setiap orang bisa berbahagia kapan saja, dimana saja. Karena kebahagiaan adalah kesederhanaan hati, tak bergantung pada apapun. Tidak Menghina 
488 Jomblo apa kata Dunia. Pacaran apa kata akhirat !!! Tidak Menghina 
489 Datangi Kantor MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI, marah mengapa dibiarkan, tidak ada solusi menangis kepada Allah SWT  
https://t.co/gJ7j672Q7C 
Menghina 
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491 Program deradikalisasi salah kaprah, harus dihentikan & diganti dengan program buang Islam, ajak orang seperti GM u…  
https://t.co/DqqgnU99wH 
Menghina 
492 Beribadahlah seakan akan kamu meninggal esok hari. Tidak Menghina 
493 Azyumardi Azra harus  apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti BIADAB Bubarkan Pesantren  
https://t.co/vqbOqWERI9 
Menghina 
494 "Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka." (HR.Abu Daud) Tidak Menghina 
495 Tahu Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, Menag Seru: berhenti solat https://t.co/480Nn8NiKG 
 https://t.co/HC0rk451Df 
Menghina 
496 Mereka pelaku lapangan, dasar pemikiran diletakkan MUI, solusinya KLARIFIKASI Muhammad manusia mulia atau BIADAB  
https://t.co/VxJmWWSCmG 
Menghina 
497 Selama Allah SWT benci kafir masih di-sembah2 & Muhammad manusia BEJAD masih dinabikan, teroris Islam sulit dihapus  
https://t.co/g1llaD6h9P 
Menghina 
498 Ini contoh manusia yg didungukan & dibiadabkan Islam, isi Quran hanya ocehan Muhammad BIADAB https://t.co/480Nn8NiKG 
https://t.co/mgvaHHglTG 
Menghina 
499 "Kecantikan bukan terletak pada pakaian yg dipakai. Ia bergantung pd keelokan akhlak dan budi pekerti." (Ali bin Abi Thalib) Tidak Menghina 
500 ICMI Soroti Pemerataan Ekonomi se-olah2 tidak tahu "Isi Quran cuma ocehan Muhammad BIADAB" mana tanggungjawab?  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
501 Semoga di pacitan atau daerah yg terkena gempa, di beri keselamatan :" Tidak Menghina 
502 
Jika dapat disepakati isi Quran bukan kata2 Tuhan, manfaatnya luar biasa, a.l. lafaz Allah SWT tak disakralkan lagi https://t.co/gJf8RwgCiU 
Menghina 
503 Jika mim mati bertemu ba disebut ikhfa syafawi, maka jika aku bertemu dirimu, itu disebut cinta. Tidak Menghina 
504 Percaya diri sendiri, meski mungkin saat ini kamu sedang bersedih. Karena penyemangat terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Tidak Menghina 
505 Orang mukmin yg kuat lebih baik & lebih dicintai oleh Allah swt daripada orang mukmin yg lemah" (HR Muslim) Tidak Menghina 
506 
Kuncinya  apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, sampai Goenawan Mohamad dkk berhenti solat https://t.co/hSJVXBlBTy 
Menghina 
507 Entah kamu berpikir hidupmu baik atau buruk, itu akan benar terjadi, karena pikiranmu akan membawamu ke sana. Tidak Menghina 
508 Gunakan yang kita miliki untuk memuliakan orang lain, agar karenanya kita dimuliakan. Tidak Menghina 
509 Tak terselipkah rasa kemanusiaan dalam hatimu? #SaveEgypt Tidak Menghina 
510 Semua perempuan itu cantik, namun yang paling cantik di antara mereka ialah yg paling baik iman dan akhlaknya. Tidak Menghina 
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511 Saya tidak pernah jelek2in Islam, saya jelaskan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu dan biadab  
https://t.co/FA2TTAObmT 
Menghina 
512 Harus direnungkan semua Muslim Indonesia, apa karena Allah SWT benci kafir di-sembah2 & Muhammad BIADAB dinabikan?  
https://t.co/IpKtoGXMD7 
Menghina 
513 Islam sangat berhasil MENIPU umatnya bahwa Allah SWT yg ngoceh di Quran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga TAKUT diazab  
https://t.co/82Jw096nHo 
Menghina 
514 Goenawan Mohamad dkk tak perlu bicara keyakinan, agama, atau Tuhan, cukup lihat perbuatan Muhammad apakah dia dpt d…  
https://t.co/nFA2gCYq2v 
Menghina 
515 Sesuatu yg berarti, tak akan dengan mudah menghampiri. Jika kamu sungguh menginginkannya, berikan yg terbaik yg kamu bisa. Tidak Menghina 
516 Sunat tanda Yahudi, Muhammad tidak disunat sampai mati, tidak ada perintah sunat di Quran, kenapa Muslim disunat?  
https://t.co/13LedH5xzF 
Menghina 
517 Lakukan segala sesuatu dengan Ikhlas dan teliti, sebelum kau menyesal karena segalanya tak dapat diubah lagi. Tidak Menghina 
518 Jangan lagi menyebarkan tulisan berisi Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan sebab jelas hoax https://t.co/nAcGT2VD0j Menghina 
519 Dgn sengaja, yg dihina Agama Katolik & Kristen yg berketuhanan YME, menuhi KUHP 156a, tak perlu demo cukup pengacara  
https://t.co/UCzFDUXW2B 
Menghina 
520 Apabila kamu kaya tp tidak bersyukur, kamu akan gila. Apabila kamu miskin tp tidak bersyukur, kamu akan menderita. Tidak Menghina 
521 Selesaikan tuntas, serukan BERHENTI mengaji Quran kitab sampah, menabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab  
https://t.co/DrLOzZWcim 
Menghina 
522 Datangi Kantor MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI, marah mengapa dibiarkan, tidak ada solusi menangis kepada Allah SWT  
https://t.co/GnZx9em06K 
Menghina 
523 Teroris juga Rencanakan Peledakan Bom di Luar Jawa https://t.co/UBXHtVbBBo Menghentikan KEBIADABAN Islam jelaskan M…  
https://t.co/uORALzprm5 
Menghina 
524 MUI baju-natal-fobi, padahal pakai baju natal tak akan murtad, tapi paham Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah…  
https://t.co/2b5ACve4Pc 
Menghina 
525 #SedihItuSederhana ketika saya lagi puasa, lalu pas mau zuhur saya datang bulan.. *sedih* Tidak Menghina 
526 
????????? ?????? ?????? ?????  Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan maksud dari walau hanya satu ayat adalah hendaknya setiap orang 
yang mendengarnya bersegera menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi SAW terus 
bersambung. 
Tidak Menghina 
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528 
BNPT harus  terbuka, Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, jika jelas manusia BIADAB ,UMUMKAN 
https://t.co/gx1XE1lZQT Menghina 
529 Sikap PBNU yang ditunggu, MENGAKUI secara terbuka "Isi Quran Hanya Ocehan Muhammad BIADAB" https://t.co/Pd4wClRDBX Menghina 
530 Keberhasilan adalah kumpulan dari keputusan, pilihan dan tindakan yang disusun rapi. Tidak Menghina 
531 "Islam yg menenteramkan dan mencerahkan" Jadi benteng penyangga Islam teroris, Buktikan Muhammad BIADAB, Buang Islam  
https://t.co/Uhb82N7Rz8 
Menghina 
532 Jalankanlah sesuatu yg baik hanya karna Allah. Tidak Menghina 
533 Karyawan Muslim merasa terpaksa / dipaksa pakai baju natal, jaga KEHORMATAN Islam, KELUAR & minta kerja ke Gubernur  
https://t.co/GCQli0p4uO 
Menghina 
534 Sudah terlalu banyak yg melaporkan ke Rizieq Shihab, PERCUMA dia tidak berkutik menghadapi yg menjelaskan Islam HINA  
https://t.co/rxeXEjP60w 
Menghina 
535 "Demi Allah, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian jarang tertawa dan sering menangis." [HR. Tirmidzi] Tidak Menghina 
536 Manusia korban didungukan & dibiadabkan Islam tak paham Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/yqKFYHULVI 
Menghina 
537 Jangan hanya berdoa ketika kamu terluka. Meski Allah selalu bersamamu, kamu juga harus bersyukur ketika bahagia mengisi harimu. Tidak Menghina 
538 Polri Diminta Antisipasi Perubahan Pola Serang Teroris https://t.co/AyjaNFfutO Serukan berhenti solat yang masih so…  
https://t.co/FV36iRDwR8 
Menghina 




Lbh tepat Akom kasih contoh & serukan berhenti solat, sehingga yg masih solat dpt dicurigai https://t.co/HtWxitIkJ0 https://t.co/EbrahlOEDi 
Menghina 
541 Tanggungjawab Mendikbud & Menag, kasihan anak2 ini DITIPU & DIBODOHI, Allah SWT ciptaan Muhammad BIADAB tak mencipta  
https://t.co/9aw4eNu7Ys 
Menghina 
542 Pilot terbukti mabok dipecat, Muhammad di Quran terbukti BIADAB, ajarannya menebar KEBIADABAN msh dipertahankan nabi 
https://t.co/CS57JsuehX 
Menghina 
543 Di dunia pandai berdusta Memutarbalikkan fakta Di sana rahasia terbuka. Tidak Menghina 
544 Ya Allah,, BerikanLah kesehatan pada ibuku PanjangkanLah umur.nya Aku ingin membahagiakan.nya SebeLum aku atau dia tiada Tidak Menghina 
545 Saudaraku sebangsa, begitu MUDAH membuktikan Islam hanya PENIPUAN, masih relakah kalian solat, ngaji, zikir, haji  
https://t.co/EhyBz6CFBI 
Menghina 
546 10. Memelihara kebiasaan buruk yg merusak kesehatan tubuh, jiwa dan reputasi. Tidak Menghina 
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547 Yg masih sekolah/kuliah, fokus dlu aja sama sekolah/kuliahnya | jgn mikirin pacar, emg yakin nikahnya sama dia? Blm nikah, di pegang  
udah=.= 
Tidak Menghina 
548 Tapi Islam juga menganjurkan manusianya utk menjadi org kaya, agar mampu bersedekah. Namun, kekayaan tsb harus  
dilandasi moral2 agama. 
Tidak Menghina 
549 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab tidak dibantah BUANG sertifikat halal hanya membebani  
https://t.co/R1LuABlEfU 
Menghina 
550 Ada kaitannya dengan Muhammad, agar tidak terus salah tafsir, harus di Muhammad manusia mulia atau  
BIADAB https://t.co/HOxOHqbzdL 
Menghina 




Ada tiga keistimewaan waktu: 1. Cepat berlalu 2. Takkan pernah kembali 3. Harta yang sangat berharga (buku Al Waktu Fii Hayatil Muslim) 
Tidak Menghina 
553 Doakan saudara kita di Mesir, Semoga semua di lindungi oleh Allah :'( Tidak Menghina 
554 Mari sama2 kita pelajari Islam sebab Islam bukan agama melainkan KEYAKINAN sesat bahwa Muhammad BIADAB adalah nabi  
https://t.co/Wi3vhEUPXa 
Menghina 
555 Sesungguhnya Allah mewajibkan (kalian) berbuat baik terhadap segala sesuatu Tidak Menghina 
556 KLARIFIKASI terbuka apakah Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, terbukti BIADAB jangan lagi bicara Ulama  
https://t.co/3idyHSw7LC 
Menghina 
557 ★ Dan karena saya tidak cantik, akhirnya saya menemui insan yang ikhlas mencintai saya apa adanya. Tidak Menghina 
558 Jika orang sekaliber @gm_gm mau melihat isi Quran hanya ocehan Muhammad BIADAB, manfaatnya bagi bangsa sangat besar  
https://t.co/2pWI3JIdKU 
Menghina 
559 Ibuku yg baik... Maafkan aku, jika pernah melukai perasaanmu. Maafkan aku, selalu mengecewakanmu. Maafkan aku, anakmu ini. Tidak Menghina 
560 KLARIFIKASI terbuka apakah Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, terbukti BIADAB jangan lagi bicara Fatwa  
https://t.co/OtBftlAD3X 
Menghina 
561 Meski perhatianku tak terlihat seperti alif lam syamsiah, cintaku padamu seperti alif lam Qomariah, terbaca jelas. Tidak Menghina 
562 Saat diri ini terjatuh, ingat Allah selalu bersamamu. Tidak Menghina 
563 Makin banyak orang tahu, isi Quran ocehan Muammad BIADAB, perintah solat cuma akal2an Muhammad juga agar diakui nabi  
https://t.co/wzCkJ1p6zw 
Menghina 
564 DiaLah Ibu Orang yang seLaLu menjagaku Tanpa dia aku merasa hampa hidup di dunia ini Tanpa.nya aku bukanlah apa-apa Tidak Menghina 
565 
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566 "tiada tuhan selain Allah" Allah SWT merintahkan: Perangilah orang2 yg tidak beriman kepd Allah (9:20) Azan = Perang  
https://t.co/14bLlAP9Xt 
Menghina 
567 At Taubah 31 "Mereka menjadikan rahib2 sebagai tuhan selain Allah" Ocehan Muhammad BIADAB menebar Fitnah & Kebencian  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
568 Neng pacaran yuk | ga mau bang, saya maunya nikah | yah neng, abang blm ada duit | yaudah bang kalo blm sanggup jgn ngajak pacaran -_- Tidak Menghina 
569 An Nisaa' 89 "jika mereka berpaling, tawan & bunuhlah di mana saja kamu menemuinya" ocehan Muhammad, murtad dibunuh  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
570 Wajib solat bhs Arab berkiblat ke Arab pasti hanya akal2an Muhammad agar diakui nabi & rasul, tak mungkin dari Tuhan  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
571 Sesuatu yg berarti, tak akan dengan mudah menghampiri. Jika kamu sungguh menginginkannya, berikan yg terbaik yg kamu bisa. Tidak Menghina 
572 NU, Muhammadiyah, ICMI harus MENDESAK MUI keluarkan Fatwa Rizieq Shihab MENODAI Quran sebab di Quran tidak ada bidan  
https://t.co/m2BW8R5Ns2 
Menghina 
573 “Apabila membaca Al-Qur`an, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk.” [An-Nahl: 98] Tidak Menghina 
574 Entah harus bahagia atau sedih karna Ramadhan akan pergi :'( Tidak Menghina 
575 Selamat berbuka puasa :D Tidak Menghina 
576 Hidup ini cuma koma, dan titiknya adalah kuasa Allah. Tidak Menghina 
577 Tingkat konsumsi yg tinggi ini dari tahun ke tahun tdk ada perubahan dan ini mnjadi berkah tersendiri bagi sluruh produsen  
dlm pemasarannya. 
Tidak Menghina 
578 semua perjuangan kebaikan harus juga dilakukan dengan cara-cara yg baik > Muhammadiyah hrs BANTAH Quran kitab SAMPAH  
https://t.co/CVBCh0xEAV 
Menghina 
579 "Kecantikan bukan terletak pada pakaian yg dipakai. Ia bergantung pd keelokan akhlak dan budi pekerti." (Ali bin Abi Thalib) Tidak Menghina 
580 Mereka disesatkan Islam padahal Babi Enak, tapi Darah kafir haram Menghina 
581 Orang yang cerdas ialah orang yang takwa Orang yang dungu ialah orang yang durhaka Tidak Menghina 
582 Ibu... Aku tahu... Semua letihmu itu tulus Dan...akupun tahu Bukan apa-apa yang engkau ingin Engkau tak pernah inginkan apa-apa Tidak Menghina 
583 Azab orang yang tak mau bersedekah dan selalu menyimpan hartanya tanpa mau bersedekah sungguh pedih. Silahkan  
baca surah At-Taubah 34-35. 
Tidak Menghina 
584 Quran ktab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab BUKAN hoax, Quran ktab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan hoax  
https://t.co/Wx1XMo6CZV 
Menghina 
585 "Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepat hartanya." Tidak Menghina 
586 Gus Mus yang harus sadar bahwa Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan, dan azan adalah hoax https://t.co/sFDuGb1GZg Menghina 
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587 Walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Tidak Menghina 
588 6. Kasar kepada orang baik yang bisa membantunya. Tidak Menghina 
589 Informasi Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab BENAR & BERMANFAAT ayo disebarluaskan  
https://t.co/1KRnUyRPSG 
Menghina 
590 Semua Profesor & Doktor Islam menghirup hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & muntahkan hoax juga  
https://t.co/Qbs1Zu6CfJ 
Menghina 
591 Lagi puasa lalu kurang enak badan, tetap harus semangat :'D Tidak Menghina 
592 Ibu… Jangan benci kami jika kami membuatmu menangis. Tidak Menghina 
593 Sebagai Perguruan Tinggi UII harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/Fk4cXNwKSl 
Menghina 
594 Memuji untuk cari simpati dengan bedah BUKU sangat beda, ayo bedah Quran terbuka & beradab, akan jelas kitab SAMPAH  
https://t.co/YLCq0H5B4T 
Menghina 
595 Mulai thn 2017 Muslim Indonesia harus melatih diri hidup tanpa Islam, alihkan waktu solat untuk kegiatan  
bermanfaat https://t.co/rp4smhb1Op 
Menghina 
596 "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tidak terbantahkan" terbawa angin lalu, Muslim PERCUMA kejar saya, kejar angin itu  
https://t.co/IMF7zhmhsX 
Menghina 
597 Kekuatan adalah disaat kamu sadar bahwa kamu tidak pernah sendiri, Allah selalu bersamamu. Tidak Menghina 
598 Bahagia itu bagaimana cara kita menyikapi rasa bersyukur. Tidak Menghina 
599 Bersyukur kepada Allah SWT DUNGU serta BIADAB malah jadi manusia RUSAK Menghina 
600 Jika semua Muslim Indonesia berhenti solat menyembah Allah SWT benci kafir, benci dan teroris hilang, damai datang  
https://t.co/CGe0Q3bDAp 
Menghina 
601 Ingat sesudah Ramadhan bukanlah untuk berpesta ria, tetapi sesudah Ramadhan harusnya kita lebih bertaqwa kpd Allah. Tidak Menghina 
602 Minta tanggungjawab: Ma’ruf Amin, Said A. Siraj, Haedar Nashir, Jimly Asshiddiqie mereka narik keuntungan dari Islam  
https://t.co/HYI7RUhnfN 
Tidak Menghina 
603 Pertanyaan salah alamat, datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama, tak ada solusi Buang Islam  
https://t.co/JxExwrgBOn 
Menghina 
604 Lafaz Allah SWT memang BERHALA Islam, lebih baik Pemkab  Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/3Jul0XBoiN Menghina 
605 Lebih baik MUI haramkan menebarkan hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan dan menghentikan azan  
https://t.co/TSbJkMwccA 
Menghina 
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607 Jika Muslim BERHENTI ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab, 60 T untuk rakyat  
https://t.co/lLgND4qRt0 
Menghina 
608 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI marah & nangis Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab tak dibantah  
https://t.co/G5dtIu64h9 
Menghina 
609 Tanamkan dlm hati ini, kalau kita harus menikmati rahmat yg telah Allah berikan. InsyaAllah hidup akan damai dan hatipun tak gelisah :') Tidak Menghina 
610 Jangan bilang deradikalisasi PERCUMA, yg harus dilakukan KLARIFIKASI apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/A6a7pTo4Xw 
Menghina 
611 Kesuksesan sejati adalah mengatasi rasa takut terhadap munculnya kegagalan. Tidak Menghina 
612 Walau sidang berlanjut, rakyat akan paham, Quran kitab SAMPAH dan mliih yg benar, diujungnya hakim akan membebaskan  
https://t.co/eNQMdXt1vr 
Menghina 
613 Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan hoax tak dibantah MUI, NU, Muhammadiyah dkk ngutip Quran kejahatan  
https://t.co/cKD0uBSsI9 
Menghina 
614 Allah SWT bukan Tuhan di balik Gerhana, KemenAg menyelenggarakan Madrasah, Haji, Umroh adalah KEJAHATAN, MenAg waji…  
https://t.co/bdOnqReoKJ 
Menghina 
615 Separah apapun kesalahan yang pernah dilakukan, bukan berarti seseorang tak bisa berubah. Setiap manusia pasti berbuat salah. Tidak Menghina 
616 Perhatikan yg berada dibawah kita, makanpun mereka sulit. Jgn kau perhatikan semua yg berada diatas, gemerlap  
dgn kemewahan duniawi. 
Tidak Menghina 
617 
Pengelola media hrs tanggap, belum berani jelaskan Islam, hentikan konten penyebaran Islam, Radio & TV hentikan azan  
Tidak Menghina 
618 Bukti Allah SWT yg disembah Muslim DUNGU & BIADAB, Ahok diganjal jadi Gubernur, Arab kontrak dengan kafir BERANTAKAN Menghina 
619 Bahasa Arab sudah ada sebelum Muhammad penggal kafir, ketika suku Quraishy berkuasa, Kabah terbuka untuk semua agama  
https://t.co/q6TPoZNnFj 
Menghina 
620 Jujur pada diri sendiri, selalu ikuti apa kata hati agar kamu tak perlu menyembunyikan apapun dalam hidup ini. Tidak Menghina 
621 Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak Menghina 
622 Bukan gelimang harta tuk membalas Bukan pula, tahta dan mahkota Sujud dan bakti jualah Harta yang sesungguhnya... Tidak Menghina 
623 Saya tak pernah hina Islam, menjelaskan Islam HINA, tanya MUI kenapa Quran kitab sampah, Muhammad bejad tak dibantah  
https://t.co/ht72FXJ3na 
Menghina 
624 Rasulullah bersabda: "Orang yg ketinggalan shalat Ashar maka sesungguhnya dia laksana kehilangan keluarga & hartanya." 
(Bukhari-Muslim) 
Tidak Menghina 
625 7. Malas berpikir, enggan bergerak, suka menunda. Tidak Menghina 
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626 akhmad sahal "Kebodohan itu obatnya ilmu, bukan iman. Beriman tanpa pengetahuan ya tetap  bodoh" Tak mau trs BODOH,…  
https://t.co/SUs06uMEc6 
Menghina 
627 Fakta Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, mengajak/bujuk orang lain solat tindak kejahatan  
https://t.co/nvtvS9ji9O 
Menghina 
628 Kebiadaban Islam berlanjut, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI minta Ahok dihukum https://t.co/81dbhFHZQc Menghina 
629 Harus nyadarkan Muslim Indonesia BERHENTI ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT dungu Menghina 
630 Perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat & menghapus satu dosamu. Tidak Menghina 
631 Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah.(HR.Muslim) Tidak Menghina 
632 11. Berkacalah kalau diri ini masih belum baik dan harus lebih baik dari hari kemarin. Tidak Menghina 
633 Ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri dan berdoa. Tidak Menghina 
634 Memaafkan Kesalahan orang lain itu tidak akan Membuatmu HINA di mata Allah.☺ #KutipanIslamiKu - @show_hib Tidak Menghina 
635 Met idul fitri, semoga semakin bertaqwa kpd Allah :') Tidak Menghina 
636 Ya Allah tolong selamatkan Saudara2 kami di Mesir, beri mereka pertolongan Ya Allah :( Tidak Menghina 
637 Ibu engkau juga merawatku tanpa pamrih dan engkau juga merawatku dengan penuh kasih sayang... Tidak Menghina 
638 Tapi aku berusaha utk mendekati diriku padaMu YaAllah, karna aku tak sanggup berada di nerakaMu, tapi aku merasa tak layak  
ada di surgaMu. 
Tidak Menghina 
639 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tak mungkin bantah Quran kitab suci adalah hoax, harusnya mereka dgn jantan MENGAKUI ag…  
https://t.co/9PlSHTq4Em 
Menghina 
640 Aku berdoa bila kita memang ditakdirkan utk bersama, dekatkanlah aku dgn dia dan satukan kami dlm ikatan pernikahan. Tidak Menghina 
641 Sangat SERIUS, Bangsa & Negara harus bahas terbuka apakah Allah SWT yg ngoceh di Quran adalah Tuhan di balik Gerhana  
https://t.co/NAuJyipkXI 
Menghina 
642 Menantikan adzan magrib, seperti aku menantikan dirimu xD Tidak Menghina 
643 Cintailah aku apa adanya atau tidak sama sekali Tidak Menghina 
644 Jgn mencari Allah karna kau membutuhkan jawaban. Carilah Allah karna kau tahu bhw Ia adalah jawaban yg kau butuhkan. Tidak Menghina 




�Maukah kamu aku beritahu ttg penduduk neraka wahai manusia? Mrka semua adlh orang2 keras lagi kasar,tamak lagi rakus,dan takabbur 
(HR. Bukhari) Menghina 
647 Aku hidup karna Allah, aku mati karna Allah. Semua ku lakukan semata mata karna Allah. Tidak Menghina 
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648 Sesama manusia saling membunuh, pembunuhan di Mesir tak berhenti, dan Amerika bertepuk tangan atas strateginya  
yg halus #SaveEgypt 
Tidak Menghina 
649 Berikan aku sesuatu yang paling sulit, dan aku akan belajar. Tidak Menghina 
650 Mulai 2017 BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara MENIPU  
https://t.co/bqDvCvGa4W 
Menghina 
651 Kau dan aku seperti Idghom Mutaqorribain, perjumpaan 2 huruf yang sama makhrajnya tapi berlainan sifatnya. Tidak Menghina 
652 Jgn sia siakan waktumu untuk hal hal yg negatif. Berikan yg terbaik dalam hidupmu utk orang tuamu dan orang2 yg mencintaimu. Tidak Menghina 
653 Bertasbih sambil menunggu janji Allah SWT: Al Fath 20 Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak  
https://t.co/9n43VSfZtL 
Menghina 
654 Fatwa Natal, Bom Bali, Pemberontakan Darul islam, wajar Indonesia BERTANYA, Muhammad nabi / manusia BIADAB, bukan c…  
https://t.co/422UUiXBxv 
Menghina 
655 Kesempurnaan hanya milik Allah Swt dan kekurangan hanya milik kita Tidak Menghina 
656 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB, jangan diteruskan, MALU  
https://t.co/alpbLRAt7W 
Menghina 
657 Republika harus konsisten tak lagi menulis Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & turunannya sebab hoax 
 https://t.co/cyjShnhfdu 
Menghina 
658 Selamat pagi, kamu yg ada di pikiranku. Sadar ga kamu kalau aku mikirin kamu? Wahai jodohku..... Tidak Menghina 
659 @aardianmajid Yang belum terlanjur anjurkan segera BERHENTI solat https://t.co/xsfufL3RXt Menghina 
660 Ahlak Muhammad biadab yg membantai 800 Yahudi jadi teladan para teroris, melihara banyak istri jadi teladan poligami  
dungu sampah kitab tuhan 
Menghina 
661 Ya Rabb jadikanlah hamba yg kuat dalam setiap langkah hidup ini :') Tidak Menghina 
662 Mulai 2017 harus dijaga, tidak ada lagi yg berkata di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan 
https://t.co/dnLebC40pL 
Menghina 
663 3. Lambat memulai, sering istirahat, berhenti sebelum selesai. Tidak Menghina 
664 ANSOR harus klarifikasi apa benar Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab https://t.co/TEa3Ia79Ud Menghina 
665 Pada saat itulah ada kesempatan utk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga  
sowan dengan orang tua. 
Tidak Menghina 
666 Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, kado Allah SWT BIADAB kepada umatnya di Aleppo, NERAKA  
https://t.co/fMnaVWu8ve 
Menghina 
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668 Perempuan bukan huruf braille, tidak perlu menyentuhnya untuk mengenal dan mengerti dia.. :) Tidak Menghina 
669 Ibu kau mengajariku berjalan sampai aku bisa berjalan engkau juga mengajariku berbicara sampai aku bisa... Tidak Menghina 
670 Jgn lupa puasa syawal esok hari ya Sobat :') Tidak Menghina 
671 � Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kau mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah". (HR. Tirmidzi). Tidak Menghina 
672 Siapa pun yang mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan melakukan pidana PENIPUAN  
https://t.co/IYKgPk55W4 
Menghina 
673 Tiada gembira yg menggelora Tiada senang yg mengangkasa Selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunanNya Tidak Menghina 
674 Jelaskan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab, https://t.co/MNs0n4DQLa Menghina 
675 GM: Melarang Kristen jadi pemimpin tak adil.> Jelaskan isi Quran OCEHAN Muhammad BIADAB, energi bangsa terselamatkan  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
676 Wahai manusia, bertaubatlah kpd Allah & memohonlah ampun kpd-Nya, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak  
100 kali.(HR.Muslim) 
Tidak Menghina 
677 Terbukti benar hrus dipercaya benar, tak jelas benar & salah boleh dipercaya benar, jelas salah tak boleh 
dipercaya…https://t.co/xwgtcAYCXQ 
Menghina 
678 Jangan pernah memaksakan keinginan, karena orang lain pun mempunyai keinginan yang mungkin berbeda dengan keinginanmu. Tidak Menghina 
679 Daripada berkata apa yg BISA dan apa yg AKAN kamu lakukan, lebih baik kamu buktikan. Actions Speak Louder Than Words. Tidak Menghina 
680 Itu hijab yg di puter kanan kiri dimodel modelin ada bunga2 di kepala, maksudnya apa ga ngerti -_- Tidak Menghina 
681 Saya tertawa saja, hati2 modus mengatas namakan agama :'D Tidak Menghina 
682 Jangan berharap orang lain akan menghargaimu, jika kamu tak mampu menghargai dirimu sendiri. Tidak Menghina 
683 Bertaqwa akal2an Muhammad agar pengikutnya patuh pada kemauan BIADAB-nya, jalankan ocehannya di Quran bangsa RUSAK  
https://t.co/apRQktJ1Ak 
Menghina 
684 Allah dalam Azan Allah SWT merintahkan penggal kafir dan disebut marilah menuju kemenangan, azan nebarkan PERMUSUHAN  
https://t.co/14bLlAxz5V 
Menghina 
685 Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk dimatamu belum tentu buruk dimata orang lain. Kenali sebelum menghakimi. Tidak Menghina 
686 Tidak ada yg jatuh miskin karena banyak memberi. Tidak Menghina 
687 Jelaskan terbuka, Allah SWT yg merintahkan solat & penggal kafir bukan Tuhan YME, semua pasti setuju Membuang Islam  
https://t.co/480Nn8NiKG 
Menghina 
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689 Betapa mendalam pembodohan yg dilakukan Islam, sehingga Gus Mus bicara hoax sambil nebar hoax, Adam nabi adalah hoax  
https://t.co/T1DpG7YTX1 
Menghina 
690 Tidak ada hubungan antara Islam dengan Tuhan, Islam buatan Muhammad BIADAB, isi Quran hanya ocehan Muhammad BIADAB  
https://t.co/kUlSM6glTh 
Menghina 
691 Fenomena - Fenomena Di Akhir Ramadhan Tidak Menghina 
692 PDIP beritahu kadernya Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT Tuhan jangan DIPERCAYA, hoax, Quran kitab SAMPAH  
https://t.co/ixjjUWn1Ju 
Menghina 
693 Doakan saudara2 kita di Mesir, mereka layak hidup, mereka juga manusia dan hidup adalah hak semua orang. Tidak Menghina 
694 ...Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh  
permasalahan akan rusak. 
Tidak Menghina 
695 Yg tak lelah merawatku, Yg tak bosan menasehatiku, Dan tak henti menyangiku, spanjang usiamu Tidak Menghina 
696 13. Ingatlah Allah dalam setiap langkahmu. Muliakanlah Allah dgn menyebut namaNya, dan Allah akan memuliakanmu kembali. Tidak Menghina 
697 Dari Muhammad NGOCEH ayat Quran, selalu didasari kepentingan PRIBADI , nafsu ke istri anak angkat dia bikin ayat di 
https://t.co/GGfhqy9hob 
Menghina 
698 Aku tak tau apa yang harus kuLakukan tanpa dia Dia yang seLaLu mengerti aku Dia yang tak pernah Letih menasehatiku Dia  
yang seLaLu menemani 
Tidak Menghina 
699 Tak ada ruginya saling membantu, tak akan jatuh miskin seseorang yg mau memberi. Ikhlas adalah kunci dari kehidupan ini. Tidak Menghina 
700 Minta tanggungjawab MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI sebab mereka yang menarik keuntungan dari Islam https://t.co/PS6Kk5cW3u Menghina 
701 ibu... terima kasih atas pengorbananmu yang engkau berikan kepada ku Ibu... Tidak Menghina 
702 ...dalam rangka mendoakan dan tetap menghormati orang tua, saudara atau kerabat yang telah mendahului. Tidak Menghina 
703 Taruh no hp di bio, apalagi itu no hp ayahmu, wong edan bisa di salah gunakan =.= Tidak Menghina 
704 Menikmati kesendirian dgn memperbaiki diri :) Tidak Menghina 
705 Setiap orang pasti pernah lupa bagaimana caranya bersyukur. Aku pun juga. Kadang aku tak merasa cukup dgn yg ku punya skrg. Tidak Menghina 
706 Ikhlas DITIPU Islam? Makanya bantah Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  https://t.co/tkUDA9MH2B Menghina 
707 Ma'ruf Amin MENODAI Islam, haramkan baju natal tak ada ayatnya, melarang Muslim bekerja pada kafir ada Al Maidah 51  
https://t.co/ZoMh5Ifb4c 
Menghina 
708 Setiap manusia terlahir sebagai seorang pemenang, tetapi dirinya sendiri yg menjadikannya pecundang hanya karena rasa takutnya. Tidak Menghina 
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710 Dituduh CURANG Muhammad BEJAD buat ayat Ali 'Imran 161 Tak mungkin seorang nabi berkhianat dlm urusan harta rampasan  
https://t.co/q13cXcjtNb 
Menghina 
711 Ibu... Semua hebatku Tak kan pernah ada Tanpa ikhlas pengorbananmu Tidak Menghina 
712 Puasa dari pagi pas mau magrib ngabuburit berdua duaan sama cowok yg bukan muhrim | bubar bubar pahalanya ilang -_- Tidak Menghina 
713 Al Baqarah 223 "Isteri2mu tanah tempat kamu bercocok tanam, datangi bagaimana saja kamu kehendaki" ocehan Muhammad  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
714 18. Dalam masa penantian jodohmu, tentu kamu harus bersabar, perbaiki diri dan jgn bosan utk memperbaiki diri ini. Tidak Menghina 
715 Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. (HR. Ibnu Hibban) Tidak Menghina 
716 Gunakan syukur ketika kamu dicintai, dan gunakan sabar ketika kamu dibenci. Jangan ada sesal, jangan ada sebal. Tidak Menghina 
717 Dorongan retak makin lemah, tapi sumbernya jelas, solat bahasa Arab berkiblat ke Arab nyembah Allah SWT benci kafir   
https://t.co/fxvFHrXHw1 
Menghina 
718 NU kafir melakukan KEJAHATAN, menebarkan hoax, Muhammad menurut Quran hidup dari rampasan sampah https://t.co/23k7CADSYB Menghina 
719 Mengatakan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab bukan kebencian, tapi jualan Islam menebar kebencian  
https://t.co/I9JCf37FwU 
Menghina 
720 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tidak mampu membantah yg ngoceh di Quran Muhammad BIADAB, Muslim harus rela Buang Islam  
https://t.co/cg7LwG12Ap 
Menghina 
721 Daripada zikir tidak mikir, Muhammadiyah harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/ZB86U6UPJd 
Menghina 




Jika kita hanya boleh memilih 5 didunia ini maka pilihlah agama, harta, akhlaq mulia, rasa malu & pemurah.. Pesan luqmanul hakim kpd 
anaknya 
Tidak Menghina 




Bukan toleransi, yg diperlukan  Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, jika jelas Biadab Buang Islam https://t.co/KKMV5t1bJa 
Menghina 
726 Mendera doa disetiap detik nafas kami Ibu… kau berlian dihati kami... Tidak Menghina 
727 Bukti Allah SWT yang disembah Muslim DUNGU & BIADAB, mucul pada tempat dan waktu yang tidak tepat https://t.co/zMB08mDnYV Menghina 
728 6. Idul Fitri Bahagia Tidak Menghina 
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730 Muhammad manusia BIADAB tak dibantah, ajarannya solat tak bermanfaat malah MERUGIKAN malulah masih solat, malu masi…  
https://t.co/WnH8dE9L7s 
Menghina 
731 14. Tentu kamu akan menyadari bahwa ia yg mengecewakanmu, bukan jodoh yg Allah takdirkan untukmu. Tidak Menghina 
732 Kecantikan/ketampanan seseorang pasi akan pudar, namun kecantikan/ketampanan hati pasti akan kekal. Tidak Menghina 
733 Jelaskan Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, orang pasti berhenti solat, ngaji, haji, neror  
https://t.co/480Nn8NiKG 
Menghina 




Harus ada  terbuka dan beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB layak ucap dan layak tulis https://t.co/9CcAfC4IZF 
Menghina 
736 Jodoh adalah cerminan diri | maka pentaskan diri ini dari skrg, hingga Allah yg akan mempertemukan siapa jodoh kita kelak. Tidak Menghina 
737 apakah rizieq sudah benar menjalankan sesuai ajaran agama Islam? BENAR sesuai ajaran Muhamamd BEJAD https://t.co/mRI7z3k4oI Menghina 
738 Aswaja dan Wahabi sama2 mengaji Quran kitab sampah, menabikan Muhammad bejad, me-nyembah2 Allah SWT dungu & biadab 
 https://t.co/lVUUpGFasb 
Menghina 
739 Malam minggu mending jauhin deh yg namanya maksiat, lebih baik baca buku or something to do yg lebih bermanfaat ^^ Tidak Menghina 
740 Berusaha dan jangan pernah bosan :) Tidak Menghina 
741 Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan BERITA sangat BOHONG https://t.co/ASzZWMe9aw Menghina 
742 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tak dapat bantah isi Quran hanya ocehan   Muhammad BIADAB & DIAM https://t.co/zc882Mjxkn  
https://t.co/WOUBlULqWW 
Menghina 
743 Bacalah doa sebelum masuk dan keluar kamar mandi / wc. Saat hendak memasuki kamar mandi atau toilet hendaknya kita berdoa agar diberi 
keselamatan oleh Allah SWT dan dihindarkan dari hal-hal buruk yang seharusnya tidak terjadi. 
Tidak Menghina 
744 Masih mengaji Quran kitab sampah, menabikan Muhammad bejad, me-nyembah2 Allah SWT dungu & biadab apa NU toleran? 
https://t.co/IR9xB2FF5a 
Menghina 
745 Umat Nasrani bergandengan tangan, menjaga kaum muslim yang sedang Shalat #EgyptMassacre http://t.co/7oc0gh4FLX Tidak Menghina 
746 Buktikan Islam Damai,   terbuka dan beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/aOxw01VbmU Menghina 
747 Hendaklah kalian selalu melakukan kebenaran, karena kebenaran akan menuntun kepada kebaikan.(Muttafaq'alaih) Tidak Menghina 
748 Ibu kau mengandung 9 bulan sampai engkau melahirkanku dengan susah payah engkau merawatku sampai aku tumbuh besar... Tidak Menghina 
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750 Al Maa'idah 60 "orang2 yg dimurkai Allah, ada yg dijadikan kera & babi" Ocehan Muhammad biadab tak ada org jadi kera 
 https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
751 Yg harus dilarang mengaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab sumber teroris Islam  
https://t.co/VMvFW8Pq7M 
Menghina 
752 Selamat sahur Tidak Menghina 
753 Ridwan Kamil yg harus ceramahi Ulama: Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan adalah hoax haram disebarkan  
https://t.co/aUv0eEjVeN 
Menghina 
754 @Tandywija Tugas BNPT menanggulangi terorisme, jalan pikiran MUI buktikan sejalan dengan teroris  https://t.co/QnrYlruGmM Menghina 
755 Karyawan Muslim merasa terpaksa atau dipaksa pakai baju natal, jaga KEHORMATAN Islam, KELUAR dan minta kerja ke MUI  
https://t.co/ZoMh5Ifb4c 
Menghina 
756 PERCUMA lebih baik Tabayyun, UJI bersama apa benar Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan https://t.co/FGhYgwgodj Menghina 
757 Manusia sempurna adalah manusia yang ikhlas menerima setiap kekurangan yang dimilikinya. Tidak Menghina 
758 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tanya apa benar: Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/VPsEZZAE0T 
Menghina 
759 1. Kamu pasti pernah merasakan sakit hati. Lebih spesifiknya disakiti oleh orang yg kamu sayangi. Tidak Menghina 
760 Penghinaan Rizieq Shihab dan Islam jangan dilihat sebagai masalah agama, tapi Pelanggaran berat terhadap kebangsaan  
https://t.co/b2IwNiCoG4 
Menghina 




Janganlah kamu menjadi sholeh sendirian. Ajaklah saudaramu, tetanggamu, kerabatmu, atau siapapun menuju kebaikan. Yuk, tag orang yang 
ingin kamu ajak masuk syurga ?? #reminderislami #islamituindah #damaiituindah #sunnah #islam #dakwah #dakwahislam #kajianislam 
#pengajian 
Tidak Menghina 
763 2017 media yg masih menyebarkan PENIPUAN Islam dan yg mencerdaskan bangsa akan tampak JELAS https://t.co/480Nn8NiKG  
https://t.co/mCKIIQ4PWj 
Menghina 
764 Tikus tak diharamkan Quran, jangan MENODAI Quran yg harus dipercaya kitab sempurna dgn menambahkan persyaratan baru  
https://t.co/EHOlyNgxi8 
Menghina 
765 Muslim mau menghormati Natal? Buang Allah SWT dan Quran sebab Allah SWT mengatakan di Quran Yesus tidak disalib  
https://t.co/qMZXneJ44s 
Menghina 
766 Pada mudik kemana aja? :D Tidak Menghina 
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768 Ma’ruf Amin, Said A. Siraj, Haedar Nashir, Jimly Asshiddiqie hrs segera mengiyakan atau bantah, jangan jadi PENGECUT  
https://t.co/XJfidqU740 
Menghina 
769 Seperti Hukum Imalah yang dikhususkan untuk Ro’ saja, begitu juga aku yang hanya untukmu... Tidak Menghina 
770 Izin share sajak ya hehehe Tidak Menghina 
771 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Quran disebut kitab SAMPAH didiamkan  
https://t.co/X0Z1GsM6kc 
Menghina 
772 Jika Muslim baik tidak mau teriak Isi Quran Hanya Ocehan Muhammad BIADAB, kebiadaban Islam akan terus menganggu NKRI  
https://t.co/SnqGHAXpAn 
Menghina 
773 Dikaji secara ilmiah JELAS isi Quran SAMPAH, Al A'raaf 104 "utusan dari Tuhan semesta alam" Bukti Muhammad DUNGU  
https://t.co/F3pIpQQ1YR 
Menghina 
774 Hidup ini hanyalah titipan Kita semua adalah milik-Nya Kita semua adalah milik-Nya. Tidak Menghina 
775 Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan. (HR Bukhari) Tidak Menghina 
776 ★ Karena saya tidak cantik, saya dapat menjaga diri saya daripada pandangan bernafsu lelaki yang tidak menjaga pandangannya. Tidak Menghina 
777 Al Maa'idah 38 "Laki2 & perempuan mencuri, potong tangan keduanya sebagai siksaan dari Allah" ocehan Muhammad BIADAB  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
778 Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali 'Imron: 38) Tidak Menghina 
779 Sblum bicara Fatwa Azrul Tanjung harus  terbuka & beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/ABOdMA2KrK 
Menghina 
780 Lakukan apa yg kamu akan lakukan selama itu baik dan masih di Jalan Allah. Tidak Menghina 
781 "Barangsiapa yg ingin ditolong Allah saat tertimpa malapetaka dan kesempitan, maka perbanyaklah berdoa disaat lapang." (HR.Tirmidzi) Tidak Menghina 
782 Terima kasih ibu… Telah menjagaku hingga kini. Terima kasih Ibu... Engkau selalu ada untukku. Tidak Menghina 
783 Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan misalnya menjelang Lebaran. Tidak Menghina 
784 Kalian hanya pamer TOLOL, datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI, FPI, teriak "Kalian PENGECUT, Islam dihina diam saja"  
https://t.co/Ye9MSyuprZ 
Menghina 
785 "Empat hal yg menghambat datangnya rizki adalah; 1) tidur di waktu pagi, 2) sedikit sholat, 3) malas-malasan, 4) berkhianat." (Ibnul 
Qoyyim) 
Tidak Menghina 
786 "Setiap bertambah ilmuku, maka semakin bertambah aku tahu akan kebodohanku." - Imam Asy-Syafi'i Tidak Menghina 
787 Bismillah. Jangan menghardik seseorang ketika beliau salah tapi berbicaralah baik-baik dan bantulah beliau untuk intropeksi diri. Tidak Menghina 
788 Dengan semangat, kamu pasti bisa. Bersemangatlah dengan hati, agar semangat kamu tetap dijalan kebenaran. Tidak Menghina 
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789 Sejarah Hari Ini: Khamenei Minta Penulis Salman Rushdie Divonis Mati https://t.co/81dbhFHZQc Muhammad BEJAD memang…  
https://t.co/RtF3rD8lei 
Menghina 
790 Yang ngoceh di Quran terbukti Muhammad BIADAB, tak ada kaitan dgn Tuhan, yg rugi bukan hanya Muslim, seluruh rakyat  
https://t.co/X54gkgj4gK 
Menghina 
791 Himbauan yg lebih tepat, tak mau ikut benci kafir & nebar kebencian, berhenti solat menyembah Allah SWT benci kafir  
https://t.co/o21XEnqj5k 
Menghina 
792 Ketika aku menangis dalam takut, Engkaulah yang menenangkanku.. Dan ketika aku jatuh sakit, Engkaulah yang selalu berada  
di sampingku.. 
Tidak Menghina 
793 Berziarah kubur setelah lebaran, atau hari yang lainnya merupakan hal yang lazim dilakukan... Tidak Menghina 
794 KLARIFIKASI terbuka apakah Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB terbukti manusia BIADAB tidak perlu haji  
https://t.co/w1eMlRnIVU 
Menghina 
795 Apakah Goenawan Mohamad bermaksud menenggelamkan MUI agar Muhammad BIADAB yg disembah & dinabikan dpt diselamatkan?  
https://t.co/sxZOE08j4u 
Menghina 
796 Ya Allah jauhkan aku dari segala rintangan yg akan menjatuhkan ku di kemudian hari. Tidak Menghina 
797 Semua saudara kami yg wafat akibar pembunuhan di Mesir, semoga mereka di tempatkan di Surga Allah paling baik #SaveEgypt Tidak Menghina 
798 MUI msh BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan melakukan pidana PENIPUAN  
https://t.co/FIAaL8MkP6 
Menghina 
799 Ketika kamu bertemu seseorang yg mampu menjadikanmu pribadi yg baik, tetaplah bersamanya. Karena sahabat sangat  
sulit tuk ditemukan. 
Tidak Menghina 
800 Aswaja virus PERUSAK bangsa hrs dibasmi dgn penjelasan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/KAVV4uYXzF 
Menghina 
801 PECAH tanggungjawab Ma’ruf Amin, Said A. Siraj, Haedar Nashir, Jimly Asshiddiqie mereka narik keuntungan dari Islam  
https://t.co/FPM3nN0QBC 
Tidak Menghina 
802 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI marah & nangis Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab tak dibantah 
 https://t.co/LuGx6gOv6e 
Menghina 
803 Sebelum dilanjutkan  lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti orang BIADAB hentikan  
https://t.co/ROrQmcSwnq 
Menghina 
804 NU harus mengawali 2017 dengan bahas terbuka Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab dan BERHENTI solat  
https://t.co/11wE4kSKQ0 
Menghina 
805 Lagipula ngapain nyari jodoh di dunia maya, Allah mengirimkan jodoh langsung ke dunia nyata. Tidak Menghina 
806 Fahira Idris harus  apakah Allah SWT yg ngoceh di Quran = Tuhan di balik Gerhana, lanjut/berhenti MENIPU  https://t.co/BM0l2umYRL Menghina 
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807 2. Setelah tau hati ini disakiti, kamu sering memikirkan dan menangisi kepergiannya. Tidak Menghina 
808 "Kebaikan akhlak ada pd 3 prilaku: mnjauhkan diri dr yg dharamkan, mencari yg dhalalkan & bersikap pemurah pd keluarga"  
(Ali bin Abi Thalib) 
Tidak Menghina 
809 Terima kasih ibu, Engkaulah segalanya bagiku, Tanpamu kini aku bukanlah apa-apa, Kasihmu padaku tak kan terbalas sepanjang masa... Tidak Menghina 
810 4. Pusat Perbelanjaan Ramai Tidak Menghina 
811 Jalan pikiran SESAT Ma'ruf Amin hanya dapat diselesaikan dgn  Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/16vrMtQgCw 
Menghina 
812 Buka puasa kurang lengkap | kalo ga di ucapin "slmt buka puasa" dari kamu #eaaa #canda Tidak Menghina 
813 Yang ngoceh di Quran terbukti Muhammad BIADAB, tak ada kaitan dgn Tuhan, yg rugi bukan hanya Muslim, seluruh rakyat  
https://t.co/ukvSecVA2k 
Menghina 
814 Dan bebas dari ketakutan yang dibuat-buat Islam, terbuki Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME  
https://t.co/YOL8d491y8 
Menghina 
815 Terimakasih Ibu Atas apa yang teLah kau berikan padaku Aku akan seLaLu menyanyangimu Tidak Menghina 
816 Engkau sangat berharga bagiku WaLaupun engkau seLaLu memarahiku Aku tau Itu bentuk perhatian dari mu Itu menandakan  
kau peduLi denganku 
Tidak Menghina 
817 Banyak yg tanya kenapa mengatakan "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tak terbantahkan" tak ditangkap, MUI harus JAWAB  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
818 Bersedekahlah kalian & jgn (terlalu) lama disimpan & ditahan. Sebab jika demikian, Allah akan menahan (karunia-Nya)  
untukmu. (HR.Bukhari) 
Tidak Menghina 
819 Quran ktab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab bukan hoax, Quran ktab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan hoax  
https://t.co/VkC5l43eNi 
Menghina 
820 Polisi jangan beri judul penodaan agama, agama Katolik dan Protestan tidak mungkin dinodai, lebih baik Menghina Gol…  
https://t.co/J2Avbf8xGt 
Menghina 
821 At Tahrim 1 Hai Nabi, kenapa kamu haramkan yg Allah halalkan bagimu; cari kesenangan hati isteri2mu? ocehan Muhammad  
https://t.co/q89XCARXvB 
Menghina 
822 Indonesia butuh orang yang mau menjelaskan Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/4weXoOn1R7 
Menghina 
823 Melawan teroris Islam dengan menyerukan berhenti menyembah Allah SWT benci kafir & menabikan Muhammad manusia BIADAB 
 https://t.co/c97QiZUz60 
Menghina 
824 Dalam semua peran yang kau mainkan di bumi Ini peran terbaikmu Dalam lelah kau rangkai kata bijak untuk kami... Tidak Menghina 
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825 Dari rekam jejaknya terlihat Goenawan Mohamad peduli akan nasib bangsanya, apakah bersedia bahas Islam kita tunggu  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
826 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB, tak boleh ada Ormas Islam  
https://t.co/sMwnxQ6TqP 
Menghina 
827 Said Aqil Minta Umat Islam Tingkatkan Kualitas Berantas Narkoba https://t.co/1FGLR1EKNF Klarifikasi Muhammad BIADAB…  
https://t.co/V0M1TeL2JN 
Menghina 
828 Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. 3:64) Tidak Menghina 
829 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI marah & nangis Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab tak dibantah  
https://t.co/4gpVvrGKXH 
Menghina 
830 Harus berani MINTA  terbuka apa Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB sebab intoleransi terus berulang  
https://t.co/kmVNejRq0g 
Menghina 
831 Yahudi disunat, Nasrani dipermandikan, Muslim sumpah setia kepada Muhammad PEMIMPIN GENG PERAMPOK, Islam = KEJAHATAN Menghina 
832 Relung hatimu begitu indah Hingga kami tak sanggup menggapai dalamnya Derai air matamu menguntai sebuah harap  
Di setiap sholat malammu... 
Tidak Menghina 
833 Kita memang jauh, tapi kita punya hati untuk membantu mesir!! #WeStandTogetherForEgypt Tidak Menghina 
834 Mari kita doakan saudara2 kita di Mesir. Allah always save and protect them. #SaveEgypt Tidak Menghina 
835 BNPT hrs  terbuka, Muhammad manusia mulia atau manusia BIADAB, jelas manusia BIADAB beritahu Muhammadyiah  
https://t.co/pH1t5Dq2w6 
Menghina 
836 Kasihan anak2 DITIPU & DIBODOHI sehingga percaya Allah SWT tuhan padahal ciptaan Muhammad BIADAB, tak dapat mencipta  
https://t.co/4gXk3xeObA 
Menghina 
837 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB, cerita seperti ini RACUN  
https://t.co/s8ZQ0D1Eky 
Menghina 
838 Sumbernya Muhammad manusia BIADAB dinabikan, DPR harus  apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB  
https://t.co/Bmtw01dyGJ 
Menghina 
839 Quran Hoax, tidak ada kitab Tuhan, Muhammad nabi merangkap rasul Hoax, Muhammad manusia BIADAB, Allah SWT Tuhan Hoax  
https://t.co/wdmKwTV56C 
Menghina 
840 Sekiranya kita harus berusaha utk menjadi yg terbaik, dgn cara apa yg kita sudah perbuat semata mata karna Allah. Tidak Menghina 
841 Mulai 2017 ungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara tak ada toleransi  
https://t.co/PHzJIprJa8 
Menghina 
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843 Harus dilakukan  terbuka dan beradab apakah Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/7rkd1TvANo Menghina 
844 Islam jangan dibenci bahaya, jelaskan Islam ngajarkan kebencian tanya MUI dkk kenapa Quran kitab SAMPAH tak dibantah  
https://t.co/PDTR22pDOX 
Menghina 
845 Pria yang tulus mencintai hanya ingin melihat Wanitanya menangis terharu bahagia, bukan menangis karena hatinya terluka sob. Tidak Menghina 
846 Info Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT Tuhan jangan PERCAYA, Quran sampah, Muhammad bejad, Allah SWT biadab  
https://t.co/QmwIHNmZNB 
Menghina 
847 Al Baqarah 217 berbuat fitnah lebih  besar dosanya daripada membunuh > Dijadikan alasan oleh Muhammad penggal kafir  
https://t.co/P23whjxM2o 
Menghina 
848 Thariq Suwaidan: Mendiamkan kejahatan saja sdh buruk. Bgmn rasanya orang yang ikut melakukannya?#SaveEgypt Tidak Menghina 
849 Tahu Allah SWT ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB bukan Tuhan YME, berhenti solat dan mengaji https://t.co/480Nn8NiKG 
https://t.co/hIfzG0mstw 
Menghina 
850 Setiap perbuatan yang membahagiakan sesama adalah suatu sikap yang mencerminkan pribadi yang mulia. Tidak Menghina 
851 Terbalik, masyarakat Indonesia semakin BERANI menghadapi Islam yg tidak paham toleransi sebab Allah SWT benci kafir  
https://t.co/7f4ChEMwn5 
Menghina 
852 Hidup tidak selalu adil, namun hari ini adalah anugerah dari Allah. Jangan biarkan masalah membuat kamu lupa untuk bersyukur. Tidak Menghina 
853 Yang memecah belah bangsa mereka yang mempertahankan Quran kitab suci padahal Hoax https://t.co/xshIYb9YVq Menghina 
854 Klarifikasi lebih dulu Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB, terbukti manusia BIADAB, tak boleh ada Dakwah Islam  
https://t.co/cAH2xMzZT2 
Menghina 
855 Nama Rizieq Shihab sudah CEMAR, Islam pun sudah CEMAR Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/ogtKYp6N7B 
Menghina 
856 Godaan kan datang silih berganti Kuatkan imam di dalam hati Hidup ini hanyalah titipan Kita semua adalah milik-Nya. Tidak Menghina 
857 Layaknya huruf Tafkhim, namamu pun bercetak tebal di pikiranku... :') Tidak Menghina 
858 Sudah jelas & tak dibantah Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu masih solat bukan iman tapi KEBODOHAN  
https://t.co/LpIEk1KuIv 
Menghina 
859 Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. (HR. Ahmad) Tidak Menghina 
860 "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (QS. al-Hujurat: 10) #SaveEgypt Tidak Menghina 
861 BNPT harus panggil MUI, ceramahi habis-2an bahwa Hukum MONOPOLI negara, tak boleh ada hukum agama diterapkan di NKRI  
https://t.co/6QYMPyGFVG 
Menghina 
862 Kebohongan kecil adalah presiden untuk kebohongan kebohongan berikutnya. Tidak Menghina 
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863 Pemuda Muslim lebih baik ambil langkah mendasar, berhenti nyembah2 Allah SWT benci kafir & menabikan Muhammad BIADAB  
https://t.co/3xJipkcf1e 
Menghina 
864 Tak ada hubungan dengan agama, BERHENTI ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT biadab 
 https://t.co/OxmzyTmU15 
Menghina 
865 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah & NANGIS bersama mereka, mengapa Quran disebut kitab SAMPAH didiamkan  
https://t.co/lx0JqyAFTE 
Menghina 
866 Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Iri hati hanya membuat jiwamu gelisah. Jadi diri sendiri. Tidak Menghina 
867 Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik.(HR.Ahmad) Tidak Menghina 
868 Republika harus konsisten tak lagi menebarkan hoax Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan & hentikan azan. 
https://t.co/kyPLVKuaE9 
Menghina 
869 Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan 
 kepada mereka di dunia. 
Tidak Menghina 
870 Selamat berbuka puasa. Berbukalah dengan yg single, karna yg manis belum tentu single XD #Halah #Canda Tidak Menghina 
871 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tanya apa Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab MENGHINA  
https://t.co/7tq9JrnV4e 
Menghina 
872 Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.(QS. An-Nahl: 18) Tidak Menghina 
873 Menyeru BERHENTI ngaji Quran kitab sampah, nabikan Muhammad bejad, nyembah2 Allah SWT dungu & biadab, nebar KEBAIKAN  
https://t.co/JquGsTEsMd 
Menghina 
874 Jika semua Muslim Indonesia berhenti menyembah Allah SWT benci kafir & menabikan Muhammad BIADAB, ibadat Natal aman 
 https://t.co/iWprk0n0zy 
Menghina 
875 Biarlah kita menangis di dunia karena mentaati perintah Allah daripada kita menangis di akhirat kerana mengingkari perintah-Nya Tidak Menghina 
876 Ibu...Dulu engkau pernah bilang Cepatlah besar anakku ! Jadilah engkau orang besar Yang membesarkan hati Ibu Tidak Menghina 
877 Semua muslim pasti berbahagia menyambut hari idul fitri, semuanya merasakan kebahagiaan menyambut hari idul fitri. Tidak Menghina 
878 Harus dibuat JELAS mana hoax dan bukan, Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan, dan azan adalah hoax  
https://t.co/a0LjohRNrr 
Menghina 
879 Assalamualaikum, bagaimana puasanya? :D Tidak Menghina 
880 Ayo berubah, umumkan Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB, Muhammad nabi & Allah SWT tuhan hoax  
https://t.co/g1breXEZ9B https://t.co/LkSW2NoKLq 
Menghina 
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882 Kini aku tlah dewasa, Berusaha mengejar dan meraih cita-cita, Berharap menjadi org yg berguna, Demi mewujudkan harapan  
dan impian keluarga.. 
Tidak Menghina 
883 Tabayyun (konfirmasi) UTAMA yg wajib dilakukan Muslim UJI apa benar Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan  
https://t.co/WOaGAEPP9r 
Menghina 
884 Pertaubatan utama, mulai 2017 tidak lagi berkata di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan  
https://t.co/cQybRs6jvQ 
Menghina 
885 Dikasih tahu setiap hari masih juga belum mau mengerti Allah SWT yang disembah Muslim DUNGU & BIADAB  
https://t.co/6YkLVxdDuH 
Menghina 
886 Menunggu azan magrib ^^ Tidak Menghina 
887 Korupsi & Narkoba diperangi, ocehan Muhammad biadab diedarkan sebagai ocehan Tuhan jauh lebih berbahaya & merugikan  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
888 Menangislah sebab ternyata Islam bukan agama melainkan KEYAKINAN sesat percaya Muhammad BIADAB adalah nabi  
https://t.co/qQtPZn65iQ 
Menghina 
889 Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan Hoax https://t.co/mKl5M7E2zO Menghina 
890 Berlomba lombalah dalam kebaikan :D Tidak Menghina 
891 Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. ~ Imam Al Ghazali Tidak Menghina 
892 Datangi MUI, NU, Muhammadiyah, atau ICMI marah dan MENANGIS bersama mereka, tidak ada solusi jangan malu Buang Islam  
https://t.co/Lqgy69Elja 
Menghina 
893 Fenomena ini biasanya sudah terlihat minggu kedua ramadhan dan semakin lama semakin maju alias jamaahnya semakin sedikit. Tidak Menghina 
894 Jodoh pasti bertemu, entah kapan dan dimana, karna tulang rusuk tak mungkin tertukar. Tidak Menghina 
895 Teror bom agama islam, sweeping, perusakan rumah ibadat, azan brisik, dakwah menghasut,  jilbab, akan hilang stlah diklarifikas…  
https://t.co/cKTJj9X9gY 
Menghina 
896 Berhenti MNIPU rakyat, jelaskan Allah SWT yg ngoceh di Quran = Muhammad BIADAB pembantai 800 Yahudi, bukan Tuhan YME  
https://t.co/aEPXWI4Dqo 
Menghina 
897 Selamat menanti adzan magrib :D Tidak Menghina 
898 Fenomena awal dan begitu terasa adalah adanya ‘kemajuan’ shaf jamaah sholat isya’ dan tarawih. Tidak Menghina 
899 Ya Rabb jiwa ini senantiasa menanti, menanti cinta yg akan hadir dlm hidupku, berikanlah aku yg terbaik :"") Tidak Menghina 
900 Tuntutan ekonomi menjelang lebarang cukup tinggi, kalau dgn pendapatan seperti hari-hari biasa mungkin kurang. Tidak Menghina 





No Tweet Kelas 
902 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI harus bersikap kesatria, tak mampu bantah yang ngoceh di Quran Muhamamd BIADAB, umumkan 
 https://t.co/cg7LwG12Ap 
Menghina 
903 Informasi Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan adalah hoax, silahkan dibantah https://t.co/d3ym0Jsq5p Menghina 
904 RT @SmartMuslims: Wanita yang berhijab karena ketaatan kepada Allah | sudah pasti istri yang baik bagi suaminya karena  
ketaatannya pada All… 
Tidak Menghina 
905 Rasulullah SAW bersabda: "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya."  
(HR. Tirmidzi) 
Tidak Menghina 
906 Sejenak pandangan kita bertemu, lalu tiba - tiba semua itu seperti Idgham mutamaatsilain, melebur jadi satu. Tidak Menghina 
907 RT @SmartMuslims: Hijab itu memaksa lelaki untuk menilai Wanita dari ketaatan, bukan melihat dari badan. #yukberhijab Tidak Menghina 
908 Semua itu tak ada finish karna semua itu proses dan saya akan belajar. Tidak Menghina 
909 Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati.(HR. Bukhari dan Muslim) Tidak Menghina 
910 Yang MENDESAK dijawab PBNU apa benar Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/y4AcNun1NH 
Menghina 
911 Nikmatilah semua karunia yg telah Allah berikan, jangan melupakan nikmatNya. Syukurilah. Tidak Menghina 
912 Aleppo bukti tak ada PERADABAN Islam yg ada KEBIADABAN Islam, Jalur Sutra di bawah Islam yg disebut peradaban Islam   
https://t.co/fP7QV5J3NN 
Menghina 
913 Tiada usaha yg sia sia jika dibarengi dgn niat dan doa kpd Allah. Tidak Menghina 
914 Ibu... Cahaya cintamu, selalu ku nanti. Bahkan hingga aku mati. Dan cintamu kan tetap bersinar di hati, Kekal dan abadi. Tidak Menghina 
915 InsyaAllah beberapa jam lagi kita menyambut Idul Fitri :') Tidak Menghina 
916 Ulangan 17:15 tak berlaku bagi non-Israel & tak berlaku bagi orang Israel sekarang, Kitab Ulangan sudah jadi sejarah  
https://t.co/bwSOnJwCun 
Tidak Menghina 
917 Penghinaan ini harus disidangkan karena selain sebagai pribadi penghinaan ini dilakukan Islam, ada buktinya di Quran 
 https://t.co/BWhahNE2sj 
Menghina 
918 Sidang akan buktikan Islam bukan agama sehingga tidak ada penodaan agama dan selanjutnya tak ada lagi penodaan agama Menghina 
919 Mulailah perbuatan yang baik dengan Bismillah, agar kebaikan itu sempurna.(HR.Abu Dawud) Tidak Menghina 
920 Terduga Teroris Tangsel Berprofesi Sopir Ojek Online https://t.co/E2BEKyh9eC Semua hrs mau buktikan Muhammad BIADAB  
https://t.co/n7Xa4F49tw 
Menghina 
921 Cape deh, agar masyarakat tidak gemar menistakan Islam lebih baik Islam dibuktikan dan dinyayakan NISTA  https://t.co/YrLKa61Abl Menghina 





No Tweet Kelas 
923 Yg ngoceh di Quran terbukti Muhammad BIADAB, Muslim masih nekat solat, malu tanggung sendiri Nusantara MENTERTAWAKAN  
https://t.co/cg7LwG12Ap 
Menghina 
924 Yesus 100% Allah 100% manusia: BENAR ada buktinya, Quran 100% Kalimatullah 100% buku SALAH tak ada kitab dari Tuhan. 
https://t.co/5VCSqGV81C 
Menghina 
925 Banyak isi Taurat & Injil masuk ke dlm Quran dgn pemahaman yg berbeda, perbedaan itu harus di agar tidak… https://t.co/IHLASeP6fK Menghina 
926 Hari ini waktunya beramal tanpa perhitungan. Sedang di akhirat nanti waktunya perhitungan & tak ada lagi amal perbuatan. Tidak Menghina 
927 Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. (HR. Abu Ya'la) Tidak Menghina 
928 Ibu.. aku juga merasa engkaulah pahlawanku setiap aku kesusahan engkau selalu ada untuk membantuku... Tidak Menghina 
929 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI minta & maksa agar pemerintah & non-Musim mengakui hak umat Islam jalankan hukum Islam,…  
https://t.co/Ovix85dXnW 
Menghina 
930 Ya Allah kuatkanlah hatiku dlm setiap cobaanMu, karna aku yakin kuasaMu lebih besar daripada yg aku bayangkan. Tidak Menghina 
931 MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tak dapat bantah isi Quran hanya ocehan  Muhammad BIADAB, tapi tak mau mengakui, DPR a.…  
https://t.co/TYLkA3sbDG 
Menghina 
932 Sholat dulu yuk xD Tidak Menghina 
933 Kapankah aku dipertemukan dgn sang jodoh? Wahai jodoh, tau kah kamu, aku disini sedang memperbaiki diri :') Tidak Menghina 
934 Ada bom diledakkan teroris Islam, Muslim saling tuding teriak itu bukan ajaran islam, kafir mengurut dada, tak bole…  
https://t.co/T0jrNOzWdk 
Menghina 
935 Jadilah wanita yg anggun dan shalihah yg berhak dimiliki oleh lelaki shalih dan baik. Tidak Menghina 
936 Tebarkanlah salam baik terhadap yang kamu kenal maupun terhadap yang tidak kamu kenal. (HR.Bukhari) Tidak Menghina 
937 Bukan dialog, Din Syamsuddin harus BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/clzoIcpBMS 
Menghina 
938 Jika kalian mengharapkan berkah Allah, berbuatlah baik terhadap hamba-hamba-Nya. Tidak Menghina 
939 Semoga aku jadi yang terakhir untuk kamu seperti mad aridlisukun... :') Tidak Menghina 
940 
Maka dari itu kita harus selalu mengucapkan doa ketika hendak memasuki atau keluar dari kamar mandi. Kita harus senantiasa membaca doa 
karena  
seperti yang kita ketahui bahwa syaitan dan jin selalu mengikuti kita lamanya kita pergi. 
Tidak Menghina 
941 Tuhan hadir dlm banyak dewa, mengutus Putera Tunggal tak dapat dibuktikan benar/salah, tapi Allah SWT perintahkan p…  
https://t.co/C1zp10YTBC 
Menghina 
942 Ibu Aku lahir tanpa apa-apa, Engkaulah yg mengajariku segalanya, Membesarkanku dengan segala upaya, Berharap aku kan jadi  




No Tweet Kelas 
943 Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. (HR. Abu Dawud) Tidak Menghina 
944 Semoga dalam hubungan kita ini kayak idgham bilagunnah, cuma berdua, lam dan ro’. Tidak Menghina 
945 @JAVA87TH Betul itu jalan pikiran Muhammad yang DUNGU & BIADAB bukan jalan pikiran tuhan Menghina 
946 Semoga di puasa2 terakhir bulan Ramadhan, tidak membuat kita malas beribadah, justru memacu utk meningkatkan ibadah. Tidak Menghina 
947 Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." Tidak Menghina 
948 Lebih efekif desak semua Muslim segera BERHENTI solat https://t.co/qu9WGWjZej https://t.co/0zeE7cxkwG Menghina 
949 Selingan sebentar, mau share "Ketika Cinta Bertajwid" :') Tidak Menghina 
950 ★ Karena bukan kecantikan dunia yang saya kejar... Tapi KECANTIKAN di akhirat kelak.... Tidak Menghina 
951 Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. ~ Khalifah ‘Umar Tidak Menghina 
952 Sidang ke-3 Ahok dituduh nista Quran digelar, padahal MUDAH dibuktikan Quran hoax, dagelan yg menguras energi bangsa  
https://t.co/g1breXEZ9B 
Menghina 
953 Tahun 2017 PENIPUAN Islam harus diungkap, selanjutnya yg nebarkan Quran kitab suci ditangkap, tak ada lagi mayoritas  
https://t.co/K4bOPHUFmz 
Menghina 
954 Memperjelas BUKTI, Islam bukan agama melainkan ajaran sesat yg menempatkan umatnya dlm penjara Allah SWT diawasi MUI Menghina 
955 Bagaimana aku bisa menyakitimu, membuatmu bersedih saja aku tidak sanggup #ea Tidak Menghina 
956 Jangan habiskan waktumu tuk dia yg terus buatmu terluka, ketika ada seseorang di luar sana menunggu tuk buatmu bahagia. Tidak Menghina 
957 1. Menurunnya Semangat Ibadah Tidak Menghina 
958 Empat hal yg menghambat datangnya rizki adalah; 1) tidur di waktu pagi, 2) sedikit sholat, 3) malas-malasan, 4) berkhianat." (Ibnul Qoyyim) Tidak Menghina 
959 19. Jagalah kesucian dirimu, jagalah syahwatmu agar terhindar dari segala fitnah maupun zinah. Tidak Menghina 
960 "Jangan marah jangan marah jangan marah" berusaha sabar ketika menghadapi kemarahan. Tidak Menghina 
961 Ketahuilah, cintaku padamu hanya mempunyai awal tanpa akhir. Tidak Menghina 
962 Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa malas dan jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur atas segala nikmatMu. Tidak Menghina 
963 "Yg benar, saya apresiasi. Yg salah, saya  bilang salah. Inilah ajaran leluhur sy" Prabowo S,  Muhammad? https://t.co/SiWADdkKcb Menghina 
964 Saat pertama kali berjumpa denganmu, aku bagaikan berjumpa dengan saktah. hanya bisa terpana dengan menahan nafas sebentar. Tidak Menghina 
965 3. Kriminalitas Semakin Meningkat Tidak Menghina 
966 Oleh karenanya tingkat kewaspadaan dan keaman yang dilakukan masyarakat dimanapun berada harus ditingkatkan pula. Tidak Menghina 
967 Anjurkan semua Muslim segera BERHENTI solat https://t.co/ecAHOvag2H https://t.co/rmm4rTShXN Menghina 
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968 Rasulullah sangat senang mendahulukan sisi kanan dlm memakai sandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusannya (yang baik).  
(HR. Bukhari) 
Tidak Menghina 
969 Nanti kan tiba saatnya Dimana mulut terkunci Tangan bicara dan kaki bersaksi. Tidak Menghina 
970 "Isi Quran ocehan Muhammad BIADAB tak terbantahkan" jadi pengetahuan umum, org cerdik tak mau ribut, menjauhi Islam 
https://t.co/IMF7zhmhsX 
Menghina 
971 4. Sadarkah kamu kalau hal2 yg kamu lakukan hanya membuang buang waktumu. Tidak Menghina 
972 Muhammad memakai hoax Quran kitab suci dari Allah SWT penyempurna Taurat & Injil agar dipercaya nabi & dipercaya GM  
https://t.co/RrpY632dI7 
Menghina 
973 Syahwat: kenikmatan untuk sekarang. Cinta: kenikmatan untuk mendatang. Karna syahwat keinginan memiliki yg tidak halal. Tidak Menghina 
974 1 pria sholeh lebih baik daripada 1000 pria perayu wanita. Tidak Menghina 
975 'Kalau tuhan beranak, bidannya siapa?' Penghinaan ini MELEBIHI Quran dan Muhammad BEJAD https://t.co/YNEbg9LjaV Menghina 
976 Hidup jangan dibikin susah, ajak Goenawan Mohamad  terbuka Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/B72R5mhp8o Menghina 
977 Selama Goenawan Mohamad dkk masih nyembah Allah SWT benci kafir bibit intoleransi masih ada  
https://t.co/Y4j2WWVNbz https://t.co/TVm7r9WkUj 
Menghina 
978 @LuqmanGoza Allah SWT sudah lama mati orang-orang bodoh menyembah Allah Menghina 
979 Polisi Minta Ulama Sosialisasikan Fatwa MUI Agar tak Keliru https://t.co/3rxqzkpR24 Jelaskan Muhammad manusia BIADAB  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
980 Hukum & Fatwa soal di permukaan, GM hrs  Muhammad orang mulia atau manusia BIADAB https://t.co/MKSolzp6bp  
https://t.co/7m3fpF24Fw 
Menghina 
981 Ibuku sayang... Cintamu, adalah cahaya yang menerangi Setiap kegelapan di dunia fana ini. Kehadiranmu, begitu berharga,  
Bermakna dan berarti 
Tidak Menghina 
982 Ma’ruf Amin, Said A. Siraj, Haedar Nashir, Jimly Asshiddiqie tidak RESAH kenapa Ente resah? https://t.co/K4ltGBw9bf Tidak Menghina 
983 MUI: Tanpa Fatwa pun, Menyebarkan Berita Bohong Dilarang Agama https://t.co/zIle3bJKDV MUI BERANI katakan Quran kit…  
https://t.co/KKmL58hfdV 
Menghina 
984 16. Sadarlah masih banyak diluar sana yg mencintaimu apa adanya, bukan ada apanya. Tidak Menghina 
985 Andai engkau tau, kalau disetiap doaku ada namamu, namun aku tau aku hanya bisa mencintaimu dalam diam. Tidak Menghina 
986 Bismilah. Tetaplah berbuat kebaikan dimuka bumi ini agar kita menajdi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk sesama :') Tidak Menghina 





No Tweet Kelas 
988 Tidak akan mengubah Muslim, harus ditanya ke semua Muslim, mengapa Allah SWT benci kafir dan mengapa tidak DIBUANG  
https://t.co/04L6eUHWFP 
Menghina 
989 Puasa tapi pacaran jalan terus | pahalanya bocor bocor bocor xD Tidak Menghina 
990 "Bertaqwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik." (HR. Al-Hakim) Tidak Menghina 
991 Kemana akan lari Tak ada tempat sembunyi Bersiaplah untuk diadili. Tidak Menghina 
992 Banyak salah paham tentang Islam, MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI tidak merasa Islam dihina, disebut Quran kitab sampah  
https://t.co/n2GyuSPWJu 
Menghina 
993 Jmlh korban gugur di Mesir saat ini 480 org, luka2 8000 org,1500 org ditangkap & 9 stasiun tv ditutup supaya tdk ada yg meliput.  
#SaveEgypt 
Tidak Menghina 
994 Sandiaga: Radikalisme karena Ada Ketidakadilan https://t.co/z9BIC27Vl4 Radikalisme sebab Muhammad BIADAB dinabikan  
https://t.co/SiWADdkKcb 
Menghina 
995 “tak ingin negeri ini terkoyak" Muhammadiyah hrs BANTAH Quran kitab sampah, Muhammad bejad, Allah SWT dungu & biadab  
https://t.co/Ql5DPYzFLW 
Menghina 
996 Al Anfaal 12 "Aku jatuhkan ketakutan ke dlm hati orang2 kafir, penggallah kepala mereka" ocehan Muhammad dasar teror  
https://t.co/q89XCB9yn9 
Menghina 
997 15. Berpikirlah positif kepada Allah. Dan jgn kamu pakai pikiranmu, utk merusak dirimu sendiri. Tidak Menghina 
998 "Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepat hartanya." Tidak Menghina 
999 Mulai 2017 BERANI mengungkap di ruang publik Quran kitab suci, Muhammad nabi, Allah SWT tuhan harus dipenjara MENIPU  
https://t.co/C4SqdJ8Qne 
Menghina 






HASIL PREPROCESSING DATASET 
Berikut hasil prerocessing data tweet ujaran kebencian terhadap agama Islam: 
LAMPIRAN B 
No Hasil Preprocessing Kelas 
1 sakit buat sedih capek Tidak Menghina 
2 jodoh cermin pentas al temu kelak Tidak Menghina 
3 pacar anak orang2 pikir dewasa mikir pasti sekedar rayu Tidak Menghina 
4 buka puasa lengkap kalo tidak ucapin selamat Tidak Menghina 
5 bukti al swt sembah muslim dungu biadab ahok ganjal gubernur arab kontrak kafir berantak Menghina 
6 kak udah nge share kalimat emang jago keren banget tajwid cinta Tidak Menghina 
7 biar orang hina sabar lewat Tidak Menghina 
8 manusia sempurna al baik Tidak Menghina 
9 tiada usaha sia bareng niat doa al Tidak Menghina 
10 menyiayiakan doa lagi bernafas gera doa al Tidak Menghina 
11 mohon ampun bertaubat jauh larang al ajal tidak tunggu taubat Tidak Menghina 
12 sadar manusia usaha mata al Tidak Menghina 
13 seringkali malu al buat salah manusia Tidak Menghina 
14 usaha dekat diri pada yaal sanggup neraka layak surge Tidak Menghina 
15 cinta tom and jerry suka duka tidak mati Tidak Menghina 
16 bima satria garuda kalo lawan ultraman menang ya d xp Tidak Menghina 
17 apa baik laku mata bangga Tidak Menghina 
18 bahagia sikap syukur Tidak Menghina 
19 kaya tidak syukur gila miskin derita Tidak Menghina 
20 orang lupa syukur kadang ku Tidak Menghina 
21 sadar tidak syukur jalan keterpaksaan Tidak Menghina 
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22 hati bawah mak sulit kau atas gemerlap mewah duniawi Tidak Menghina 
23 mewah duniawi sirna titip al syukur milik Tidak Menghina 
24 islam menganjurkan manusia orang kaya bersede kaya landas moral2 agama Tidak Menghina 
25 usaha baik buat mata al Tidak Menghina 
26 tanam hati nikmat rahmat al insyaal hidup damai hati gelisah Tidak Menghina 
27 hidup sederhana sombong Tidak Menghina 
28 besar besar hadap jiwa kuat Tidak Menghina 
29 assalamualaikum puasa d Tidak Menghina 
30 orang bahagia mana bahagia sederhana hati gantung apa Tidak Menghina 
31 hidup tidak adil anugerah al biar lupa syukur Tidak Menghina 
32 laku bukti actions speak louder than words Tidak Menghina 
33 manusia lahir menang jadi cundang takut Tidak Menghina 
34 sahabat hakim kisah hidup bantu tulis Tidak Menghina 
35 erti arti sahabat rindu kebersamaan Tidak Menghina 
36 pikir jernih hati bening tindak mulia Tidak Menghina 
37 kuat saat sadar tidak al sama Tidak Menghina 
38 hidup mudah jalan asa hidup tarik bahagia Tidak Menghina 
39 tidak kecewa awal usaha niat yakin penuh laku al Tidak Menghina 
40 henti pura pura orang cinta diri cinta Tidak Menghina 
41 al butuh pribadi Tidak Menghina 
42 dunia mata hati memahami hidup Tidak Menghina 
43 ubah sikap pandang buruk baik Tidak Menghina 
44 apa mudah serta senyum banding ucap kasar Tidak Menghina 
45 rintang hidup al butuh kadang Tidak Menghina 
46 ajaib percaya gagal percaya al indah Tidak Menghina 
47 cinta milik bantu dukung berani jujur putus salah Tidak Menghina 
48 sakit hindar derita hadap lesa lang Tidak Menghina 
49 mudah hampir sungguh ingin baik Tidak Menghina 
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50 nilai luar buruk mata mata orang nal hakim Tidak Menghina 
51 perempuan huruf braille tidak sentuh kenal erti Tidak Menghina 
52 milik mulia orang mulia Tidak Menghina 
53 keberhasilan kumpul putus pilih tindak susun rapi Tidak Menghina 
54 doa luka al sama syukur bahagia isi hari Tidak Menghina 
55 hidup adil ingat orang hidup buruk dar Tidak Menghina 
56 banding diri orang iri hati jiwa gelisah Tidak Menghina 
57 sempurna henti cari erti cinta Tidak Menghina 
58 laku ikhlas teliti kau sesal ubah Tidak Menghina 
59 berte jadi pribadi tetap sama sahabat sulit temu Tidak Menghina 
60 cinta keluarga satu jiwa penuh sayang percaya memahami Tidak Menghina 
61 ya al jauh malas jadi orang pandai syukur nikmat Tidak Menghina 
62 pikir hidup buruk pikir bawa Tidak Menghina 
63 jujuran sakit bahagia bohong Tidak Menghina 
64 parah apa salah ubah manusia buat salah Tidak Menghina 
65 harap orang harga harga diri Tidak Menghina 
66 habis waktu buat luka tunggu bahagia Tidak Menghina 
67 sempurna puas tawar hidup Tidak Menghina 
68 buat bahagia sikap cermin pribadi mulia Tidak Menghina 
69 manusia sempurna ikhlas terima kurang milik Tidak Menghina 
70 syukur cinta sabar benci sesal sebal Tidak Menghina 
71 sakit hindar derita hadap lesa lang Tidak Menghina 
72 mudah hampir sungguh ingin baik Tidak Menghina 
73 hidup pilih buruk masing2 tentu pilih laku baik Tidak Menghina 
74 keluh hari percaya Tidak Menghina 
75 jujur ikut hati sembunyi apa hidup Tidak Menghina 
76 semangat semangat hati jalan benar Tidak Menghina 
77 sungguh 2 diri cinta al lemah lembut sulit marah hr muslim Tidak Menghina 
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78 mampu sempurna orang sempat Tidak Menghina 
79 cari al kau butuh cari butuh Tidak Menghina 
80 percaya sedih semangat terbesar hidup diri Tidak Menghina 
81 lembar puisi untuk Tidak Menghina 
82 dentang nafas seruak senja lelah gores wajah ayu sesal kau lalu Tidak Menghina 
83 langkah jalan desah mimpi lari kejar bintang harap mutiara indah Tidak Menghina 
84 peran kau main bumi baik lelah rangkai bijak Tidak Menghina 
85 dera doa disetiap detik nafas kau berlian hati Tidak Menghina 
86 relung hati indah sanggup gapai dalam derai air mata untai harap sholat malam Tidak Menghina 
87 impi untuk bopong mimpi pundak Tidak Menghina 
88 benci buat tangis Tidak Menghina 
89 selamat buka puasa d Tidak Menghina 
90 letih tulus a engkau Tidak Menghina 
91 engkau bilang cepat anak orang besar hati Tidak Menghina 
92 hebat ikhlas pengorbanan Tidak Menghina 
93 sabda do a nyaring terdengar dengar Tidak Menghina 
94 gelimang harta balas tahta mahkota sujud bakti jua sungguh Tidak Menghina 
95 yuk sholat isya tarawih bahas agama menit tidak xd Tidak Menghina 
96 syahwat nikmat cinta milik haram Tidak Menghina 
97 laki2 cinta wanita nikah sanggup mundur ksatria Tidak Menghina 
98 semangat ya puasa d Tidak Menghina 
99 ya kali berte dengan hati paling cinta malu sanggup tatap wajah Tidak Menghina 
100 hati hati Tidak Menghina 
101 doa takdir dekat satu ikat nikah Tidak Menghina 
102 pakai hijab sederhana aja tidak ribet butuh wa maka xd Tidak Menghina 
103 hijab puter kanan kiri model modelin bunga2 kepala maksud tidak ngerti Tidak Menghina 
104 izin share sajak ya hehehe Tidak Menghina 
105 lahir engkau ajar besar upaya harap orang guna Tidak Menghina 
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106 tangis takut engkau tenang jatuh sakit samping Tidak Menghina 
107 t dewasa usaha kejar raih cita harap orang guna wujud harap impi keluarga Tidak Menghina 
108 terima kasih engkau bagi tanpa kasih pada balas Tidak Menghina 
109 hidup koma titik kuasa al Tidak Menghina 
110 orang rela bohong cari popularitas Tidak Menghina 
111 apa arti bohong jujur sakit Tidak Menghina 
112 bohong presiden Tidak Menghina 
113 jujur sulit dosa Tidak Menghina 
114 sadar siapa2 bohong al benci Tidak Menghina 
115 kaca hati layak surga al Tidak Menghina 
116 selamat buka puasa buka single manis xd Tidak Menghina 
117 sholat yuk xd Tidak Menghina 
118 sungguh al hisab hamba  kiamat suai kadar akal anugerah dunia Tidak Menghina 
119 cinta al lingkup hati bimbing rambah imam al ghazali Tidak Menghina 
120 raih ilmu raih belajar tenang sabar khalifah umar Tidak Menghina 
121 tahu sabar pandang masalah kepala tubuh Tidak Menghina 
122 pala hilang tubuh busuk hal sabar masalah rusak Tidak Menghina 
123 takut buat dosa saksi hakim khalifah ali Tidak Menghina 
124 kau kandung 9 engkau lahir susah payah rawat tumbuh Tidak Menghina 
125 engkau rawat pamrih penuh kasih sayang Tidak Menghina 
126 kau ajar jalan engkau bicara Tidak Menghina 
127 kau malaikat kala sedih engkau hibur Tidak Menghina 
128 engkau pahlawan susah engkau bantu Tidak Menghina 
129 terima kasih pengorbanan engkau ku Tidak Menghina 
130 mana mati kendati benteng kokoh qs an nisaa 78 Tidak Menghina 
131 tuhan al Tidak Menghina 
132 selamat sahur Tidak Menghina 
133 1 rasa sakit hati spesifik sakit orang sayang Tidak Menghina 
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134 2 tau hati sakit mikir tangis pergi Tidak Menghina 
135 3 iring jalan harap tangis kecewa Tidak Menghina 
136 4 sadar hal2 laku buang buang waktu Tidak Menghina 
137 5 tidur nyenyak rumah tangis pergi lemah Tidak Menghina 
138 6 bersit mikir orang tua bahagia Tidak Menghina 
139 7 tangis lemah Tidak Menghina 
140 8 air mata simpan pakai doa al dosa2 Tidak Menghina 
141 9 hari2 mu pakai mikir pakai baik Tidak Menghina 
142 10 lelaki wanita diri buat sombong Tidak Menghina 
143 11 kaca kemarin Tidak Menghina 
144 12 jalan al lari Tidak Menghina 
145 13 ingat al langkah mulia sebut nama mulia Tidak Menghina 
146 14 sadar kecewa jodoh al takdir untuk Tidak Menghina 
147 15 pikir positif al pakai pikir rusak diri Tidak Menghina 
148 16 sadar luar cinta apa Tidak Menghina 
149 17 sendiri doa al jodoh baik cermin Tidak Menghina 
150 18 nanti jodoh sabar baik bosan baik Tidak Menghina 
151 19 jaga suci diri syahwat hindar fitnah zinah Tidak Menghina 
152 20 ikhtiar tawakal sabar tiada batas Tidak Menghina 
153 puasa enak badan semangat d Tidak Menghina 
154 puasa pacar jalan pahala bocor xd Tidak Menghina 
155 neng pacar yuk tidak bang mau nikah yah abang duit ya kalo sanggup ngajak Tidak Menghina 
156 puasa pagi pas magrib ngabuburit dua dua cowok muhrim bubar pahala hilang Tidak Menghina 
157 jatuh al sama Tidak Menghina 
158 indah al Tidak Menghina 
159 nikmat karunia al lupa nikmat syukur Tidak Menghina 
160 ibadah akan tinggal esok Tidak Menghina 
161 sia siak waktu negatif baik hidup orang tua orang2 cinta Tidak Menghina 
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162 hidup ribu sembahyang guna Tidak Menghina 
163 selamat adzan magrib d Tidak Menghina 
164 sholat imam sholat hadap Tidak Menghina 
165 gagal sukses tunda Tidak Menghina 
166 sempurna milik al swt kurang Tidak Menghina 
167 ya rabb jadi hamba kuat langkah hidup Tidak Menghina 
168 salah maaf ya al Tidak Menghina 
169 buat baik mana Tidak Menghina 
170 hidup al mati ku laku mata Tidak Menghina 
171 ya al engkau tentu hidup mati jadi bertaqwa pada Tidak Menghina 
172 ramadhan bentar lg tinggal kah amal tabung akhirat Tidak Menghina 
173 bahagia sedih ramadhan pergi Tidak Menghina 
174 ya al temu jodoh benar benar bawa surga Tidak Menghina 
175 ya al dosa cinta diam temu dengan bingkai nikah Tidak Menghina 
176 ya rabb jiwa senantiasa cinta hadir hidup beri baik Tidak Menghina 
177 wanita anggun shalihah hak milik lelaki shalih Tidak Menghina 
178 korban gugur sir 480 orang luka2 8000 1500 tangkap 9 stasiun tv tutup tidak liput Tidak Menghina 
179 propaganda henti radio tv buruk pemerintahan mursi konspirasi Tidak Menghina 
180 konspirasi cepat mursi muktamar ulama kairo memutuskan wajib jihad suriah Tidak Menghina 
181 muktamar mursi tegak syariat islam jelas sikap tidak suka Tidak Menghina 
182 mursi islamis sejati beliau adzan masuk shalat pidato Tidak Menghina 
183 mursi kuasa beliau ruang gerak bebas bebas suku militan islam sinai serang israel Tidak Menghina 
184 istimewa 1 cepat 2 tak 3 harta harga buku al fi hayatil muslim Tidak Menghina 
185 lomba lomba baik d Tidak Menghina 
186 selamat pagi pikir sadar tidak mikirin jodoh Tidak Menghina 
187 ramadhan ayo dekat al ampun semoga temu lg Tidak Menghina 
188 hidup dunia  sempat sia siak buat amal sholeh Tidak Menghina 
189 al hitung amal buat hamba  buruk taat maksiat luput hisab Tidak Menghina 
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190 kau dengar renung hidup 1 kali diri rugi siap bekal mati takwa Tidak Menghina 
191 goda silih ganti kuat imam hati hidup titip milik Tidak Menghina 
192 ku surga mu sanggup neraka buka pintu taubat mohon ampun dosa Tidak Menghina 
193 mana mulut kunci tangan bicara kaki saksi Tidak Menghina 
194 mana lari sembunyi siap adil Tidak Menghina 
195 dunia pandai dusta memutarbalikkan fakta rahasia buka Tidak Menghina 
196 al azza wajalla hakim agung maha Tidak Menghina 
197 alam semesta fana Tidak Menghina 
198 iman rt goda silih ganti kuat imam hati hidup titip milik Tidak Menghina 
199 hidup titip milik Tidak Menghina 
200 udah tadarus sholat dhuha ayok ngetweet xd Tidak Menghina 
201 sekali2 dagang bohong Tidak Menghina 
202 ya al jauh rintang jatuh ku Tidak Menghina 
203 pacar anak kana tidak bawa kmn pegang aja dah dosa iya maksiat Tidak Menghina 
204 sekolah kuliah fokus dlu aja kuliah mikirin pacar emang nikah nikah pegang udah Tidak Menghina 
205 doa Tidak Menghina 
206 tau kulakukan erti letih nasehat teman Tidak Menghina 
207 orang jaga hampa hidup dunia Tidak Menghina 
208 engkau harga bagi marah tau bentuk hati mu tandak kau peduli dengan Tidak Menghina 
209 manusia lemah butuh kuat cinta kasih apa Tidak Menghina 
210 ya al beri sehat ibu panjang umur  bahagia tiada Tidak Menghina 
211 terimakasih kau pada nyanyang Tidak Menghina 
212 ibu sayang cinta cahaya terang gelap dunia fana hadir harga makna Tidak Menghina 
213 ibu cantik tiada kujalani detik ingat pengorbanan Tidak Menghina 
214 lelah rawat bosan nasehat henti sang spanjang usia Tidak Menghina 
215 terima kasih t hias hidup dunia fana senyum manis kuat batin Tidak Menghina 
216 terima kasih jaga engkau untuk Tidak Menghina 
217 ibu maaf luka asa kecewa anak Tidak Menghina 
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218 cahaya cinta ku mati sinar hati kekal abadi Tidak Menghina 
219 sukses sejati atas takut muncul gagal Tidak Menghina 
220 cinta diri hadir puji sentuh luk Tidak Menghina 
221 syukur kurang milik mulia hati Tidak Menghina 
222 baik untuk sakit ratap orang luka biar pergi Tidak Menghina 
223 memaksakan orang beda ingin Tidak Menghina 
224 solusi hidup singkat keluh usaha percaya doa Tidak Menghina 
225 jumat ramadhan baca surat al kahfi sobat Tidak Menghina 
226 asa ya al bingung Tidak Menghina 
227 salah suka ya al Tidak Menghina 
228 indah paras mikir akhlak kagum salah Tidak Menghina 
229 adzan magrib diri xd Tidak Menghina 
230 mudik baca doa ya semoga lindung al d Tidak Menghina 
231 lg idul fitri lupa ibadah semangat hilang Tidak Menghina 
232 fenomena ramadhan Tidak Menghina 
233 1 turun semangat ibadah Tidak Menghina 
234 fenomena maju shaf jamaah sholat isya tarawih Tidak Menghina 
235 fenomena minggu ramadhan maju alias jamaah Tidak Menghina 
236 2 fenomena mudik lebar Tidak Menghina 
237 mudik giat rantau kampung halaman Tidak Menghina 
238 mudik indonesia identik tradisi tahun jelang raya agama lebar Tidak Menghina 
239 sempat kumpul sanak saudara tersebar rantau sowan orang tua Tidak Menghina 
240 3 kriminalitas tingkat Tidak Menghina 
241 krisis ekonomi masyarakat tertekan butuh pokok tingkat lebar Tidak Menghina 
242 tuntut ekonomi jelang lebarang dapat Tidak Menghina 
243 tingkat waspada aman masyarakat mana tingkat Tidak Menghina 
244 4 pusat belanja ramai Tidak Menghina 
245 tahun sblum jelang raya idul fitri pusat2 belanja masa ramadhan raup untung Tidak Menghina 
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246 tingkat konsumsi tidak ubah berkah tersendiri produsen pemasaran Tidak Menghina 
247 5 ziarah kubur Tidak Menghina 
248 ziarah kubur lebar lazim Tidak Menghina 
249 rangka doa hormat orang tua saudara kerabat dahulu Tidak Menghina 
250 6 idul fitri bahagia Tidak Menghina 
251 muslim bahagia sambut idul fitri rasa bahagia Tidak Menghina 
252 menang raih jiwa fitri cinta ilah pahala surgawi Tidak Menghina 
253 mari suci hati maaf d Tidak Menghina 
254 suci hati sabut fitri semoga istiqomah jalan hidup Tidak Menghina 
255 semoga puasa2 ramadhan tidak malas ibadah memacu tingkat ibadah Tidak Menghina 
256 mudik semoga pulang selamat ya aminnnn Tidak Menghina 
257 mikirin baju lebar lupa berpenghasilan sisih uang zakat ya d Tidak Menghina 
258 mudik mana aja d Tidak Menghina 
259 ramadhan bentar lg tinggal Tidak Menghina 
260 tekad hamba bertaqwa kuantitas ilmu agama Tidak Menghina 
261 kualitas ibadah santun lembut ucap jaga aurat lis benar lebar ramadhan Tidak Menghina 
262 al hakekat muda ilmu takwa tidak anggap imam syafi i Tidak Menghina 
263 insyaal jam sambut idul fitri Tidak Menghina 
264 semoga ramadhan jadi bertaqwa al temu keluarga Tidak Menghina 
265 sedih ramadhan indah tinggal Tidak Menghina 
266 ramadhan pesta ria bertaqwa al Tidak Menghina 
267 gema takbir kumandang cepat ramadhan Tidak Menghina 
268 met idul fitri semoga bertaqwa al Tidak Menghina 
269 tiada gembira gelora senang angkasa fitrah ampun Tidak Menghina 
270 lupa puasa syawal esok ya sobat Tidak Menghina 
271 biar buka pintu maaf besar malu Tidak Menghina 
272 semoga pacitan daerah terkena gempa selamat Tidak Menghina 
273 kau lihat kadang malaikat bersayap cemerlang rupawan Tidak Menghina 
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274 lama2 tau d en banget ih nama admin nye mueeehehehehe Tidak Menghina 
275 sedih sungguh al at taubah 40 Tidak Menghina 
276 laku jalan al Tidak Menghina 
277 barangsiapa tolong al timpa malapetaka sempit banyak doa saat lapang hr tirmidzi Tidak Menghina 
278 bertaqwa al manusia cari rezeki hr al hakim Tidak Menghina 
279 sesunggu agama sisi al islam qs ali imran 19 Tidak Menghina 
280 finish proses belajar Tidak Menghina 
281 liat kulit bagus kulit dalam bagus Tidak Menghina 
282 sulit belajar Tidak Menghina 
283 dunia tidak rusak lagi engkau syukur al swt abu qilabah Tidak Menghina 
284 rasulul saw sabda tanda baik islam tinggal tidak bagi hr tirmidzi Tidak Menghina 
285 orang mukmin kuat cinta al swt lemah hr muslim Tidak Menghina 
286 rt islam sederhana ciri wanita salihah taat rumit pakai dandan cantik Tidak Menghina 
287 rt wanita hijab taat al istri suam taat all Tidak Menghina 
288 rt hijab memaksa lelaki nilai wanita taat badan Tidak Menghina 
289 rasulul sabda barangsiapa suka lambat lambat kerja tidak cepat harta Tidak Menghina 
290 baik akhlak 3 prila mnjauhkan dr dharamkan cari dhalalkan sikap murah keluarga ali bin ab thalib Tidak Menghina 
291 cantik terletak pakai pakai gantung elok akhlak budi pekerti ali bin ab thalib Tidak Menghina 
292 hambat datang rizki 1 tidur pagi 2 sholat 3 malas malas 4 khianat ibnul qoyyim Tidak Menghina 
293 barangsiapa tolong al timpa malapetaka sempit banyak doa saat lapang hr tirmidzi Tidak Menghina 
294 minta bantu al tidak lesa Tidak Menghina 
295 jodoh tetap al bodoh pantas Tidak Menghina 
296 perempuan barang dagang obral mudah jaga baik2 Tidak Menghina 
297 taruh no hp bio ayah edan salah Tidak Menghina 
298 lagipula ngapain nyari jodoh dunia maya al kirim langsung nyata Tidak Menghina 
299 rt perempuan barang dagang obral mudah jaga baik2 Tidak Menghina 
300 tawa hati2 modus atas nama agama d Tidak Menghina 
301 ni harus sempurna iman tidak patut nyari jodoh cara2 salah bahaya tauuu no hp sebar luas xd Tidak Menghina 
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302 puasa pas zuhur sedih Tidak Menghina 
303 maaf salah orang tidak buat hina mata al Tidak Menghina 
304 tambah ilmu bodoh imam asy syafi i Tidak Menghina 
305 kemarin memori besok impi Tidak Menghina 
306 tidak jatuh miskin Tidak Menghina 
307 10 utama sulit dapat Tidak Menghina 
308 2 pikir lamban bicara gerak Tidak Menghina 
309 3 lambat istirahat henti selesai Tidak Menghina 
310 4 anggap rendah harga orang nasib Tidak Menghina 
311 5 tidak upaya hasil menyakini rezeki batas Tidak Menghina 
312 6 kasar orang bantu Tidak Menghina 
313 7 malas pikir enggan gerak suka tunda Tidak Menghina 
314 8 suka cemooh orang nasihat Tidak Menghina 
315 10 memelihara biasa buruk rusak sehat tubuh jiwa reputasi Tidak Menghina 
316 jodoh berte mana tulang rusuk tukar Tidak Menghina 
317 andai engkau tau disetiap doa nama cinta diam Tidak Menghina 
318 msh asekk hahay btw mimin udah ketemu jodoh  nih d muehehehe Tidak Menghina 
319 tipu kulit bagus dalam luar Tidak Menghina 
320 mulai bismillah sudah alhamdulillah Tidak Menghina 
321 syukur salah ajar pelajaran harga Tidak Menghina 
322 sombong baik Tidak Menghina 
323 rendah rendah Tidak Menghina 
324 ya al tolong selamat saudara2 sir tolong Tidak Menghina 
325 doa saudara sir semoga lindung al Tidak Menghina 
326 hati bantu sir Tidak Menghina 
327 manusia bunuh bunuh sir henti amerika tepuk tangan strategi halus Tidak Menghina 
328 negara adikuasa amerika dalang rusuh sir pura pura atas sengsara warga muslim Tidak Menghina 
329 doa saudara2 sir layak hidup manusia hak orang Tidak Menghina 
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330 saudara wafat akibar bunuh sir semoga tempat surga al Tidak Menghina 
331 bunuh warga sir senang senang tawa akhirat tawa sesal Tidak Menghina 
332 terselip manusia hati Tidak Menghina 
333 tahu cinta pada Tidak Menghina 
334 balas sabar surga pakai sutera al insaan 12 Tidak Menghina 
335 al angkat derajat orang maaf hr muslim Tidak Menghina 
336 barangsiapa menyerupai kaum golong hr abu daud Tidak Menghina 
337 sungguh orang mukmin saudara qs al hujurat 10 Tidak Menghina 
338 sungguh barang tidak sayang sayang hr muslim Tidak Menghina 
339 sungguh halal haram hr bukhori muslim Tidak Menghina 
340 umat nasrani gandeng tangan jaga kaum muslim shalat Tidak Menghina 
341 mari doa saudara2 sir al always save and protect them Tidak Menghina 
342 thariq suwaidan diam jahat sdh buruk bgmn orang laku Tidak Menghina 
343 ling bentar share cinta tajwid Tidak Menghina 
344 kali jumpa dengan saktah terpana nah nafas bentar Tidak Menghina 
345 mata nun mati idgham billagunnah anggap Tidak Menghina 
346 ungkap maksud tuju asa idzhar terang Tidak Menghina 
347 mim mati berte ba ikhfa syafawi diri cinta Tidak Menghina 
348 pandang berte idgham mutamaatsilain lebur Tidak Menghina 
349 cinta pada mad wajib muttasil Tidak Menghina 
350 kau terima cinta hati qalqa kubro pantul pantul keras Tidak Menghina 
351 cinta iqlab tanda hati satu Tidak Menghina 
352 sayang pada mad thobii quran buanyaaakkk d Tidak Menghina 
353 semoga hubung kayak idgham bilagunnah dua lam ro Tidak Menghina 
354 layak waqaf muannaqah engkau henti salah satu Tidak Menghina 
355 hati alif lam syamsiah cinta pada qomariah baca Tidak Menghina 
356 kau idghom mutaqorribain jumpa 2 huruf makhraj sifat Tidak Menghina 
357 harap cinta waqaf lazim henti sempurna hayat Tidak Menghina 
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358 hal mad aridh mana berte lin sukun henti pandang lihat Tidak Menghina 
359 layak huruf tafkhim nama cetak tebal pikir Tidak Menghina 
360 hukum ima khusus ro untuk Tidak Menghina 
361 semoga mad aridlisukun Tidak Menghina 
362 hidup jalan dikegelapan bodoh menit Tidak Menghina 
363 orang cerdas takwa dungu durhaka Tidak Menghina 
364 temu dermawan taqwa sadar al kaya yaqin pasti mulia rendah hati Tidak Menghina 
365 waspada bangga tanah tubuh makan cacing Tidak Menghina 
366 harap berkah al buat hamba Tidak Menghina 
367 memilih 5 dunia pilih agama harta akhlaq mulia malu murah pesan luqmanul hakim anak Tidak Menghina 
368 uji susah sabar senang mewah tidak Tidak Menghina 
369 amal hitung akhirat amal buat Tidak Menghina 
370 ya tuhan beri baik dunia akhirat Tidak Menghina 
371 ketaqwaan sumber seraya beliau rasulul isyarat dada hr muslim Tidak Menghina 
372 rasulul senang dahulu sisi kanan maka sandal sisir suci urus hr bukhari Tidak Menghina 
373 nikmat lalai banyak orang sehat kosong hr bukhari Tidak Menghina 
374 sedekah simpan tahan al nah karunia  untuk hr bukhari Tidak Menghina 
375 tahu dunia pergi jauh akhirat dekat ali bin ab thalib ra Tidak Menghina 
376 bakti makhluk hamba muhammad habib munzir al musawa Tidak Menghina 
377 balas sabar surga pakai sutera al insaan 12 Tidak Menghina 
378 ibnu al qayyim laku al balas terima Tidak Menghina 
379 rasulul sabda barangsiapa suka lambat lambat kerja tidak cepat harta Tidak Menghina 
380 cantik terletak pakai pakai gantung elok akhlak budi pekerti ali bin ab thalib Tidak Menghina 
381 baca al qur an engkau lindung al syaithan kutuk nahl 98 Tidak Menghina 
382 malam minggu mending jauhin deh nama maksiat baca buku or something to do manfaat Tidak Menghina 
383 rugi bantu jatuh miskin ikhlas kunci hidup Tidak Menghina 
384 kadang manusia ikhlas hati tidak yuk lapang hati al meridhai Tidak Menghina 
385 ya al temu bawa surga Tidak Menghina 
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386 kejar dunia lelah kejar akhirat akhirat kekal abadi Tidak Menghina 
387 cantik tampan pasi pudar hati kekal Tidak Menghina 
388 jalan al Tidak Menghina 
389 usaha bosan Tidak Menghina 
390 baik akhlak 3 prila mnjauhkan dr dharamkan cari dhalalkan sikap murah keluarga Tidak Menghina 
391 al andai tahu niscaya jarang tawa tangis hr tirmidzi Tidak Menghina 
392 sungguh andai tawakal al sebenar2 tawakal niscaya rizki berkah hr tirmidzi Tidak Menghina 
393 bismillah sombong sombong hancur diri perlahan Tidak Menghina 
394 al ta ala senantiasa hadap hamba shalat ucap salam mk tinggal hr mashabih assunnah Tidak Menghina 
395 rutin serta bosan ali bin ab thalib Tidak Menghina 
396 banyak sujud al sungguh angkat derajat hapus dosa Tidak Menghina 
397 barangsiapa bangga jalan angkuh hadap al murka hr ahmad Tidak Menghina 
398 salah orang milik lebih harta rupa lihat orang bawah hr bukhari Tidak Menghina 
399 barangsiapa rintis jalan cari ilmu al mudah bagi surga Tidak Menghina 
400 sabar kali timpa musibah hr bukhari Tidak Menghina 
401 lupa shalat isya Tidak Menghina 
402 keridhaan al gantung orang tua murka terletak hr al hakim Tidak Menghina 
403 laki dua perempuan mahram tiga syetan hr abu dawud Tidak Menghina 
404 jelek korban ganggu lelaki rusak akhlak Tidak Menghina 
405 jelek jaga pandang nafsu lelaki pandang Tidak Menghina 
406 jelek selamat senjata iblis cair iman lelaki Tidak Menghina 
407 jelek harap puji lelaki wanita Tidak Menghina 
408 jelek temu insan ikhlas cinta Tidak Menghina 
409 jelek pandang manusia usaha al Tidak Menghina 
410 cantik dunia kejar akhirat kelak Tidak Menghina 
411 subhanal sahabat tidak jelek pandang manusia insyaal cantik al s w t aamiin Tidak Menghina 
412 tunggu azan magrib Tidak Menghina 
413 marah diam hr ahmad Tidak Menghina 
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414 jadi hidup sbg tambah baik bagi mati tenang dr jahat Tidak Menghina 
415 tiada makan hasil usaha tangan hr bukhari Tidak Menghina 
416 sungguh al suka hamba mukmin jerumus dosa tobat hr ahmad Tidak Menghina 
417 tebar salam kenal tidak hr bukhari Tidak Menghina 
418 bismillah jaga percaya khianat sesal Tidak Menghina 
419 hai orang iman jadi sabar shalat penolong al baqarah 153 Tidak Menghina 
420 bismi tetap buat baik muka bumi menajdi manusia guna manfaat Tidak Menghina 
421 bismi bosan tebar baik muka bumi dunia hampa Tidak Menghina 
422 bismillah hardik beliau salah bicara bantu intropeksi Tidak Menghina 
423 sungguh al wajib buat Tidak Menghina 
424 barangsiapa lapang rizqi panjang umur hubung tali kerabat hr bukhari Tidak Menghina 
425 banyak istighfar mana krn sungguh tidak turun ampun al swt hasan al bashri Tidak Menghina 
426 orang iman pesan sabar kasih sayang 90 17 Tidak Menghina 
427 berat mizan timbang hamba akhlak hr abu daud Tidak Menghina 
428 bodoh murah hati dermawan suka al alim tekun ibadah kikir hr ath thabrani Tidak Menghina 
429 jalan akhirat paham sempurna akal jernih pikir imam al ghazali Tidak Menghina 
430 orang ridha al rabb islam agama muhammad rasul niscaya rasa lezat iman Tidak Menghina 
431 manusia akal suka terima nasihat umar bin khaththab Tidak Menghina 
432 taat al rasul muhammad rahmat qs ali imran 132 Tidak Menghina 
433 hambat datang rizki 1 tidur pagi 2 sholat 3 malas malas 4 khianat ibnul qoyyim Tidak Menghina 
434 puji al cukup puas tidak abai tolak hr bukhari Tidak Menghina 
435 azab orang bersede simpan harta sungguh pedih silah baca surah at taubah 34 35 Tidak Menghina 
436 baik tenang jelek gelisah hr al hakim Tidak Menghina 
437 manusia iman pasi coba Tidak Menghina 
438 apa arti cantik tampan semu belaka lihat hati akhlak Tidak Menghina 
439 biar tangis dunia mentaati perintah al akhirat rana ingkar Tidak Menghina 
440 perempuan cantik iman akhlak Tidak Menghina 
441 follow akun yuk byk buku dvd bagus islam d Tidak Menghina 
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442 diam bisu bijaksana orang laku hr ibnu hibban Tidak Menghina 
443 cinta jadi buta tuli hr abu dawud ahmad Tidak Menghina 
444 takut umat orang munafik pandai silat lidah hr abu ya la Tidak Menghina 
445 banyak dosa anak adam lidah hr ath thabrani al baihaqi Tidak Menghina 
446 butuh orang2 pintar jujur Tidak Menghina 
447 al angkat derajat orang maaf hr muslim Tidak Menghina 
448 saksi orang serah al qs 3 64 Tidak Menghina 
449 ya tuhan sungguh aniaya diri ampun qs 28 16 Tidak Menghina 
450 ya tuhan beri sisi mu anak sungguh engkau maha dengar doa qs ali imron 38 Tidak Menghina 
451 cinta tidak Tidak Menghina 
452 ya al kuat hati coba kuasa bayang Tidak Menghina 
453 lunak hati ya al kali dengar nama rindu Tidak Menghina 
454 marah usaha sabar hadap marah Tidak Menghina 
455 mantan preman hijab Tidak Menghina 
456 mantan preman ustad Tidak Menghina 
457 1 pria sholeh 1000 ayu wanita Tidak Menghina 
458 1 wanita sholehah 1000 umbar aurat Tidak Menghina 
459 orang uji coba al uji benar2 Tidak Menghina 
460 orang pikir tidak ganggu terhentikan Tidak Menghina 
461 jomblo dunia pacar akhirat Tidak Menghina 
462 tiada makan hasil usaha tangan hr bukhari Tidak Menghina 
463 nila titik rusak susu belanga tidak berla Tidak Menghina 
464 temu sang jodoh tau kah baik Tidak Menghina 
465 hina berperasaan jaga diri hubung haram Tidak Menghina 
466 nikmat sendiri baik Tidak Menghina 
467 ahlak muhammad biadab bantai 800 yahudi teladan teroris melihara istri poligami dungu sampah kitab tuhan Menghina 
468 jelas bukti islam agama ajar sesat tempat umat penjara al swt awas mu Menghina 
469 atur ajar sebar quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hukum tuduh tipu Menghina 
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470 sesat islam babi enak darah kafir haram Menghina 
471 biadab islam aneh muslim berani biadab tidak suai ajar muhammad Menghina 
472 syukur al swt dungu biadab manusia rusak Menghina 
473 sidang bukti islam agama tidak noda Menghina 
474 yahudi sunat nasrani mandi muslim sumpah setia muhammad pemimpin geng rampok islam jahat Menghina 
475 nyadarkan muslim indonesia henti ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt dungu Menghina 
476 bukti al swt sembah muslim dungu biadab ahok ganjal gubernur arab kontrak kafir berantak Menghina 
477 teroris rencana ledak bom jawa henti biadab islam m Menghina 
478 aswaja wahabi sama2 aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad me nyembah2 al swt dungu biadab Menghina 
479 islam tipu ayat baca quran 1 muhammad mati buta huruf Menghina 
480 akhmad sahal bodoh obat ilmu iman iman pengetahuan ya bodoh trs Menghina 
481 beda muhammad manusia mulia biadab dampak Menghina 
482 muhammad manusia biadab mulia biadab ikut dampak darul islam bom bal dll Menghina 
483 mislim cari makan indonesia himbau bangun bangsa henti ikutserta penipu islam Menghina 
484 beda muhammad manusia mulia biadab dampak Menghina 
485 datang kantor mu nu muhammadiyah icmi marah biar tidak solusi tangis al swt Menghina 
486 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah zikir tebar biadab islam Menghina 
487 kait muhammad tidak salah tafsir manusia mulia biadab Menghina 
488 mau beritahu ttg duduk neraka manusia orang2 keras kasar tamak rakus takabbur hr bukhari Menghina 
489 teror bom agama islam sweeping rusa rumah ibadat azan brisik dakwah hasut jilbab hilang diklarifikas Menghina 
490 bnpt buka muhammad manusia mulia biadab umum Menghina 
491 bnpt buka muhammad manusia mulia biadab beritahu muhammadyiah Menghina 
492 bnpt panggil busyro muqoddas ceramah habis 2an hukum monopoli negara agama islam sesat Menghina 
493 klarifikasi muhammad manusia mulia biadab hidup happy ending Menghina 
494 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab kado umat aleppo neraka Menghina 
495 jalan pikir sesat ma ruf amin selesai muhammad manusia mulia biadab Menghina 
496 suara ma ruf amin piagam jakarta selesai bukti muhammad manusia biadab Menghina 
497 toleransi muhammad manusia mulia biadab buang islam Menghina 
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498 pakai baju natal tidak murtad memahami quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab Menghina 
499 mu baju natal fobi pakai murtad paham quran kitab sampah muhammad bejad al Menghina 
500 muhammad ikut rampok haram pura2 marah 1 5 hasil rampok bagi terima Menghina 
501 ma ruf amin pamer dungu biadab islam al maidah 51 ahok teriak muslim larang kafir Menghina 
502 ma ruf amin noda islam haram baju natal ayat larang muslim kafir al maidah 51 Menghina 
503 ma ruf amin bela islam larang muslim kafir dasar al maidah 51 nganggur mu kasih makan Menghina 
504 karyawan muslim paksa paksa pakai baju natal jaga hormat islam kerja mu Menghina 
505 pela lapang dasar mikir letak mu solusi klarifikasi muhammad manusia mulia biadab Menghina 
506 muhammad manusia mulia biadab nabi nilai ter balik2 Menghina 
507 bnpt panggil mu ceramah habis 2an hukum monopoli negara agama terap nkri Menghina 
508 karyawan muslim paksa paksa pakai baju natal jaga hormat islam kerja dpr Menghina 
509 al anbiya 107 tiada utus rahmat semesta alam muhamm Tidak Menghina 
510 anak bangsa trs korban biadab islam klarifikasi buka muhammad manusia mulia biadab Menghina 
511 busyro radikal potong tangan curi rakyat muhammad manusia mulia bejad Menghina 
512 nu buka muhammad manusia mulia biadab buk islam malapetaka lil alamin Menghina 
513 karyawan muslim paksa paksa pakai baju natal jaga hormat islam kerja gubernur Menghina 
514 klarifikasi buka muhammad manusia mulia biadab bukti tidak haji Menghina 
515 klarifikasi buka muhammad manusia mulia biadab bukti bicara fatwa Menghina 
516 karyawan baju natal lebar senang langgan usaha maju muslim maju Menghina 
517 klarifikasi buka muhammad manusia mulia biadab bukti bicara ulama Menghina 
518 bicara quran kitab suci al swt tuhan muhammad nabi rasul henti islam agama ayo b Menghina 
519 duga teroris tangsel profesi sopir ojek online bukti muhammad biadab Menghina 
520 islam tenteram cerah benteng sangga teroris bukti muhammad biadab buang Menghina 
521 sbg awam gus dur nurcholish majid mustofa bisri islam tenteram mencera Menghina 
522 harap mas goen buka sejarah islam indonesia bahas buka adab ruang publik Menghina 
523 rekam jejak goenawan mohamad peduli nasib bangsa sedia bahas islam tunggu Menghina 
524 kapolri ingat ancam teroris konflik bau agama mudah gm bahas islam Menghina 
525 polisi tangkap bahrun naim bnpt desak gm kawan kawan muhammad biadab Menghina 
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526 goenawan mohamad semoga mu rendah hati gm aku bantah muhammad biadab Menghina 
527 fatwa mu rekat toleransi biadab henti gm bahas islam Menghina 
528 sandiaga radikalisme ketidakadilan muhammad biadab nabi Menghina 
529 partai demokrat buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
530 polri nilai berani tangkap bahrun naim bnpt desak gm kawan kawan muhammad biadab Menghina 
531 tangan terorisme polri takut islam bahaya muhamm Menghina 
532 polisi ulama sosialisasi fatwa mu keliru muhammad manusia biadab Menghina 
533 goenawan mohamad tenggelam mu muhammad biadab sembah nabi selamat Menghina 
534 biadab tidak lanjut goenawan mohamad muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
535 utama said aqil siraj buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
536 said aqil umat islam tingkat kualitas berantas narkoba klarifikasi muhammad biadab Menghina 
537 utama gub sumbar buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
538 utama gerindra buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
539 buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
540 gerindra meng buka adab muhammad orang mulia manusia biadab prabowo Menghina 
541 apresiasi salah bilang ajar leluhur prabowo s muhammad Menghina 
542 sunat tanda yahudi muhammad tidak sunat mati perintah quran muslim Menghina 
543 ma ruf amin cari makan islam muhammad biadab gm me Menghina 
544 bicara fatwa azrul tanjung buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
545 berani buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
546 diskusi buka adab muhammad orang mulia manusia biadab sumber Menghina 
547 buka adab muhammad orang mulia manusia biadab layak tulis Menghina 
548 sumber muhammad manusia biadab nabi dpr orang mulia Menghina 
549 hidup bikin susah ajak goenawan mohamad buka muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
550 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti raya maulud Menghina 
551 sempat meng muhammad orang mulia manusia biadab bukti buang Menghina 
552 bahas dpr meng muhammad orang mulia manusia biadab buka partisipatif Menghina 
553 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti ormas islam Menghina 
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554 bilang deradikalisasi klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
555 bilang assalamualaikum klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
556 hukum fatwa muka gm muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
557 goenawan mohamad kawan kawan bicara yakin agama tuhan lihat buat muhammad d Menghina 
558 indonesia islamofobia protes klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
559 lanjut muhammad orang mulia manusia biadab bukti henti Menghina 
560 tugas bnpt tanggulang terorisme jalan pikir mu bukti jalan teroris Menghina 
561 lanjut muhammad orang mulia manusia biadab bukti henti Menghina 
562 muslim nyembah al swt benci kafir tidak gm paham islam nga ikut cerah Menghina 
563 pemkot dprd sukabumi muhammad orang mulia manusia biadab bukti stop mtq Menghina 
564 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti dakwah islam Menghina 
565 bilang deradikalisasi klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
566 program deradikalisasi salah kaprah henti ganti buang islam ajak orang gm u Menghina 
567 henti sholat nyembah al swt benci kafir ikut muslim Menghina 
568 bicara baik2 islam tahan isi quran oceh ngawur muhammad al swt dungu biadab Menghina 
569 kumpul jakarta 4 duga teroris korban islam tahan gm d Menghina 
570 muhammadiyah muhammad orang mulia manusia biadab bukti buang islam Menghina 
571 nu muhammad orang mulia manusia biadab bukti bilang nabi isa Menghina 
572 goenawan mohamad kawan kawan nyembah al swt benci kafir bibit intoleransi Menghina 
573 azyumardi azra muhammad orang mulia manusia biadab bukti bubar pesantren Menghina 
574 kunci muhammad orang mulia manusia biadab goenawan mohamad kawan kawan henti sholat Menghina 
575 didik kunci keluarga teroris tular radikal gm kawan kawan henti nyembah al s Menghina 
576 muslim sholat kerena takut azab al sw benci kafir kang emil berani enak makan bakso Menghina 
577 bukti islam damai buka adab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
578 acuh al swt benci kafir cilaka sembah sembah2 goenawan mohamad kawan kawan Menghina 
579 goenawan mohamad kawan kawan nyembah2 al swt benci kafir bibit intoleransi sebar lukman Menghina 
580 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti cerita racun Menghina 
581 fatwa natal bom bal berontak darul islam wajar indonesia muhammad nabi manusia biadab c Menghina 
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582 renung muslim indonesia al swt benci kafir sembah2 muhammad biadab nabi Menghina 
583 renung muslim indonesia al swt benci kafir sembah2 muhammad biadab nabi Menghina 
584 bahasa arab muhammad penggal kafir suku quraishy kuasa kabah buka agama Menghina 
585 lafaz al swt hala islam pemkab muhammad orang mulia manusia biadab Menghina 
586 mu nu muhammadiyah icmi tidak muhammad biadab tulis bukti ajar biadab Menghina 
587 al swt benci kafir sembah2 muslim bahaya bangsa inspirasi teroris lafazyna muncul geger malu Menghina 
588 muda muslim ambil langkah dasar henti nyembah2 al swt benci kafir nabi muhammad biadab Menghina 
589 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti terus malu Menghina 
590 tidak nista islam quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab Menghina 
591 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab mnabikan ekonomi gagal Menghina 
592 muslim indonesia henti sembah al swt benci kafir nabi muhammad biadab ibadat natal aman Menghina 
593 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab bukti lempar batu monas Menghina 
594 klarifikasi muhammad orang mulia manusia biadab mnabikan ekonomi gagal Menghina 
595 muslim indonesia henti nyembah al swt benci kafir nabi muhammad biadab repot Menghina 
596 kasih erti al swt sembah muslim dungu biadab Menghina 
597 capek deh masyarakat benci nista islam bukti dinyayakan nista Menghina 
598 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab berheni aji ganti baca Menghina 
599 dorong retak lemah sumber sholat bahasa arab kiblat nyembah al swt benci kafir Menghina 
600 al swt benci kafir wajib sholat bahasa arab kiblat milik muslim buang Menghina 
601 al swt benci kafir sembrono muhammad biadab nabi kafir pengiku Menghina 
602 berani buka muhammad orang mulia manusia biadab intoleransi ulang Menghina 
603 datang kantor mu nu muhammadiyah icmi marah biar tidak solusi tangis al swt Menghina 
604 tidak ubah muslim al swt benci kafir buang Menghina 
605 hina ulama lap quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
606 bom ledak teroris islam muslim tuding teriak ajar kafir urut dada bole Menghina 
607 sumber bodoh bohong benci ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab Menghina 
608 klarifikasi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab lanjuk malu Menghina 
609 lanjur anjurkan henti sholat Menghina 
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610 anjurkan muslim henti sholat Menghina 
611 tanggungjawab moral muslim ka orang henti sholat islam hilang indonesia Menghina 
612 akar teroris islam ajar muhammad dungu biadab Menghina 
613 efekif desak muslim henti sholat Menghina 
614 cegah teroris ketua rw cek huni kontrak efektif ajak warga henti sola Menghina 
615 nu bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab capek nangis said aqil Menghina 
616 datang kantor mu nu muhammadiyah icmi bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab Menghina 
617 kapolda jabar teroris purwakarta pamit jihad keluarga sholat ajar muhammad a Menghina 
618 contoh muslim biadab islam agama pedoman hidup atur sunat perintah sunat Menghina 
619 biadab islam lanjut mu nu muhammadiyah icmi ahok hukum Menghina 
620 sejarah khamenei penulis salman rushdie vonis mati muhammad bejad Menghina 
621 amal ajar muhammad biadab tidak bawa damai lukman penggal kafir teroris Menghina 
622 quran hoax tidak kitab tuhan muhammad nabi merangkap rasul manusia biadab al swt Menghina 
623 muhammad hina suku kiblat yerusalem lari me rampok rebut kuasa islam Menghina 
624 akom kasih contoh seruk henti sholat curiga Menghina 
625 info quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan percaya sampah bejad biadab Menghina 
626 muslim hormat natal buang al swt quran yesus tidak salib Menghina 
627 kaji ilmiah isi quran sampah al a raaf 104 utus tuhan semesta alam bukti muhammad dungu Menghina 
628 hiina ulama baik2 islam hina quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
629 muslim raya natal buang al swt quran yesus tidak salib Menghina 
630 hidup muhammad hasil jarah jajirah arab konstantinopel rebut penerus katedral jadi masjid Menghina 
631 muslim ilmuwan sejati bantah ilmiah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
632 aleppo bukti adab islam biadab jalur sutra Menghina 
633 polri antisipasi ubah pola serang teroris seruk henti sholat so Menghina 
634 muhammad manusia biadab bantah ajar sholat manfaat rugi malu malu mas Menghina 
635 sholat henti bantu hapus teroris islam selamat tipu Menghina 
636 ikhlas tipu islam bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
637 teroris islam henti muslim ka orang henti sholat Menghina 
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638 biar beritahu mu nu muhammadiyah icmi henti sholat malu korban muhammad biadab Menghina 
639 pdip beritahu kader quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan percaya hoax sampah Menghina 
640 adil quran nista al an aam 101 anak isteri Menghina 
641 adil quran islam ajar nista al jin 3 tidak beristeri anak Menghina 
642 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah zakat Menghina 
643 adil quran vonis islam agama nista al ikhlash 3 tiada anak anak Menghina 
644 adil quran az zukhruf 81 tuhan anak muhammad mula2 mulia Menghina 
645 adil quran vonis islam agama ajar nista maryam 35 layak al anak Menghina 
646 sengaja hina agama katolik kristen berketuhanan yme menuhi kuhp 156a demo acara Menghina 
647 quraish shihab bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab pakar Menghina 
648 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah pergi umroh haji malu Menghina 
649 mu seru muslim indonesia henti nyembah al swt benci kafir nabi muhammad biadab natal repot Menghina 
650 laku tiru muhammad bejad ali imran 161 nabi khianat urus harta rampas perang Menghina 
651 al baqarah 217 buat fitnah dosa bunuh jadi alas muhammad penggal kafir Menghina 
652 guru uii bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
653 nama rizieq shihab cemar islam quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
654 tuhan anak bidan hina lebih quran muhammad bejad Menghina 
655 hina islam mu quran kitab sampah muhammad bejad bantah Menghina 
656 juang baik muhammadiyah bantah quran kitab sampah Menghina 
657 aswaja virus usak bangsa basmi jelas quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
658 tuduh curang muhammad bejad ayat ali imran 161 nabi khianat urus harta rampas Menghina 
659 muslim indonesia henti sholat sembah al swt benci kafir teroris hilang damai Menghina 
660 nga nabi muhammad cemooh gila orang suku cemooh ayat quran bener jual sakit jiwa Menghina 
661 akuk rizieq shihab bukti islam ungkap ajar sesat sesat ganggu Menghina 
662 tuhan hadir dewa utus putera tunggal bukti salah al swt perintah p Menghina 
663 zakat quran jihad biaya teroris barbau islam waspada Menghina 
664 rizieq shihab adil quran vonis islam agama ajar sesat Menghina 
665 rizieq jalan suai ajar agama islam muhamamd bejad Menghina 
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666 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab bantah lanjut Menghina 
667 hina sidang pribadi islam bukti quran Menghina 
668 sidang lanjut rakyat paham quran kitab sampah mliih ujung hakim bebas Menghina 
669 polisi judul noda agama katolik protestan tidak noda hina gol Menghina 
670 hina rizieq shihab islam agama langgar berat bangsa Menghina 
671 al swt dungu biadab hubung agama Menghina 
672 berani bahas quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biada Menghina 
673 bukti al swt sembah muslim dungu biadab mucul tidak Menghina 
674 prof deddy mulyana bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab sanggup buang islam Menghina 
675 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
676 muhammad hasil ngusir 2 suku yahudi yarib bantai tiga dunia islam Menghina 
677 lawan teroris islam seruk henti sembah al swt benci kafir nabi muhammad manusia biadab Menghina 
678 sidang lanjut untung masyarakat ungkap saksi bohong bukti islam sesat Menghina 
679 mu nu muhammadiyah icmi maksa pemerintah non musim aku hak umat islam jalan hukum Menghina 
680 zikir tidak mikir muhammadiyah bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
681 balik masyarakat indonesia berani hadap islam bodoh toleransi al swt benci kafir Menghina 
682 karno gagal piagam jakara sadar islam percaya hadap frontal Menghina 
683 himbau benci kafir nebar benci henti sholat sembah al swt Menghina 
684 al swt benci kafir sembah2 muhammad manusia bejad nabi teroris islam sulit hapus Menghina 
685 muslim moderat nyaman islam sadar pecaya tuhan lahir manusia salah merint Menghina 
686 muhammadiyah juang nasib bangsa bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
687 ruwat indonesia jaga nkri bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
688 muslim saudara kafir musuh al swt muhammadiyah haedar nashir hianati pancasila Menghina 
689 nu muhammadiyah icmi desak mu luar fatwa rizieq shihab noda quran tidak bidan Menghina 
690 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah indonesia sertifikat halal Menghina 
691 negeri koyak muhammadiyah bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
692 tuduh nista agama ahok imbang rizieq shihab Menghina 
693 muhammad oceh ayat quran dasar penting pribadi nafsu istri anak angkat bikin dst Menghina 
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694 kontribusi nanti nu bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
695 memuji cari simpati bedah buku beda ayo quran buka adab kitab sampah Menghina 
696 quran ktab sampah muhammad bejad al swt biadab hoax suci nabi tuhan Menghina 
697 muhammad arab buta huruf nga nabi rasul hidup rampas sumber munafik islam munafiq Menghina 
698 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah pesanren didik rusak Menghina 
699 tasbih tunggu janji al swt al fath 20 janji harta rampas Menghina 
700 rizieq shihab meng olok2 tuhan anak nikmat janji al swt al fath 20 janji h Menghina 
701 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab bantah Menghina 
702 yahudi sunat dasar janji yahwe abraham muhammad mati kafir quran Menghina 
703 bahas quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab bantah mu kawan kawan Menghina 
704 halal sehat tikus haram quran tidak bpom pegang buang sertifikat mu Menghina 
705 tikus haram quran noda percaya kitab sempurna syarat Menghina 
706 rizieq shihab noda quran tidak peran bidan ubah suka hati Menghina 
707 lapor polisi habib rizieq salah alamat shihab noda quran menye Menghina 
708 rizieq shihab noda quran bidan sebar berita bohong natal lahir anak tuhan Menghina 
709 isi taurat injil masuk quran pemahaman beda beda tidak Menghina 
710 sepakat isi quran kata2 tuhan manfaat a l lafaz al swt sakral Menghina 
711 dukung sholat bahasa arab kiblat seruk henti Menghina 
712 mu nu muhammadiyah icmi berani hadap tuduh teror hina islam lari Menghina 
713 islam mudah az zukhruf 81 tuhan ymp anak muhammad orang mula2 mulia Menghina 
714 saudara bangsa mudah bukti islam penipu rela sholat ngaji zikir haji Menghina 
715 islam muslim ajar muhammad rampok bunuh main perempuan Menghina 
716 indonesia butuh orang quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
717 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab bantah Menghina 
718 larang aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab sumber teroris islam Menghina 
719 muhammad buta huruf nga ayat baca belajar baca mati bangga nabi Menghina 
720 rizieq shihab noda quran bidan sebar berita bohong natal lahir anak tuhan Menghina 
721 quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax bantah mu nu muhammadiyah kawan kawan kutip jahat Menghina 
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722 informasi quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax silah bantah Menghina 
723 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah berani kembang madrasah Menghina 
724 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah buang sertifikat halal mu Menghina 
725 hubung agama henti ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab Menghina 
726 quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax tidak bantah hati 2 tulis islam Menghina 
727 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah buang sertifikat halal beban Menghina 
728 dialog din syamsuddin bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
729 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab berita bantah mu nu muhammadiyah icmi Menghina 
730 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab bantah Menghina 
731 quran ktab sampah muhammad bejad al swt biadab hoax suci nabi tuhan Menghina 
732 datang mu nu muhammadiyah icmi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
733 seru henti ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt dungu biadab nebar baik Menghina 
734 datang mu nu muhammadiyah icmi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab hina Menghina 
735 ingat pemerintah tidak tebar berita hoax agama islam nu nekat Menghina 
736 lesa tuntas seruk henti aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab Menghina 
737 dpr seruk kuat sadar hukum henti ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab Menghina 
738 muslim henti ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab 60 t rakyat Menghina 
739 ganti thn mu timbang haram ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad nyembah2 al swt biadab Menghina 
740 situs muat ayat quran kitab suci cerita muhammad nabi ajak nyembah al swt tuhan hoax Menghina 
741 tabayyun konfirmasi utama wajib muslim uji quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan Menghina 
742 tabayyun uji quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan Menghina 
743 seruk henti aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad me nyembah2 al swt dungu biadab Menghina 
744 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah diam Menghina 
745 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab tidak bantah dzikir giat mau Menghina 
746 shalat jumat quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu bahas buka Menghina 
747 shalat jumat 2016 indonesia th quran kit Menghina 
748 manusia korban dungu biadab islam paham quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
749 mu dukung nu muhammadiyah icmi t2017 fatwa haram ngaji quran kitab sampah nabi muhammad bejad Menghina 
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750 nu awal 2017 bahas buka quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab henti sholat Menghina 
751 islam benci bahaya ngajarkan benci mu kawan kawan quran kitab sampah bantah Menghina 
752 yesus 100 al manusia bukti quran kalimatullah buku salah kitab tuhan Menghina 
753 percaya adam titik temu ilmiah dongeng islam bubar nasrani yahudi pengaruh Menghina 
754 quran copy paste taurat injil bagi dakwah hoax jam internet Menghina 
755 bukti percaya salah Menghina 
756 percaya bukti pengetahuan tidak salah iman jela Menghina 
757 bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu sholat iman bodoh Menghina 
758 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah diam Menghina 
759 al swt cipta muhammad biadab mati datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis Menghina 
760 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab santun lukman Menghina 
761 pbnu tabayun quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab rakyat Menghina 
762 desak pbnu quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
763 pbnu seruk henti aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad me nyembah2 al swt dungu biadab Menghina 
764 aji quran kitab sampah nabi muhammad bejad me nyembah2 al swt dungu biadab nu toleran Menghina 
765 nu muat ayat quran kitab suci cerita muhammad nabi ajak nyembah al swt tuhan tebar hoax Menghina 
766 muhammad ngajak ikut rampok bunuh main perempuan lukman manusia biadab bantah Menghina 
767 nu layak campur urus pemerintah bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
768 bukti al swt dungu biadab muslim percaya tuhan resiko ruang publik mu kawan kawan Menghina 
769 fakta al swt dungu biadab mu nu muhammadiyah icmi ngajarkan tuhan tipu hukum tegak Menghina 
770 bukti muhammad biadab muslim percaya nabi milih bodoh larang ruang publik mu Menghina 
771 fakta muhammad manusia biadab mu nu muhammadiyah icmi ajar nabi tipu hukum tegak Menghina 
772 bukti quran kitab sampah muslim percaya suci pribadi ruang publik mu Menghina 
773 fakta quran kitab sampah mu nu muhammadiyah icmi ajar suci tipu hukum tegak Menghina 
774 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah diam Menghina 
775 bukti tidak bantah mu nu muhammadiyah icmi bukti quran kitab sampah muhammad bejad Menghina 
776 ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan pidana penipu Menghina 
777 bukti quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab muslim pribadi sholat nyembah2 all Menghina 
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778 fakta quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab ajak bujuk orang sholat tindak jahat Menghina 
779 mu ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan pidana penipu Menghina 
780 mu fatwa sebar berita bohong larang agama berani quran kit Menghina 
781 bukti quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab muslim pribadi pergi haji um Menghina 
782 fakta quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab jual promosi haji umroh ibadah jahat Menghina 
783 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis quran kitab sampah diam Menghina 
784 fakta quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab jual mpromosi haji umroh ibadah jahat Menghina 
785 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab jujur Menghina 
786 mu msh berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan pidana penipu Menghina 
787 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
788 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
789 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
790 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
791 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
792 2017 berani ungkap ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara tipu Menghina 
793 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis muhammad biadab diam Menghina 
794 2017 ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara toleransi Menghina 
795 datang mu nu muhammadiyah icmi palembang marah nangis muhammad biadab diam Menghina 
796 quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan berita bohong Menghina 
797 tanggungjawab mendikbud menag kasihan anak2 tipu bodoh al swt cipta muhammad biadab cipta Menghina 
798 2017 tipu anak2 ngajarkan quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan penjara toleransi Menghina 
799 datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis muhammad biadab diam Menghina 
800 masuk 2017 penipu islam ungkap tebar quran kitab suci muhammad nabi al Menghina 
801 2017 penipu islam ungkap nebarkan quran kitab suci tangkap mayoritas Menghina 
802 ungkap penipu islam terang benderang 2017 sholat batu sandung maju adab Menghina 
803 salah alamat datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis solusi buang islam Menghina 
804 thn 2017 muslim indonesia latih hidup islam alih sholat giat manfaat Menghina 
805 lapor rizieq shihab tidak kutik hadap islam hina Menghina 
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806 buka al swt merintahkan sholat penggal kafir tuhan yme tuju buang islam Menghina 
807 fakta quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab jual promosi haji umroh ibadah jahat Menghina 
808 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme orang henti sholat ngaji haji neror Menghina 
809 quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab fitnah benci bukti mu kawan kawan marah Menghina 
810 islam benci bahaya tebar benci quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab Menghina 
811 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme orang henti sholat ngaji haji neror Menghina 
812 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme orang henti sholat ngaji haji neror Menghina 
813 dzikir dekat al swt banci kafir lurus jalan teroris islam Menghina 
814 kasihan anak2 tipu bodoh percaya al swt tuhan cipta muhammad biadab cipta Menghina 
815 muhammad nga tuhan nabi rasul oceh yaiu ayat quran kata2 al swt Menghina 
816 contoh manusia dungu biadab islam isi quran oceh muhammad biadab Menghina 
817 contoh manusia dungu biadab islam tuhan orang al swt Menghina 
818 pilot bukti mabok pecat muhammad quran biadab ajar tebar biadab msh tahan nabi Menghina 
819 minta salah alamat datang mu nu muhammadiyah icmi marah nangis solusi buang islam Menghina 
820 polisi bela benar mu nu muhammadiyah bantah quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab nangis Menghina 
821 quran kitab sampah muhammad bejad tidak bantah republika berani jual al swt dungu biadab Menghina 
822 salah paham islam mu nu muhammadiyah icmi tidak hina quran kitab sampah Menghina 
823 2017 jaga tidak ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan Menghina 
824 2017 haram sebut media sosial quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan sampah Menghina 
825 al swt tuhan gerhana kemenag selenggara madrasah haji umroh jahat menag waji Menghina 
826 quran absolut kitab sampah isi oceh dungu biadab muhammad arab buta huruf ka nabi rasul Menghina 
827 2017 media sebar penipu islam cerdas bangsa Menghina 
828 serius bangsa negara bahas buka al swt oceh quran tuhan gerhana Menghina 
829 menag sgera henti penipu islam selenggara madrasah haji jahat Menghina 
830 fahira idris al swt oceh quran tuhan gerhana henti tipu Menghina 
831 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme henti sholat aji Menghina 
832 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme menag seru henti sholat Menghina 
833 serius bangsa negara bahas buka al swt oceh quran tuhan gerhana Menghina 
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834 bebas takut islam buk al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme Menghina 
835 al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme menag nyerukan henti sholat ngaji haji umroh Menghina 
836 2017 penipu islam ungkap mensos berani tebar quran kitab suci tangkap Menghina 
837 islam penipu al swt oceh quran muhammad biadab tuhan yme mu nu muhammadiyah icmi tidak bantah Menghina 
838 datang mu nu muhammadiyah icmi marah tangis tidak solusi malu buang islam Menghina 
839 2017 jaga tidak ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan Menghina 
840 3x serius bangsa negara bahas buka al swt oceh quran tuhan gerhana Menghina 
841 rajin sholat 5 ulah muhammad aku nabi kait tuhan orang tipu Menghina 
842 oceh quran bukti muhammad biadab kait tuhan rugi muslim rakyat Menghina 
843 oceh quran bukti muhammad biadab kait tuhan rugi muslim rakyat Menghina 
844 pertaubatan utama 2017 tidak ruang publik quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan Menghina 
845 henti tipu rakyat al swt oceh quran muhammad biadab bantai 800 yahudi tuhan yme Menghina 
846 datang mu nu muhammadiyah icmi marah tangis tidak solusi malu buang islam Menghina 
847 islam agama al swt oceh quran muhammad biadab tuhan kait Menghina 
848 hina mu nu muhammadiyah icmi manusia dungu Menghina 
849 klarifikasi oceh quran tokoh islam bukti muhammad biadab Menghina 
850 wajib sholat bhs arab kiblat akal2an muhammad aku nabi rasul tuhan Menghina 
851 logika tolak buka oceh quran orang tipu Menghina 
852 salah beli helikopter usut oceh muhammad biadab edar tuhan bahaya rugi Menghina 
853 korupsi narkoba perang oceh muhammad biadab edar tuhan bahaya rugi Menghina 
854 ungkap edar oceh muhammad biadab tuhan tindak jahat Menghina 
855 bertaqwa akal2an muhammad ikut patuh mau biadab  jalan oceh quran bangsa rusak Menghina 
856 ka ahli islam oceh quran tuhan takut klarifikasi buka Menghina 
857 al ahzab 37 tatkala zaid cerai istri kawin oceh muhammad biadab Menghina 
858 al maa idah 38 laki2 perempuan curi potong tangan siksa al oceh muhammad biadab Menghina 
859 al baqarah 223 isteri2 tanah cocok tanam datang hendak oceh muhammad Menghina 
860 at tahrim 1 hai nabi haram al halal bagi cari senang hati isteri2 oceh muhammad Menghina 
861 al maa idah 27 cerita kisah putera adam habil qabil oceh muhammad biadab dongeng yahudi Menghina 
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862 muhammad 4 berte orang2 kafir medan perang pancung batang leher oceh biadab Menghina 
863 an nisaa 89 paling tawan bunuh temu oceh muhammad murtad bunuh Menghina 
864 at takwiir 22 tem muhammad kali2 orang gila oceh biadab tuduh orang suku Menghina 
865 pengella media lihat isi quran oceh muhammad bantu sadar rakyat ragu2 penipu islam Menghina 
866 an nisaa 24 haram awin wanita suami kecuali budak2 milik oceh muhammad biadab Menghina 
867 al maa idah 60 orang2 murka al jadi kera babi oceh muhammad biadab orang Menghina 
868 al anfaal 12 jatuh takut hati orang2 kafir penggal kepala oceh muhammad dasar teror Menghina 
869 orang isi quran oceh muammad biadab perintah sholat akal2an muhammad aku nabi Menghina 
870 orang isi quran oceh muammad biadab perintah sholat zikir akal2an muhammad aku nabi Menghina 
871 quran kitab sampah muhammad bejad al swt biadab benci jual islam tebar Menghina 
872 orang isi quran oceh muammad biadab tebar fitnah kebencaian muslim ulama neruskan nebarkan Menghina 
873 at taubah 31 jadi rahib2 tuhan al oceh muhammad biadab tebar fitnah benci Menghina 
874 at taubah 34 rahib2 nasrani makan harta orang jalan batil oceh muhammad biadab tebar fitnah benci Menghina 
875 pengella media lihat isi quran oceh muhammad bantu sadar rakyat ragu2 penipu islam Menghina 
876 isi quran kata2 al swt fitnah benci isteri2 cocok2 penis 2 223 Menghina 
877 mari sama2 pelajari islam agama yakin sesat muhammad biadab nabi Menghina 
878 mari uji oceh quran islam agama yakin sesat muh Menghina 
879 datang mu nu muhammadiyah icmi gabung tangis ratap penipu islam sakit Menghina 
880 pengelola media tanggap berani islam henti konten sebar radio tv azan Tidak Menghina 
881 isi quran oceh muhammad biadab sholat jilbab assalamualaikum trus rosot Menghina 
882 mu nu muhammadiyah icmi bantah muhammad biadab isi quran oceh Menghina 
883 tidak jelek2in islam quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
884 rukun islam quran buat muhammad biadab kalifah mati isi badaniah Menghina 
885 tangis islam agama yakin sesat percaya muhammad biadab nabi Menghina 
886 quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax nu keji ikui tebar Menghina 
887 tidak hubung islam tuhan buat muhammad biadab isi quran oceh Menghina 
888 muhammad maka hoax quran kitab suci al swt sempurna taurat injil percaya nabi gm Menghina 
889 sholat jalan wajib al swt sbg manusia agama islam hina mu nolong paling polisi miinta tolong Menghina 
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890 datang mu nu muhammadiyah icmi fpi rizieq shihab teriak pengecut islam hina diam Menghina 
891 bilang quran kitab sampah muhammad bejad kena uu ite suci nabi Menghina 
892 pamer tolol datang mu nu muhammadiyah icmi fpi teriak pengecut islam hina diam Menghina 
893 mu nu muhammadiyah icmi sikap kesatria bantah oceh quran muhamamd biadab umum Menghina 
894 sebar tulis isi quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax Menghina 
895 mu nu muhammadiyah icmi tidak bantah oceh quran muhammad biadab muslim rela buang islam Menghina 
896 oceh quran bukti muhammad biadab muslim nekat sholat malu tanggung nusantara mentertawakan Menghina 
897 muhammad manusia biadab fakta quran isi oceh mudah sholat penggal kafir ide Menghina 
898 isi quran oceh muhammad biadab bantah ormas parpol islam sbagai amal tahan Menghina 
899 isi quran oceh muhammad biadab tidak bantah bawa angin muslim kejar Menghina 
900 rang hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan memberiahukan isi oceh biadab Menghina 
901 datang mu nu muhammadiyah icmi damprat dsebut oceh quran muhammad biadab diam Menghina 
902 isi quran oceh muhammad biadab bantah pengetahuan orang cerdik ribut jauh islam Menghina 
903 muhammad biadab bantai 800 yahudi isis bukti islam jahat manusia muslim waras lopor buang Menghina 
904 orang kaliber quran hoax rakyat manfaat bangsa Menghina 
905 memecah belah bangsa tahan quran kitab suci hoax Menghina 
906 mu nu muhammadiyah icmi bantah quran kitab suci hoax jantan aku ag Menghina 
907 orang kaliber quran hoax rakyat manfaat bangsa Menghina 
908 sidang 3 ahok tuduh nista quran gelar mudah bukti hoax dagel uras energi bangsa Menghina 
909 rakyat quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax Menghina 
910 isi quran oceh muhammad biadab bantah tangkap mu Menghina 
911 icmi lari tanggungjawab wajib klarifikasi isi quran oceh muhammad biadab tidak bantah Menghina 
912 novel isi quran oceh muhammad biadab tidak bantah tangkap Menghina 
913 icmi sorot pemerataan ekonomi olah2 tidak isi quran oceh muhammad biadab tanggungjawab Menghina 
914 tidak sebut isi quran oceh muhammad biadab bantah nista islam Menghina 
915 jimly asshiddiqie iya bantah isi quran oceh muhammad biadab tidak bantah Menghina 
916 baik isi quran oceh muhammad biadab tidak bantah Menghina 
917 bukti isi quran oceh muhammad biadab mu kawan kawan ngotot kitab suci penipu biar Menghina 
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918 bukti isi quran oceh muhammad biadab benci muslim nolong tolong tolak tidak apa2 Menghina 
919 ayo ubah umum isi quran oceh muhammad biadab nabi al swt tuhan hoax Menghina 
920 isi quran oceh tuhan muhammad biadab sembah bangsa ayo bahas dahulu penting peribadi Menghina 
921 menjelaskam isi quran oceh muhammad biadab obrol warung kopi Menghina 
922 jalan pikir muhammad dungu biadab tuhan Menghina 
923 a isi quran obrol muhammad biadab Menghina 
924 quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax Menghina 
925 isi quran oceh muhammad biadab sembah bangsa ayo bahas dahulu penting peribadi Menghina 
926 agama ngajar pribadi gm aku quran larang milih nasrani isi oceh muhammad biadab Menghina 
927 gm larang kristen pemimpin adil isi quran oceh muhammad biadab energi bangsa terselamatkan Menghina 
928 mu nu muhammadiyah icmi bantah isi quran oceh muhammad biadab aku bnpt Menghina 
929 orang kaliber isi quran oceh muhammad biadab manfaat bangsa Menghina 
930 muslim tidak teriak isi quran oceh muhammad biadab biadab islam menganggu nkri Menghina 
931 ulang 17 15 berla non israel orang kitab sejarah Tidak Menghina 
932 sikap pbnu tunggu aku buka isi quran oceh muhammad biadab Menghina 
933 tanggungjawab mu nu muhammadiyah icmi tarik untung islam Menghina 
934 tanggungjawab maruf amin said a siraj haedar nashir jimly asshiddiqie narik untung islam Tidak Menghina 
935 bahaya nkri nu tebar hoax berita bohong oceh al swt quran muhamamd biadab tuhan Menghina 
936 pecah tanggungjawab maruf amin said a siraj haedar nashir jimly asshiddiqie narik untung islam Tidak Menghina 
937 situs penebar hoax nu online al cipta alam semesta tutup Tidak Menghina 
938 media islam tebar quran sampah kitab suci tutup Menghina 
939 republika konsisten tulis quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan turun hoax Menghina 
940 ridwan kamil ceramah ulama quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan hoax haram sebar Menghina 
941 mu nu muhammadiyah icmi bantah isi quran oceh muhammad biadab aku dpr a Menghina 
942 mu nu muhammadiyah icmi bantah isi quran oceh muhammad biadab diam Menghina 
943 tebar hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan republika plinplan siar azan Menghina 
944 profesor doktor islam hirup hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan muntah Menghina 
945 mu haram tebar hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan henti azan Menghina 
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946 republika konsisten tebar hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan henti azan Menghina 
947 smua media konsisten tebar hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan henti azan Menghina 
948 kumandang nulis azan nebar berita bohong henti media Menghina 
949 al azan swt merintahkan penggal kafir mar menang nebarkan musuh Menghina 
950 azan tebar musuh bantah mu nu muhammadiyah icmi isi ajak sholat menang Menghina 
951 tiada tuhan al swt merintahkan rang orang2 tidak iman 9 20 azan perang Menghina 
952 azan nebar hoax musuh benci langgar ketuhanan yme pancasila bantah mu nu muhammadi Menghina 
953 tiada tuhan al swt bunuh orang2 musyrikin mana jumpa 9 5 azan biadab Menghina 
954 azan brisik tebar hoax musuh benci langgar ketuhanan yme pancasila bantah mu Menghina 
955 tiada tuhan al swt isteri2 cocok datang hendak 2 223 azan mesum Menghina 
956 dahulu jelas sebar tulis isi quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan azan hoax Menghina 
957 bebas jelas quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan azan hoax tidak bungkam Menghina 
958 maruf amin said a siraj haedar nashir jimly asshiddiqie iya bantah pengecut Menghina 
959 hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan azan Menghina 
960 gus mus sadar quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan azan hoax Menghina 
961 nu kafir jahat tebar hoax muhammad quran hidup rampas sampah Menghina 
962 al swt mati orang bodoh sembah Menghina 
963 na kpn bpk mati cepet2 ucap syukur sdh nyaman hidup dungu biadab islam Menghina 
964 betapa dalam bodoh islam gus mus bicara hoax nebar adam nabi Menghina 
965 muslim yakin quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan dalam salah Menghina 
966 islam hasil tipu umat al swt oceh quran tuhan maha kuasa takut azab Menghina 
967 maruf amin said as haedar n jimly a klarifikasi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
968 ansor klarifikasi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab Menghina 
969 informasi quran kitab sampah muhammad bejad al swt dungu biadab manfaat ayo disebarluaskan Menghina 
970 maruf amin said a siraj haedar nashir jimly asshiddiqie tenang ente Tidak Menghina 
971 hoax quran kitab suci muhammad nabi al swt tuhan azan Menghina 
972 sungguh al mahalembut cinta lembut urus Tidak Menghina 
973 ibnu hajar rahimahul maksud ayat orang dengar segera ilmu terima nabi saw sambung Tidak Menghina 
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974 malam shalat tahajud ibadah tambah bagi mudah mudah rabb mu angkat puji al israa 17 79 Tidak Menghina 
975 sholeh ajak saudara tetangga rabat baik yuk tag orang ajak masuk syurga Tidak Menghina 
976 adik sekolah kakak kuliah lupa baca doa belajar ya dipelajari paham maksimal Tidak Menghina 
977 baca doa rumah sungguh milik istimewa tunjuk hidayah cukup lindung Tidak Menghina 
978 makan minum tangan kanan islam atur hidup dunia terkecil lalai lupa Tidak Menghina 
979 baca doa masuk kamar mandi wc masuk toilet doa selamat al swt hindar buruk tidak Tidak Menghina 
980 doa masuk kamar mandi senantiasa baca tahu syaitan jin ikut pergi Tidak Menghina 
981 manusia bertaubat al mohon ampun  sungguh bertaubat hari 100 kali hr muslim Tidak Menghina 
982 benar tuntun baik muttafaq alaih Tidak Menghina 
983 pria tulus cinta wanita tangis haru bahagia hati luka sob Tidak Menghina 
984 buat bismillah baik sempurna hr abu dawud Tidak Menghina 
985 masjid laksana ibadah rumah al swt doa masuk Tidak Menghina 
986 nikmat tuhan sebut nyebut syukur qs adh dhuha 11 Tidak Menghina 
987 hitung dzikir dg ruas2 jari krna sungguh jadi brbicara kiamat hr abu dawud Tidak Menghina 
988 hitung hitung nikmat al niscaya tentu qs an nahl 18 Tidak Menghina 
989 kaya ukur banyak harta hakiki hati hr bukhari muslim Tidak Menghina 
990 amal percaya shalat 40 malam tidak terima hr muslim Tidak Menghina 
991 manusia jam mana orang acuh harta oleh halal haram hr bukhari Tidak Menghina 
992 waspada hasud iri dengki sungguh kikis pahala api makan kayu hr abu dawud Tidak Menghina 
993 rasulul sabda orang tinggal shalat ashar sungguh laksana hilang keluarga harta bukhari muslim Tidak Menghina 
994 orangtua pintu surga kau sia siak pelihara hr tirmidzi Tidak Menghina 
995 barangsiapa tinggal al beri ganti hr ahmad Tidak Menghina 
996 barangsiapa baik rahasia al lahir terang terang hr al hakim Tidak Menghina 
997 cari rezeki buat maksiat karunia al buat hr al hakim Tidak Menghina 
998 dosa kasar orang tua hr bukhari Tidak Menghina 
999 dagang sungguh setan dosa hadir jual beli iring bel bersede hr tirmidzi Tidak Menghina 
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